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D e s p u é s d e l c r i m e n ^a.!ia acePta totalmente el Ca r t a s a! t í o J a c i n t o 
informe de los peritos 
Conviene poner un comentario, si-
quier sea coru), al ciimen del expreso 
tie Aiidaiucia. Los que aparecen en las 
columnas üu la l'î n̂ a oraría son cir-
cunswiaciajies, no lutíiiden la envclim-a 
cortical del hecho dchcLuoso. La inmen-
sa mayoría de ios autores de ellos re-
duce su misión a mosirarse extrañados 
de verse ante aseamos que no tienen 
por guarida la cueva rocû a o el tu-
gurio. Por lo visto, la apariencia sun-
tuosüj o e| irajc eiügantó sigutí aaa 
siendo norma"" esümaiiva del valor del 
hoiairre. Â nas se concihe que el que 
viste torno de pafio inglés pueda abri-
gar un alma ioiadmenté golía. 
Ello obedece a que no so repara bien 
en el carácter eminenremente relativo 
de nuestras necesidades. Se dice que la 
penuria es la causa determinante de 
muchos crímenes. No bastan las esta-
dísticas para poner fuera de'discusión 
el aserto. Igual valor de estimación 
tiene para el hambriento el pan que 
para el vicioso el goce. El goce es el i 
pan del vicioso, como el pan es e- aé-
l̂eite más ansiado del hambriento. Los 
dos se sienten movidos por un resorte 
sensible, cuya eficacia tiene en los dos 
un solo freno regulante: la conciencia. 
Suponedla anulada en amibos de igual 
modo, y ambos serán de igual modo 
delincuentes, cuando la delincuencia 
.sea paxa ellos medio único de alcanzar 
el objeto respectivo que apetcceij. 
No hay, pues, en verdadera criterio-
logia de apreciación humana, hombres 
superiores e inferiores, sino hombres de 
conciencia esclarecida y sana y hom-
bres de conciencia informe o nuia. El 
hombre, al decir de los antiguos, es 
«mjo do sus obras». Y donde menos 
abundan las conciencias formadas y 
firmes es en los ambientes de lo que se 
ha dado en decir vida elegante. Los re-
gistros jurídicos nada o ¡poco cuentan 
de la criminalidad que en ellos s* da; 
pero las confidencias de la Policía en-
tristecen y asustan. Quien se asoma a 
esos antros de corrupción perfumada se 
retira al instante con el píloro en la 
boca, por escaso instinto moral que con-
serve. Toda esa chusma dorada do jó-
venes agotados y viejos reblandecidos 
que, al resplandor de luces exóticas, 
vivaquean por entre paraísos artificia-
les y umbrías do campo elíseo, sin más 
preocupación e idea que las do dar gus-
to a la piel, no son más que agregado 
de monos a los que el uso de la quí-
ntíjrra esencial, ha dê mindo del» tufo 
del bosque. Si no acogotan o asesinan 
es porque, fieras esquilmadas de ener-
írías, tiemblan ante el posiible za-pazo 
de otra fiera más pofente o ante la re-
presión sangrienta con que la ley pue-
de contrarrestar y destruir sus inslin-
tos felinos. Acaso hayan tenido más 
influjo en la comisión del crimen quo 
comentamos las cartas de mujer cogi-
das a uno de los criminales que los 
instrumentos mismos con que se reali-
zó el crimen. 
Se crea un Sindicato yanqui para el empréstito alemán 
LA RESPUESTA ITALIANA 
(De nuestro ssrvíclo especial) ROMA, 26.—La respuesta del Gobierno italiano acerca de los informes de los peri-tos declara que los ha examinado con vivo interés y que los juzga de gran valor. El Gobñemo de Roma considera los dos informes como un todo indivisible, y se muestra satisfecho de que la Comisión de ¡ Repartór.ics los haya aceptado en conjun-to, creyendo que aquélla podrá proseguir rápidamente su obra 
El laicismo 
Por RENE BAZiN (De ia Academia Fra xesa) 
(Especial para EL DEBATE) 
París, abril, 1924. 
Querido tío Jacinto: Hasta en vues-
tra propia Castilla creo que han pene-
trado ya las palabras «laicoj) y «laicis-
mo», y no me soj-prendería que algún 
charlatán, de los que en parte alguna 
faltan, haya intentado haceros com-
prender que la escuela laica no es más 
que una forma de progreso, una escue Por su parte, el Gobierno de Mussolini j la apropiada a los tiempos modernos, se doclar dispuesto a aceptar íntegramente | que respeta los derechos de todos y a las conclusiones de los peritos y los princi-
Un par de botas, cuatro 
duros todo lo más 
p'bs en q!;e se inspiran, estando persuadido de que tanto las conclusiones como los prin-cipios pueden constituir una base adecuada para resolver la cuestión de las reparacio-nes y las cuestiones anejas, conforme en esto con la linea de conducta seguida por el Gobierno italiano. Los resultados obtenidos por los Comités átí peritos faciütrrán la solución del pro-b ema general, y los Gob'ernos abados re-solverán las cuestiones que los peritos no tenían encargo de estudiar.—DaíSna. * * * 
NUEVA YOEK, 26.-Se anuncia la crea-ción de tm Sindicato bancario ameriemo, con el fin de dar toda clase de facilidades de crédito al nuevo Banco alemán de emi-sión oro. 
Parece que el primer anticipo que üérá hecho por este Sindicato al ĉado estable-amiento de crédito asciendo aJ cinco millo-nes de dóiares, ampliable hasta 90, millo-nes; 
LA OPINION DE MORGAN 
PARIS, 26.—E! banquero Morgan, acom-pañado del adjunto Harjes, ha conferencia-do esta tarde largamente con el presidente 
En Tnlencla tasan los tejidos y el calzado 
VALENCIA, 26.— Reunida la Junta de Abastos, impuso varias multas de 500 pese-tas a diversos comerciantes, entre eilos os ôcales de la Asociación de confiteros y pasteleros. Se acordó fijar las siguientes tasas; ha-rina de huerta, 52 pesetas los cien kilos; blanca, 53; de fuerza, 66, y de cxtraíuer-«a, 72,50. Arroz cáscara, 47 pesetas; ídem blanco, 65. Tejidos: estampados, 1,50 pesetas metro; mallorquines, 1,43; géneros blancos, 1,00; lana, traje caballero, hasta 10 pesetas me-*a?o; lana señora, 1,70; algodón, traje seño-ra, 1,70; géneros da punto, 3.50 unidad; mantas dobles, 3,75 a 23,50 unidad, según escala gradual. Calzados: negro para caballero, a 18 pe-setas ; de color, 20 como máximum. Para señora hasta 15 pesetas. 
Navarrete hab ía planeado otros dos robos 
Navarrete placeó *\c™en''U™°™ TDonday amenazado de muerte si no queras en calidad de hombres de acción, y B lnQ « ¡̂nns 
¿Se suspende el partido 
Barcelona Unión? 
de un semicristianismo, para rehuir, ba. io esa máscara, toda disciplina. Más tar-de, en el siglo XVIII, se titularon «fi-lósofos», y bien sabe Dios que de filó-sofos no tienen nada, sino lo preciso - para embrollar cuesliones, engañar a 6 r ^ T a de .̂ P™10^3' Barthou.iia, .̂ntes sencillas con el aparato de 
k S ¿ S ^ S n ^ f e Probl̂ f ¡sus discursos e invocar la razón en li-nnancieros icia-ionados coa el informe de 
la que no hay razón para tener miedo He observado en el viaje, ya largo, ĉue entre los hombres y libros he hecho"; que la impiedad no gusta de llevar su verdadero nombre, y que hábilmente se lo cambia aproximadamente cada cin-cuenta años. 
Observarlo en nuestro país: en el si-! Uu*/̂ *JÜ*-. " ^ T 0 " ^ " J glo XVII los incrédulos-que los hb ha ! BAi*CELOx>IA( Se.-Corren rumores de r., - . . , ^ no a. que se SUSpencierá ei partido de «foctballi bido siempre, en todos los países y has- ; de a a j t m * , correspondiente al segundo de ta en los siglos más cristianos—eran , l* semifinal del campeonato de España, a llamados «libertinos)). No es este un i causa de la falta de arbitro, nombre muy bonito, pero como podía! federación Catalana ha protestado designar también gentes de cierta líber- jclel acuerdo de la Federación Nacional de tad de costumbres, y esta es una clase ru3p6nder al b̂itrô señor Coana. de vicio que el mundo no trata con se- I ^ .̂-j I 
verulaí excesiva, no protestaron, sino | ̂ C a V ' S ffiñV"a ^"/ra deoiimente, contra semejante apelativo, para el F. C. Barcelona, lo que demuestra Quizá lo habían inventado ellos mismos, las «garantías deportivas» de los que di-Algunos, además, se declararon protes- ! rigen éi «football» nacional, tantos, más que por seguir las normas í la dirección de! encuentro había 
Son detenidos variosjóraplices de Piqueras 
Sánchez Molina buscó a Teruel y Pi-e uerte  
ayudaba a l ^ C ^ T l 'automóvii de Pedrero para traer a los asninos 
' 'Entasa de Teruel se hizo el reparto del dinero, y quedaron depositadas 
E^eTlo que se sabe hasta ahora del crimen. Lo que P ^ - ; 1 - ^ " ignora aún, y no podrá aclararse hasta que 1 iqu ras traído a ^ ú J careado con los d̂ más detenidos, que no están de acuerdo ^ «am^a cienes. Véase que, según declaración oficial, no esta aclarado si el oficial sei.oi 
Orts tuvo participación en el delito , cwhP7 Molina Está convicto de su participación en el crimen Honorio Molma, contra el que se dictó ayer auto de procesamiento. También fftMrocesa^^ de ayer Carmen Atienza, esposa de Teruel, y probablemente se adoptara la misma medida con la Antonia Sánchez © Molina, hermana de Honorio—una de 
los peritos 
El periódico «Chicago Tribunê  atribuye a Morgan la intención de insistir en la re-îdad de ta aceptación global del informe del Comité do peritos, y que únicamentr; en el caso de que todos los proyectos de' Comité Dawes no sean alterados ni some-tidos a condiccones políticas, podrán los Estados Unidos suscribir una mitad del em-préstito alemáoi, que representa S0O millones de marcos oro. 
LAS RESERVAS FRANCESAS 
PARIS, 26—Hoy se ha publicado el tex-to de ja respuesta francesa a la Comisión de Reparaciones. El documento, bastante extenso, empie-za declarando que' los informes responden en tod al objetivo fijado por la Comisión de Reparaciones, formando un conjunto muy in-teresante y muy completo. Los Gobiernos aliados no pueden actuar, según el Gobierno francés, hasta que la Comisión de Repara-ciones no haya dado su fallo y puesto en condiciones de ser realizadas íás conclusio-nes de los informes. De todos modos, el Reich y los Gobier-nos aliados no pueden ser colocados en un plano do igualdad. Hasta que Alemania no _ j haya eiecutado el plan definitivo los alia-Nada de esto puede extrañar a quien ^ no-pcdrán ^ ¿ - ^ ENFCRE SÍ LAS ^ J J . 
sepa que el hombre, en frase de un j ciones eI1 qve ^ cambiarse las ga-
íilósofo, es «como una rueda de molí-1 ,.̂ 3̂5 qUQ aobualmente posean Francia y no; cuando no tiene que moler se mué- B¿Ig;ca> La ñola termina afirmando que Francia hará todo lo posible para facilitar la eje-cución del plan de los peritos. 
le a sí misman. Porque nos sobran energías para mantener y dosariollar la vida; si no las empleamos en produ-cir un efecto útil, so vuelven contra nosotros y nos desgasta.n. El trabajo es una virtud, porque es la ley de com-pensación en nuestro sér. No hay vida de trabajo que. no sea redimible o re- \ dentora, como no hay vida de ociosi- j dad que no sea condenable y perjudi- i cialísima. La holganza es un atentado a nuestra vida moral y a nuestra vida \ fisiológica. Antes de ser condenado i por la Historia, los reyes HOLGAZANES fueron • condenados por la moral como agen-tes de la ruina de sus pafb los . Y el mundo brillante y fascinador de la ele-gancia no es más que un hcrvidr-o de parásitos, un enjambre de zangaños que no tienen más oficio que el d-: bru-juleaj Üe una a otra parte sostenidos por la miel que fabrican industriosas abejas. Todas las pasiones formi ntan en él porque, como a campo sm culti-vo le falta la acción fecunda de! trá-balo, único elemento destructor de as hierbas pemiciosns. De él proceden las depravaciones que preparan al crimen v en él se forjan los crímenes que, co-mo el del exprc?o de Andalucía, des-honran y dostniven las familias y lie van a la perdición a los individuos. 
Discurriendo el escritor Antonio Zoza-
ya sobre el acto aibominable que nos 
«drve de materia de reflexión, dice que 
se impono, p a r a , evitar su repetición 
más o menos frecuente, «el cambio ra-
dical y completo de la estructura de 
la sociedad),. El romedio es un tópico 
muy do moda en la terapéutica social 
de W, como lo fué la cultura en la 
tcratóutica so-ir. 1 de nuestros padre* 
Lo míe se impone para lograr e&é fia 
v otros concomitantes o complementa 
rios es vuna formación moral má? ' 
bada e Wen*i de los individuo 
las almas. Pero una formaron 
íntegrá, que tenga por troquel todo; lóá 
artículos del DecáJ 'go. Hay que acabar 
con el comodín ético vigente, segnn el 
que se tiene y loa por hombre honrado 
v hasta por bueno al que no mota ni 
roba, aunque se apodere, por fuerza o 
ipor engaño, de tesoros que valen iníi-
nitarnenfe más que los puertos a cobro 
en las arcas del Banco de íüspfaflfc v 
despojé do vidas más dignas de a] recio 
que la fisíclógira. con sorln ésta mu-
cho; hay que yolver dol revés la con-
cepción que ¿©múnmento so tiene de la 
yida, hofritíudo ver en ósifh, no un cau-
dal que poseemos píun pastarlo a nues-
tro arbitrio, sino un don que el Crea-
dor nos hace para que nos mejoremos 
V hadamos bien a los domús, para que 
acá-de moral 
Mit in de la Juventud 
Ca tó l i ca 
Con motivo de reunirse en Madrid el Secretariado InternaciQna.L do Juventu-des Católicas, se celebrará un acto pú-blico en el teatro del Centro, a las seis y media de la tarde del próximo miér-co'es 30. 
ORADORES 
Gleynui ilojois, presidente de la Juven-tud Católica belga. CamlO Corsancgo, presidente de la Ju-ventud Católica italiana. SantiaífO Fuentes Píia, representante de España en «1 Secretariado Interna-cional. Constantín! Parfsi, secretario interna-cional del Secretariado Internacional. Prosldfrú y hará el resumen del acto el IVunció de Su Santidad, .monseñor Tedcsehiní. 
* * • Las invitacionea para est* acto pneden reco-gerse en los eiguieates puntos, hasta el día 20 por la noche: 
Casa del Estudiante, 'Mavor, 1, segundo, C.o 
siete a nueve. Despachos parroquiales de San José, San Je-rónimo, Nuestra Señora do la Concepción, San Marcos, Santiago, Santa Bárbara, Nuestra Sc-fiora de los Angeles (Cuatro Caminos) y San P«dro el Real (PalomaJ. Queseo de EL DEBATE. El día 30 sólo se repartirán en la Casa, del Estudianta. LM butacas sa deepacharán con preferencia a los jóvenes. 
bros donde no faltaba ingenio, pero tam-poco ignorancia, ni menos una bsjeza habitual, reveladora del fondo de los corazone?i. 
En el último siglo, los impíos, en bus-ca siempire de sobrenombre, se dijeron nacionalistas, positivistas y, sobre todo, librepensadores. Hoy son «laicos». Es-ta palabra, en los diccionarios de hace cincuenta años, por ejemplo, en la úl-tima edición del diccionario de la Aca-demia Francesa, significaba: «el que no es eclesiástico ni miembro de una or-den religiosa.» No ha dejado de síerni ficar esto mismo, pero a tal 
sido nombrado el señor Adrados, de la Fe-deración aragonesa, 
Ei pregentc número de 
EL DEBATE consta 
de 12 páginas 
Si: precio es, como de 
costumbre, 10 céntimos 
las mujeres que fué detenida en la ma-
drugada de ayer por haber guardado el 
dinero que su; hermano obtuvo por su 
complicidad con los que desvalijaron la 
ambulancia, 
A Navarrete se le han encontrado re-
cetas falsificadas de cloroformo, de las 
que se valió para adquirir la ampolla 
que fué encontrada en el correo. Tam 
así como una extensa declaración de Don. day, que duró unas cuatro horas. Un periodista preguntó al comandante La Roda, que era quien facilitaba la infor-mación, si en el plan de los criminales figu-raba el asesinato de los dos ambulantes, o lo que dicho jefe contestó que eso pertene-cía al secreto del sumario. Añadió que hoy se realizarían varias dili. gencias procesales, entre éstas diversos ca-reos, y terminó diciendo que aún no habsa bién se hallaron en poder de Navarrete i ¡jg^' piqueraf. B Madrid,' y así que lo ha 
80 fotografías de otras tantas personas | ga ta practicará la diligencia de roconstitu-
que se relacionaban con él, como conse- I C[¿Q ¿e i crimen en el mismo coche correo 
cuencia de sus oprobiosas costumbres, i en que tuvo lugar. Esta diligencia estaba 
Se sabe que Navarrete preparó otras dos | anunciada para ayer, 
veces el asalto a la amibulancia de Co-
rreos; pero no pudo realizarlo por ha-
ber dejado de concurrir Donday, con 
quien el primero había contado como 
único cómplice para la comisión del de-
lito. 
DÔDVT DECLARA DURANTE CUATRO HORAS 
En la cuarta sección de Justicia de Ca-pitanía general manifestaron ayer mañana a los periodistas que el Juzgado continuaba sus diligencias normalmente, habiendo con-sistido las realizadas últimamente en el ro-conocimicnto de los detenidos Navarrete y Donday por el chófer Miguel Pedrero, 
E L C E N T E N A R I O D E K A N T 
-iüEl-Colonia, abril, 1924. El 22 de abril se na celebrado en Koc-nigsberg, ciudad natal de Kant, y en todas las Universidades do Alemania, con pompa inusitada, el segundo cente-nario del nacimiento del más celebre filósofo alemán, cuyo influjo ha sido significa- j tan grande que aún hoy día no se pue-ción se ha añadido una segunda, que j d6 prescindir de él, cuando se trata do nos lleva al centro mismo del eterno idar una síntesis de la filosofía moder-conflicto entro creyentes e incrédulos. ¡ na. Se ha celebrado el aniversario de El Papa reinante ha dado la definición i Kant en el momento en que los filóso-más exacta del «laicismo», tomado en i ios más ¡prestigiosos de la Alemania ac-
esia segunda acepción, cuando, en su Encíclica del mes de enero último, de-cía : «Lo que Pío X ha condenado, Nós lo condenamos tambión, y, siempre que por la palabra «(laicismo» se entienda un sentimiento o una intención contra-rios o extraños a Dios y a la Religión, Nós reprobamos iplenamente tal «laicis-
tual han empezado a oponerse al kan-tianismo, cuando se oye en todas partes el grito: «Kant es el peligro de la filo-sofía. Kant nos ha inducido a errores. 
nes del entendimiento. En efecto, la me-tafísica está otra vez en honor entie las novísimas tendencias filosóficas, sobre-saliendo entre éstas la escuela de la Fe-nomenología, fundada por el célebre pro-fesor Husserl, gloria la más admirada de la nueva filosofía, que está en con-tradicción abierta con los métodos de Kant y que simpatiza claramente con la filosofía escolástica, de la que ha toma-do el respeto a las realidades de los con-ceptos del entendimiento. Su discípulo más famoso, el profesor Scheler, de Co-lonia, que ha entrado de lleno en la Es-colástica, sosteniendo tendencias plató-nicas, ha definido que el pleito entre la nueva filosofía y el kantianismo no 
mo». Una escuela será laica, si Dios van esas quejas contra Kant; sen fi-
Solamente apartándonos de la doctri- | es otra cosa sino el antiguo pleito en-na kantiana, hallaremos la verdadera ¡ tre el realismo y el nominalismo, sien-filosofía.» Y no son los católicos, los partidarios de Santo Tomás, los que ele-
no es allí enseñado de alguna manera; un hospital será laico, si nada ni nadie consuela en él a los enfermos, recor-dándole los sufrimientos y las promesas ae Cristo; una. ley merecerá figurar en la colección de leyes laicas, si para na-da tiene en cuenta la moral divina, et-cétera.» 
lósofos en parto protestantes; son ca-
tedráticos renombrados de Universida-
des, los que van desplegando la bande-
ra antikantiana, y afirman que lo que 
se ha llamado durante más de un siglo 
descubrimiento igual al de Copérnico, 
no es sino uno de los mayores errores 
de la historia de la Filosofía. El descu-
MYARRETE PREPARO OTROS DOS ASALTOS La declaración do José Donday ha arro-jado tal luz sobre el sumario, que muy poco eeril preciso ya para conocer en todos sos detalles el desarrollo de la tragedia del expreso. Desde luego, el más comprometido pee estas manifestaciones es Sánchez Navarre-te, que ejercía sobre el' declarante una casi absoluta influencia dominadora. Donday, de contextura .moral sumamente débil, empobrecido de espíritu, servia en todo la vo1 untad de Navarrete. Obsesionado Navarrete por la idea, de ob-tener dinero a cualquier precio, pensó ya en dos ocasiones asaltar la ambulancia del cx-ptféso, y para ello convino un plan cf>n 
r m m h v . F M e . provisto de un pase de Co-rre'ÓS que aquel le proporcionaría, subiría a la aniDuiancia en Madrid o en cualquiera otra estrción. Llevaría un bocadillo y una bote-lla de vino de buena marca, que justificara una invitación a los ambulantes que fue-ran de servicio; el vino habría de llevar un narcótico que adormeciera a los oficia-'es de Correos, y entonces entraría, en ac-ción Sánchez Navarrete, que, como conoce-dor de los servicios, se dedicaría a des-valilar la expedición, huyendo después. Pero en el momento do poner en..prácti-ca este plan, Donday sintió miedo y no acudió. Entonces Navarrete s© decidió a dar él golpe por otros medios, y para ello acudió a Honorio Sánchez Molina, le ex-puso su proyecto, y éste buscó los otros dos factores que habían de intervenir en ¡a tragedia. Estos fueron Piqueras y An-tonio Teruel; ambos eran hombres de ac-ción, muy avezados en la vida del delito y sin escrúpulos de conciencia para llegar hasta donde fuerâ préclso, En un principio se descartó el concurso de Donday; pero al darse cuenta después de que éste conocía !os planes deáde su origen, Navarrete y Honorio cambiaron de criterio y decidieren que no tomara parte activa en el asalto de la ambulancia, no fuera a tener miedo a última hora, como en las otras dos ocasiones. Por esta razón se le encargó de buscar el automóvil oue bahía de recogerles en Alcázar de San Juan, amenazándole de muerte si no cum-plía el cometido que se le enccmendiba. Por cierto que el plan de huida estaba 
¡Cuando usted vea esta palabra en | brimiento copernicano de Kant se cifra-alguna proclama electoral desconfíe, tío | ha en la transferencia kantiana del mun-Jacinto!, y esté en guardia contra un j do real a representaciones subjetivas, i error, quo es cruel para el pueblo cris- | llamando formas de la inteligencia a lo ' tiano y ruinoso para el Esíado. Felicí-tese de que en su país haya sido esto comprendido, y de que recientes dispo-siciones havan aumentado en la.- es-cuelas el número de horas en que los 
do, en efecto, el kantianismo un nomi-
nalismo puro, un subjetivismo desenfre-
nado. 
De esta suerte, la posición del kantia-
nismo no resulta muy airosa el día del 
centenario de su fundador. Quien quie-
ra enterarse más acerca de esta cues-
tión, hallará material abundante en los ! preparado de manera que al apearse en 
artículos del padre Ugarte de Ercilla, ! Alcázar irínn a ocultarse en la finca de 
publicados en la excelente revista «Ra- ! Hono™ en Calzada de Calatrava; pero esto 
zón y Fe», y en los que se da. coriosa 
orientación sobre el movimiento filosó-
fico moderno. 
Doctor FROBERGER 
les fracasó por no haber conseguido ad-quirir Navarrete un automóvil, como tenía pensado días antes del crimen. Donday asegura que no se enteró de que había habido derramamiento de sangre has-! ta que se publicó la noticia en los perió-que los antiguos llamaban realidades ex- LlgnaH I O S C Í G Í P C ^ H O S d© 1 3 '̂ccs- Al caberlo se horrorizó, y por tArínrAa' inmpnet.T prrnr miA fnvn crrnn . '. . — . ! con las 3.000 pesetas oue le dieron teriores; i e so error que tuvo gra  
influjo sobre la mayoría de los siste 
mas filosóficos, dentro y fuera de Ale 
mania. durante el siglo pasado y par niños han de aprender la Doctrina Cris- j te del siglo ¡presente tiana, de suerte que, sin hablar de otras Ya el inolvidable filósofo españo' Bal-ventaias, puedan resímardar su sentí-Û es advirtió en su obra «Filosofía fun-do común y su corazón. damenial» cuán pernicioso había sido Estima usted con razón que los pro-i ci error principal de Kant, y cómo su pagadores del laicismo no se han pre- ] supuesto descubrimiento no era sim. una sentado en Francia a cara descubier- i falsificación completa de las realidades ta. Estos días he leído en la «Revista I conocimiento humano. Pero en aque-de Filosofía» un capítulo de una «Hls- | pos tiempos la autoridad de Kant era toria derpensamiento contemporáneo». | aún tan grande, que los filósofos esco-que este año publicará un periodista de j láFÍicos que se atrevla.n a disentiría prran experiencia y talento, M. Eugenio . eran menospreciados romo onemicos del Tavemier, y allí he encontrado un frag- progreso moderno. Ahora, ha llegado el mentó curiosísimo de una carta de ' Proud'hom. El fundador del positivis-mo escribía a un amigo, en 1851. estas líneas confidenciales y atroces: «El ca-
Juventud Católica 
Para asistir a Iss sesiones del Secreta-riado Internacicnal de Juventudes Católi-cas, se halla ya entro nosotros M. Giovani Hryois. •r>resídente de la Asrciación de la Ju-ventud CatóHcn bel̂ a. Esta noche Herían M* Sueten. de la Juventud Católica holan-desa: Sifr. Camilo Corsanegro. de la italiana, y Parisi, secretario genera»1. Como tenemos ya anunciado, el primer acto público en su honor será 1a comunión preneral que administrará hoy, a las ocho y media, en la inrlesia de San Jerónimo el Cardenal Primado. 
alcancemos nuestro fin de hombres y 
contribuyamos a que nuestros semejan-
tes lo logren por la actuación o des-
arrollo fecundo de ella, por el trabajo 
incesante y bien dirigido, que es la for-
ma primera, y sustantiva de la caridad. 
tolicismo debe ser perseguido en estos 
momentos hasta su extinción; lo cual 
no me impide escribir sobre mi bande-
ra: «Tolerancia» Treinta años má tar-
de, Julio Ferry, al fedactar el proyec-
to de la ley que iba a estaíblecer la preten-
dida neutralidad de la escuela públi-
ca, y a despojar al propio ti¿mp<> del 
derecho de enseñanza a todo religioso 
o religiosa, cuidaba de incluir en el 
programa do estudios primarios: «Los 
deberes hacia Dios.» Los ministros sa-
bían que la mayor parte de los maes-
tros, formados en Escuelas Normales 
que los preparan cuidadosamente para 
la irreligión, y aleccionados adomóa por 
la actitud de los diferentes Gobiernos 
que se suceden, pero los cuales coinci-
den todos en un mismôpunto, dejarían 
sin efecto la letra del programa, er. la 
que so hacía monción de ios deberes pa-
ra con Dios. Y así ocurrió. El año pa-Mientras esto no se haga, a posar de 
todas las fórmulas sabias de sociología i circular ministerial dispensó 
y de todos los sistemas criminológicos | a los niaesfros de dar una cías.-! que 
humanitarios, la moral seguirá triun- | Va tenían costumbre de no dar, y para 
fando en crímenes, como el reciente del !a í*" ]ñ mavor parte, además, no es-
expreso andaluz, que tan honda impre-
sión ha producido en las concienciâ . 
Porque la moral triunfa en ellos como 
triunfa la mecánica ep los catac'ismos 
tnié produce la falta de ponderación en [ 
el juego de las fuerzas cósmicas 
P. Bruno IDEAS 
taban preparados. 
Que semejantes medidas sean uno de 
Vos mayores males que la autoridad 
Jiueda iAflfgir a un pueblo cristiano des-
de hace sicrlos. usted, tío Jacinto, lo 
comprendo fácilmenfe. 
(Continúa en torcera plana) 
momento de que caigan phr tierra, uno 
por uno, los puntos esenciales del sis-
tema kantiano. 
Uno de mis amigos, profesor de Filo-
sofía en la Universidad de Munster, me 
declaró hace poco que una de las me-
jores refutaciones de Kant se halla en 
la citada obra de Balmes, la cual, por 
esta razón, merece una nueva traduc-
ción alemana. 
Presenciaremos además ahora un fe-
nómeno muy singular, y es que aun en-
tre las cuatro principales escuelas kan-
tianas que hay en Alenmnia: la de Mar-
burg, fundada por Cohén y Natorp, y 
cuyo representante en España es F Or-
tega y Gasset; la de Friburgo, funda-
da por Cindolband y Rickert; la de Sim-
mel y la de Nelson, todas las cuales 
cuentan con numerosos discípulos; hay 
diferencias muy profundas de doctrina 
respecto a la misma interpretación del 
Í N D I C E - RESUMEN 
YüaJ© a Tierra Santa, por Jena-ro Xavier Valle jos Pág. 3 Fruta do Aragón (Justicia ara-gonesa) , por G. Garoía-Arista y Rivera Pág. 3 AI caballero del verde gabán, por el marqués de Lozoya Pág. 3 Paliques femeninos, por «jsj Ami-go Teddy» Pág. 4 —«o»— PROVINCIAS—Hoy eo celebrará en Za-ragoza la Asamblea de agricultores con-tra los bonos de exportación de triaos. Llegan a Barce'ona los primeros envíos de aves exótirrs para el Congreso de Avi. \ cultura.—Detención de un individuo que robaba telas, inducido por los Sindicatos (página 2). 
«O» 
EXTRANJERO.—Se ha creado un Sin-dicato de banqueros yanqu's para el em 
que l  dieron como paco a sus servicios huyó al extranjero. Se dirigió primero a) Havre, sin duda con propósito de embarcar para Inglate-rra o América; pero se jugó el dinero que j llevaba, quedó completamente sin recursos, y esta situación, unida a los remordimien-tos por el crimen cometido, fué lo que le induieron a presentarse en nuestra Em̂  báiáda. Lo ocurrido después es ya conocido por nuestros lectores. 
* # 
T ü fuerza sugestiva ejercía Navarrete sobro Donday, que podra afirmarse que ésto carecía de voluntad propia ateniendo todos los actos do su v:da a los deseos de aquél En cierta ocasión Navarrete había pres-todo a Donday 500 pesetas, que segura-mente no le devolvió, necesitando después nuevas sumas en los momentos de apuro, en que llegó a carecer hasta del sustento, y quizás en este punto comenzara la infe-rioridad del uno respecto del otro. 
Desde luego, parece aclarado que en el plan primitivo no aparecía, el propósito de matar a Jos dos ambulantes, sino narcoti-zarlos y maniatarlos, así como a Navarro-te, para mejor preparar la coartada. Lo que pasó después, ocasionando el asesinato de los señores l/ozano y Orts, no podr.i sor puesto en claro mientras no prente decla-racóiií Francisco PiqAieras. A aquel pro-pósito respondía la existencia do la r.mpola da cloroformo en el interior del coche co-rreo, que por cierto aparo ía rota, ftin que, j como se deduce del dictamen de autopsia,' I bebiera sido usada. Esta ampola fué. des-do luego, facilitada, por Navarrete. pues en el registro bo-ho en su domicilio se le-I han encontrado varias recetas de cloroformo y otra» substancias narcotizantes falsifi-j cadas. 
También ^ han encontrado en poder de pensamicnlo del maestro en sus puntos | !¿ préstito a Alemani«.-Eu Stuttgart. se bajilNav.We más de 9.0 fotegrofía, rio , descubierto una organización comunista I ñas con él relacionadas on eus mittnoi vi para' el asesinato, al servicio do Moscú 
mas esenciales. Los mismos kantianos I 
no se entienden entre sí: ((;Oué in̂ egu-| 
ra guía—escribe un filósofo moderna—, ! 
cuyo pensamiento fundamental nr «n-
tionden ni aun sus propios partidarios!» 
Ün renombrado filósofo, el doctor' 
Wust, de Colonia, escribió hace dos años i 
un libro, titulado «La resurrección de • 
la Metafísica», para demostrar que lo 
mejor de la modornn, CÜqspfía alemana ; 
regresa otra ve/, a la mrtnffsicn, a la ' 
que el método katltiftno querín reducir 
•i la nada, concentrando tnda la filoso-
fía racional en la crítica de las operacio-
2). (páginas 1 y 
—<ro»— 
EL TIEMPO P̂ronósticos dol Servicio Meteorológico Oficial) .—Cant-,bria y Ga-licia. chubascos y marejada. Centro de España, tiempo inseímro. Resto de Es. paña, buen tiempo, poco establo. Trm-peratun. máxima en Madrid, 21,0 grados. V mínima, 7.8, En provincias la mAxt-ma fué de 26 grados en Altiátete, âya-goza y Murcia y la m'nima de 3 en Cuenca. i 
Somos compradores 
! de albajas. perlas brillnnles. papeletas Mon-| ío y buenas jayas. T:nbm .Joyera, Cruz, 1, ¡ ontrô nolo. T." Cí-lí) M. Dêrvcho reservado. 
^ E R T A S^J A P O b P 
El viernes 2 de mayo llegará a Madrid el propietario de las perlas Japón, Avclir.o Isasia. joyero estab'ccido en Vitoria, calle de Dato, 24. Oportunamente se anunciará el hotel donde recibirá a sus clientes. 
r 
l/umlntfo 27 de cbiil <le 1924 MAnnn).—vfio XTT.—Nftm. «.oís 
nación Muñoz , lavandera de la Pensión In-ternacional. I 
Lia primera llevó a casa á e ceta 6.000 pe-setas para que las guardan. Dicha suma, que príxvdú. do lo robado «n el cocho co-rreo, fnó hallada por la Poli-.-ía al registrar el domicilio de Encamación, sito en el ha-mo do Bilbao, de la Carretera de Aragón, porto inti« allá de lag Ventas. ( nenta la Antonia que BU hermano la iké m p i varios días las C.000 pesetas para qua Jas tnviera hasta que él so las ¡pidiese, poo entonces olla, juzgando que en la fon. da estaban «poco seguras», las llevó a casa do 1» kvandera. Tanto ésta como la otra mujer aseguran que des cono?'.an la proce-aê ia de las pesetas; pero estas manifes-taciones no parecen muy claras, por cuan-to se creo que no han de tardar en ser proresador, Cimbas detenidas. •So sefiflla oj hecho extraño de que dos liijtv de la lavandera han desaparecido de Madrid ni so.- <!nt<«nida su madre. 
Cómplices ce Piqueras, detenidos 
CIUDAD 1U:AL, 26.—El teniente coro-r.p.! de la Guardia civil jefe do la Coman-danc'a de esta provincia ha facilitado la siguiente nota ; «Ano."he fueron detenidos en Puertollano Alfonso üranda, Antonio Bey Dueñas, Vi-
K-mifi üraud-o An̂ uita, Gabriel García Grande y trea individuos más, todos ellos empleados on el Círculo Obrero, por haber-se comprobado que protegieron la huía de Piqueros. 
uando la Guardia civil se presentó en ol Círculo, uno de los detenidos advirtió a P.'ni cras el peligro que corría, y entre to-dos prep?.raíon la íusga y arreglaron la ma-leta que se ocupó a â uéj. Los siete de-tenidos acompañaron a Piqueras hasta la estación y comisionaron a un golfillo qus merodeaba por aquelos lugares parai que sa-cara el billete. 
Los citados individuos presenciaron la sa-lida del tren escondidos tras unas tapias de la estación, sin que pudieran ser vistos, por la obsoi'ridad del lugar donde se halla, han r.postr*3o8.» 
grosado on la otlrcol, a disposición dol .Tuz 
gado militar que entiende en el sumario. 
« * * 
CIUDAD (REAL. 20.—En la Comisarfp, de Vigilanoia facilitaron hoy la siguiente nota: 
«La Policía de Ciudad Real ha descu-bierto la participación de un nuevo perso-naje en el crimen del expreso de Andalu-cía, y h.i marcado la ruta que debe seguir. 
Esta notic.'h no 
cios de depravación. Muchas do ellas .on cOMOldat, de la Policía, y no tardarán en cner en sus manes. 
Ante pruebas tan abrumadoras, parece que Navarreta ha hecho una confes>m com-plota y detallada do toda su participación en el crimen. 
Eô  cuRnto n Honorio, que al principio pareeió muy entero v dando mxJmfrnn d? R̂ renidad, ante Ja marcha do las (i:.: n̂-o;as hn. comenzado a decaer de una m'«me-ra visible, y en CRte* momentos so mues-tra ya abatidísima Personas que le cono-cen aseguran que Honorio, nuo a su vez. njeres sobre Navarrete una influcn-h an/'-loga a la que óste tiene «obre Donday, tic-dos Mpectos distintos en su vida, '/[̂ '«a mientras con IES personas diornas se mués 'ra. en e.xtrem(> ls*r'o v aparentando una f;r¿b rectitud, con las de contextura moral semejante a la sura no vacila en revelarse '"orne un cfnieo repu<mante. D0NI>AT, ESTAFA DO 11 T.X BAF.CEI/ON A 
BABOBIjOBA, 28.—Se ha averiguado 
|UO la fanuiia de JOÍÁ Dcrnday, complicado «¡i el crimen del «¿preso de Andalucía, ro-aidió en Barcelona durante doce años. El Pt*W de Donday, don Julio, procedía del Ejercito español, habiéndose casado en Cuba con ab&a Josefa Hernández, do na-cionoi.liail Qubsaa. 
De este matrimonio nacieron una hija, Antonia, que ahora cuentai treinta y ocho años, v trev varones : ManuoJ, Julio y José. Este ultima es el coautor del crimen. AJ dejar don Julio la carrera militar in-gresó en el Cuerpo de Telégrafos, insta-lándose con su familia en liarjelona. En-tonces eu biso IÍOB^ contsbai unos tres años de edad. Aquí trabajó en una casa de SO* jnercéo alemana, cuyo dueño estaba rela-cionado con un hermano de Donday, flesi-dwi/e en Alemania, traslcdándese ést© a la Corte en 1918. Antes había aprendido el •catalán y el alemán. Hace unos siete años se supo que don Tulo Donday había fallecido en Alemania. También se dijo que sus hijos estaben en dicha nación al fronte de importantes ne-
f̂eMba que *Joe¿ Dondr.v estuvo reala- . J°d°? /"dividuos se han negado a modo por «1 Juzgado del Ensanche los años I ĥ declanunon alguna, por lo que han in-1920 y 21 por delitos do estafa. 
HONORIO SANCHEZ CONFIESA SU PARTICICPAC10N 
El jefe de la sección do Justicia, coman-daote d© Estado Mayor señor Hernández Roda, recibió a las once de la noche a los representantes de la Prensa, en Capitanía general. Dió cuenta en un principio de haber ce-lebrado por la tarde el Juzgado militar di-versos careos para determinar la responsa-bilidad directa de Honorio Sánchez en la proparaciún iol delito. Primeramente fué careado con Carmen Atienza, que al efecto fué trasladada a la Direocióu de Seguridad desde la cárcel de mujeres, y después con Donday. Tanto ésta como la mujer sostuviéron la acusación contra Honorio, al oual, aí co-menzar la diligencia, se mostró reserfairo y entero, más tveabó confesando que KaBía j partiendo en loi preparación dol delito. j 
Varios proecsamicntoa 
jSo ha elevado a procesamiento la deten-ción de Carmen Atienza, y también se ha diotado el mjsmo auto contra Sámchez Na-varrete, Donday y Honorio, a 0̂3 cuales se les hn tomado indagatoria. Ha sido detenida—siguió diciendo el se-ñor Hernández Roda—la hermana do Ho-norio, Antonia, y probablemente se docre-tará su procesamiento y prisión. Lag diligencias no marchan con la pre-mura que fueao de desear, por no haber lle-gado aún a MadrlÜ el detenido Piqueras. Un periodista preguntó si era cierto que, había sido detenida la lavandera que lavaba la ropa de la casa de huésiíedes de Hono-rio, y que es la mujer domiciliada en la Carretera de Aragón, a la cual Antonia le llevó las 6.000 pesetas p̂xa que las guar-dase. Contestó el señor Hernández Rodas que, en efecto, estaba detenida ¡ pero su respon-sabilidad no estaba claramento determina-da, esperándose que en breve el Juzgado militar aclare si conocía O, no la proceden-¿la del dinero, existiendo' la sospecha de que se limitara sólo a recibir la cantidad, sin suponerse por qué medios íegó a poder do Antonia. —¿Cuándo llega Piqueras?—preguntó otro reportero. >—De fijo no se sabe; pero creo que ma-ñana (hoy) lo hará, seguramente antea do mediodíd. En el momento en que se halla en Madrid la labor del Juzgado militar »e intensificará. Esta noche no se constituirá, pues eólo espera la legada de ese dete-nido. 
El señor Hernández Roda no sabía ai Carmen Atienza era legítima esposa de Te-ruel. E« un extremo que fl>ún está por de-terminar, y de su esclarecimiento dependo el grado de culpa que la a'canza. El juer de Córdoba—continuó hablando el jefe d̂  Justicia militar—denegó la en-trega de Io« octuariones cuando se Ifs pidió el eepitán general de la sejfunda región. Pero ahorai, al haoer K misma petición «ata Capéenla, hr« resuelto enviarlas. Tam-bién por tal motivo los actuaciones no han sido tan rápidas como se suponía. Aún no las ha remitido, y son impres-cindibles, por aunque realmente no tuvie-ran gran trascendencie. van unidos o ellas documentes de gran interés para el Irnmiie procesal, como son, entre otros, el dicta-rnen de los foronses que hicieron la autop-sia de los cadáveres de los señores Cris v Lozano, las partidas do defunción de éste.,-; y las certificaciones do enterramiento. 
El juicio será suninrísimo 
Al preguntársele aJ señor Hernández Ro-das si se había comprobado, durante la marcha da las diligencias, si Ortn aparecía como conocedor de algo de lo que ocurrió en el interior del coche correo, respondió el interpeiado que era un asunto de mucha delieodezn para poder formar un juicio de-finitivo, pues mientras algunos de los en-cartados en el sumarlo le n̂iKan, otros, por el contrario, al declarar, alejan en absolu-to la duda de que supiese que el vagón iba a ser robado. E« una nebulosa toda-vía.—añadió—, y nada se puedo afirmar ni cegar. Antes de la eslebraoión del Consejo de guerra se procurará por todos los me-dios dejar bien puntualizada la cuestión, para ulteriores resoluciones. —(;El juicio será sumarísimo? —La impresión es afirmativa. El tramito h» de ser el siguiente : en cuanto el Juz-gado militar acabe «us trabajos, los envia-rá al capitán generah Después prsarin al auditor, y el dictamen do ésto será eleva-do también si capitán genera' pnra su apro-baeión. Repito que mi creencia os que »e resuelva en juicio snmarfsimo, s'̂ uiéndose los plazos rápidos del Código de Justicia 
Finalmente, el Befior Heméndez Roda dijo nuo hoy domingo actuará el Juzgado milita'-, con la misma intensidad o más que haft, aahóra, per tvpooerse que ja e-̂ .ari en la Crrt» •! detenido Pi\|ueraa. 
DESAPARFÍTN POS HIJOS T)F LA 
LATÂDISA »̂  HOlfOlTO 
Las des mujeres a que nos referíamos 
L A NOCHE TRAS L A LECTURA 
—Bueno... ¡no vuelvo a leer el cr'.men así roe aspen! 
algunos periódicos que vienen cuitivando la nota sensacional en este suceso, que no hr.bía recibido alhajas do Nava.rrete ni comió con éste y con Donú'av en e,l Liceo de América el sábado siguiente al crimen. fampoco os cierto que haya sido careado con a.guno ni que fuese registrado su do-micuio pues ni siquiera lo han sirio sus rppM durante el tiempo que permaneció en 5í Dirección general de Seguridad. S« comparecencia ante el Juzgado no tnvo otro objeto que aclarar si había tenido alguna z-elación fon Navarrete. Menifestó que conocía a tete como com-puede ser desmentida, pañero de la misma dependencia Él ano Este personaje muy conocido en la pro- en alguna ocasión había llegado « presler vine.a especialmente en Daimiel. fuá por- 100 pesetas, que Juego le pâ ó -in mí3s FSguido por la Policía de esta capital, ei- incidentes. 
gulendo la ruta y suponiéndose, con has- El señor Navarro, que, como anunciamo-* tantas probabilidedea de veracidad, que se- ¡ fu6 puesto ayer en libertad con to&m vos rá detenido de un momento a otro.» | Procedimientos favorables, nos ha visitado Parece que el persosonaj» aludido en la 1 P.ara agradecernos que EL DEBATE no haya nota que antecede, y del cual t.'̂ ne inte- Is,do ^ ]os Periódicos que raomentánea-refiada la busca y captura la Dir*ooión de ! mcn̂e -arrojaron una mancha sobre su buen Seguridad, .es jVicento Sáánchez (a) «Ca-I ncrnbre y su Prestigio, eheta Chico», antiguo duqüo del hotel Co- ' lombia, da Daimiel. donde ije hospedó Fran-cisco Piqueras. Se afirma que dicho indi-viduo salió de esta capital con ánimo de embarcar para Colombia. 
El «Cacheta» ha cmharcado 
GADIZ, 20—Cumplimentando órdenes de la Dirección general de Seguridad la Poli-cía ha averiguado que Vicente Sánchez Leóu 
I í T O R M E N T O 
• >r: • 
dueño del Hotel Colombia, de Daimiel, en el cual Se hospedó Francisco Piqueras des-pués de crimen, llegó a Cádis el día 11 on el correo da la noche con pasaporte para Sa-banilla, estado de Bogotá (Colombia), mar-chando el día 15 a bordo del «León J1I» pa-ra dicha república. Queda, por tanto, desmentida la informa-
No es cierto, como se ha dicho, que don Luis Mur, el vecino de Ciudad Real que ha dado testimonio de que la noche de.1, cri-men vic a Honorio Sánchez, como despiûs de las actuaciones judiciales ha quedado demostrado, hubiera sido «croupier». 
DONDAY RECONOCIDO POR PEDRERO 
Como deocamos en otro luguí-, nna de las diligencias practicadas ayer por el Juzgado instructor consistió en el reconocimiento d* Josó Donday por el chófer Miguel Pedrero. 
Este, en presencia do Navarrete y do Don-day, no vaciló en reconocer a esto último oomo el alquilador del «auto» en que fue-ron lecogidos on Alcázar los asesinos Jus-ción publicada por un periódico do Madrid! «fteó su primera equivocación por el pa-que suponía que el pasaporto expedido a ía-1 rociJo f;*ico de ambos individuos y por la vor de Vicente Sánchez era destinado a Pi-! circunstanoia de vestir Navarrete la nocho queras para su fuga. Confirma esto el he-1 en que le fué pmsontado on ol despacho oho de que Sánchez hubiera facturado en] del director de Seguridad el gabán claro Cádiz un mes antes una partida de cójase' de trabilla que llevaba Dunday on la noclia de coñac, do ouya venta se encargará en j de autos. 
Amárica. | DeBpué8 do estel diligenciti f u é cuando Se ha confirmado que ,S:incher fué tere- j Navarrete no tuvo más remedio que confe-ro, apodándose «el Cacheta». En Cádiz se i sor que á] había tomado parte activa en la hospedó últimamente en una fonda do la | tragedia doaarrolada en el interior del oo-callo de Sopraniz, propiedad de don Antonio | ciie correo, pero sosteníiendo obstinadamente CabralGe y denominada «El Universo». En j que su propósito ora únicamente el de ro-ol libro registro de dicha fonda figura Sán- ' bar 3' no matar, choz como natural do Valenzuela (Ciudad ¡ Real), con rosidencia en Daimiel. COMO FUE EL ASALTO 
Parece que, hablando eĉ  ^ dueño de la j ^ declaraciones do Sánchez Navarrete fonda, n̂cW. manifestó que se marchaba !y Honorio arrojan cierta acusación sobre el a America debido al mal estado do su ne- oficial señor ürts goeio on Daimiel. El equipaje do este in-1 PaTOOe lo'convenido era que Pique-dmduo lo constituían vanas maletas y som-. ra6) Toruel Navarrete hafeTitn de cs-brerora* do madera, de las utdizadas por d ^ €Ipr€SO ^ ]a j los toreros para guardar las monteras. | AranjueZ| J ^ lamasen a. gritos 
HAZAÑAS DE HONORIO 
I 
A Honorio Sánchez Mohna so le ha pro- j Featado en los primeros momentos como un aventurero, pero siempre atribuyéndoselo una posición tan desahoírada, que iacluso se le señaló como propietario de una case en Madrid: la número 12 de la calle de Buenavista. Ello es absolutamente cierto. La finca esta a su nombre, aun cuando eobr© ella pasen varios compromisos que casi anuí» el derecho da Honorio. Vamos a relatar la forma cómo la cesa llegó a poder do Honorio Sánchez y otrts hazañâ  suyas, resumen de parte de su vida en estos cinco sflos últimos. Honorio hizo amistad con una señora viu-da, lamada doña Mcmuela Fernández, hace próximamente ese tiempo. Doña Manuela era, desde veinte años anj te», dueña de una caga de huespedes esta-blerida en dos pisos en el número 14 de la eaJJe de Pontejas, nepecio saneado que dejaba un buen rendimiento. Además, la viuda poseía un capital no despreciable y la casa número 12 de la callo de Bueña-vista. Honorio pudo convencerla, eirviéndose de malas artes, para que ella lo entregara su fortuna, par» que la finca de la calle da Buenavista se pusiera a nombre de Hono-rio, a ouyo efecto hubo una simulación da venta, y, por último, para que traspasase la casa de huéspedes. A todo accedió doña Manuela, quedan-do do dueño de aquel negocio su actual propietario, don Gabriel Bueno, qfte pagó a la viuda por el traspaso una crecida can-tidad. Honorio y doña Manuela alquilaron un piso en el 13 de la calle de Pontejo», fren-te a la casa do huéspedes traspasada; mas poco tiempo habitaron allí, porque el due-ño de la finca los indicó que desalojaran 
S odice que se ha radiotelegrafiado al va->r «León XIII» con órdenes de que sea de-tenido Vicente Sánche?., que va como pa-¡ calcu]ara después m los ^ iIKl,ivi-du0S " i a Ijozano, con objeto de que ello fuera oídu por cLeóo Allí» con órdenes de quesea de-| ^̂ „i„„jj! j„ 1. t" J( i por los emplados de la línea fórrea y se I" — A Á~ 1 i • u 1 sajero de tercera clase. oran amigos de ¿ste y no de Orts. Ya en el Pliiueras signe on Pueblo Nncvo itren y Pftra Q1̂  no «upiese duda sobre este 
El Congreso Internacional 
de Avicultura 
Llegada de arres de Norteamérica 
BARCELONA, 26.—A bordo del transat-lántico «Montserrat» ha legado ol envío de vos do ra&a que los Esbados Unidos remi-ten para tomar parte en la Exposición In-ternacional de Avicultura. En este envío tienen representación doce Estados de la gran Confederación norteame-riana. La remesa de aves del Canadá ha legado tambión a Europa por la vía Inglaterra, don-dé se unirán a la expedición británica para llegar a Barcelona en los primeros días de mavo. 
Adaptación escénica da i& novela ücl Jubsiuy tiiuio ^ yéiez Guidos, por io¡s seiiot»» Soler 3 Amuriiius, eatreuaoS en el teatro Español. Tenemos d* la palabra adaptación, 
cuan, 
do ¿a empleâ  para, eiprosor la teauuiuo. ción de una novela, un concepto dUuin̂  del que demuestran los señores Soler y' I Amaniias. Pura noaotroe el ada(ptar consis-te eu oondecíjar los elementos teatraiee da la novela: acción, tipos y ambiente, dea-tacarlos oon la fuerza necosaxia, desarro-llandoios con la fidelidad posible, según el plan do la obra oriĝ ial, mediante las es. | cenas o incidentes más caracten-sucoe y qû . mejor doímac el carácter de la novela y -el pensamiento dol autor, al que so ha de iser Biompro respetuosamente liel. No podemos, por tanto, estar conformes con la adaptación de «Tormento». X*. acción bapital da esta novela son los amores sa-criiegoti del desventurado sacerdote Podro I Polo con Amparo. COQ sagacidad plausible comprendieron los arreglad oree que esta ac-ción escandalosa y repulsiva no podía ^ llevada al teatro; esto sólo debió conven-ceriea de que la novóla no ora adoptable. Ante esto lo más discreto era no «dâ tor-, la; no quisieron juzgarlo así, y opUjoa por el exped&nte do cambiar las circun*. taucias del personaje, convirtióndolo en se-glar y ©asado, con lo que, a pesor de des-naturalizar la ideo del autor y de restar intensidad al ̂ asunto, queda en el arreglo,: no tan llamativa, pero sí escandalosa siem-pre, la iumoralidaid. Convertido este parsosoaje do oentcol en episódico, ya que sólo se le emplea on ca-lidad do obstáculo; conscientes los arreglo-dores do quo el tipo se les deshacía, no obs-tan to la sólida construoc-«ón que le <fíó su creador, tuvieron que abandonado y seguir para su obra una acción socondaria, desleí-da en largos diálogos y llevada por petoo-najes forzados y falseados también, pues-to quo les arrastra al forzamiento del asun-to. Así, el reconcentrado Agustín Cabalioro, que as aparóos en sus monólogos, so nos ' cambia en un soñador imogmatívo al ex-presar sus pensamientos en un diálogo que pierdo ol carácter galdosiano. El respeto de los arregladores a la obra original está repreeontado por la fidelidad a la frase, cod lo que quedan on lo ooooe-dia todos los conceptos eubvereivoe dol au-tor, todas sns rebeldías contra la moral cris-tiana y todas sus ideas poco ortodoxas sobre las consecuencias de la culpa, sobro el arre-pentimiento, y queda el peregrino desenlace en el que los propósitos do enmienda de la heroína m reducen a un provechooo aman-cebamiento. Aparece de cuando en entoldo el vigor de Galdós en el trozado de las figuras y ©l am-biente de Madrid do mediados del siglo pa-sado..., pero nada más, y esto es bien poco 
el piso, por eospecha de que Honorio no patronos fabricantes en beneficio de los trar 
También ha legado el profesor Thompson, para ̂  u^^ âptación. Máŝ Jiberted hubie de Nueva Brunswich, Estado de Nueva Jer-sey, o cuyo cargo correrá el montaje de la sección norteamericana. £o-onuncia ía próxima llegadr,',de V21 grupos de aves de Francia, 90 holandesas, 79 belgas y 50 italianos. 
Dice qno robaba para los Sindicatos 
BARCELONA, 28.—La Policía ha deteni-do a Enrique Juan Boch, de oficio apree-tador, que trabajaba en la fábrica de don Eederico Comas. Este sujeto menifestó espontáneamente a la Policía, al .serle encontrada arrollada al cuerpo una pieza de tela, que en su cas» tenía otras piezas más de tela de distintas clases procedentes todas de la fábrica dol señor Comas. Dijo también que venía haciendo estas coperaciones» desde hace dos años, porque los Sindicatos lo aeonseiaban y aún lo obli-gaban a ello con el fin' de perjudicar a loa 
fuera ajeno a un itate to de robo cometido en un establecimiento propiedad del señor Micó, sito on los bajos «le la finca. Entonees» Ilonorio, con ol dinero que la viuda recibiá por el traspaso, adquirió la fonda do la colle de las Tnfentas, 1, titula-da <'La Internacional:». Allí pasaron con Ho-norio dos hermanas suyas, que regentan el negocio, y la viuda, la cual, dĉ rovista de todo su copítal, ayuda a los menesteres de la capa. Doña Manuela llegó un momento que «vió claro», y hoy. resignada, vive en la pen-sión Internacional, sujeta a todo género de humillaciones. Dos afrentes de Policía no se soparan ele ella desde que RO conoció este episodio de la v!da do Sánchez Molina. 
Gratificación n los serenos EHseo y Ccntantlno García 
En el vestíbulo del Casino do Madrid so f.nn eoTocado varios pliegos, que se están ya lcnnndo de finnas, pora recoger gratifi-caciones con destino a los serenos de la ca-lle d  Toledo Elisoo y Constantino Oarc'a, oue tan eficaz cooperación han prestado r 
bajadores sindicados 
Practicado un registro en el domicilio del detenido, se encontraron algunas piezas de tela sustraidas por el Boch hace unos dos meses. 
CORDOBA, 26.—frutimia incomunicado "̂ mo, se diq encargo o Lozano do que. 11 en Pueblo Nuevo el Atenido Francisco de l'̂ Suntase al revisor «1 habría lugar en el q-- - . , . Dios Piqueras, que se muestra tranquilo. Se |tren ^ tres l * ™ ™ - El señor lozano la Policía en la pista de los cr.mmalcs Je! ha compioboilo que no levaba armas, y que j cumPho el «^go; pero ya sabían los cri-en d momento de la dcíención no puso la, ™™ties que ello no tendría resultado, toda menor resistoneii. Declaró que había pasa. I ̂  (lue «cocían de antemano que el . x-do dos días en Daimiel, tres en Ciudad Real \ P1"680 lba abarrotado de viajeros por la pm-y los restantes en Puertollano. ximidad de. la vScmana Santa. Se creía aqui que seria trasladado a Ma- | ÍjUOSO ee puso en ejecución el plan. Lo-drld en breve plazo, pero se han recibido ór- s:ano' <iue 66 hab:a Puesfco a trabajar en la 
dones de que permanezca on Pueblo Nue-vo hastu R£> reciban instrucciones en otro sentido. El juez encargaclp del sumario, señor Igle-sias Portal, ha recibido esta madrugada la orden de remitir a Madrid con toda urgen-cia las ootuaoionos practicadas. En cumpli-miento do este mandato salieron boj- mismo en el rápido. 
Dcclarmi dos parientes de PI (iu o ras. 
UBEDA, 20.—Llamados por el capitán de la Benemérita han compareciau y prestado tloclaraición Eusebia Pi (jueras Mumora y Francisco For.t.in Vaca, perioutes del dote-nido Frsiv.-.sco de DÍOH Piqueras. 
Ensebio manifestó que en los jaimeros días del mes de ífbrc"o estuvo Piqueras, que es sobrino del declarante, en Torrepero-gii. Holicilando do Kontán un certificado de buena conducta tv la partida do necimiento. romo Fontán se los nênóe, Piqueras acudió a Eu<*ebio, haciondole la misma petición, y rogándolo (pío lo enviara ambos documen-tos a Marios, ('orno no lo hiciera así Eu-Rebio. volvió Piquerrs a Torroperô il, del P al 11 do febrero, renovando su petición y diciendo que precisaba los documentos para nnigrfer y d̂ iúa4rse a trabajar como comi-nionista. Tanto dol oertinendo do buena conducta como do la partidai do nscimiento so incaii-tó el capitán do la Cmardia civil. Ensebio y Fontán fi;eron puctos en libertad. « • » 
•1¡\E\. 20.—So dice quo en Torrepemjíl ha sido detenido FrailOiBOO Piquoras Mu nie-ra, tío de Francisco Piqueras, ol oual. según parece, facilitó a óste último la do-••mnenta'i'ón pnra huir. También fué detenido Francisco Fontán Vnr-a. Créese ere nruboe individuo» serán ,rn<lr.dado'j a ̂ .Taén. 
ÉL SK.̂ OR NAVARTÍO E\ LTin:ilTAD E1 oficial de Correos don José Navarn de la madreada, pon Antonia Sánchez, ber- ee prejcntó ayer a sus jefes, después de 
expreso. 
El escrito que antecede a las firmas di?o 
así : 
«Los socios que susoriben ruegan a la Junta directiva que, teniendo en cuenta que el servicio de serenos es una institución sos-tenida por los vecinos de Madrid, muy ori-gina] y digna del mayor elogio, debe asociar-pe la entidad Casino de Madrid «t ^«¿P* 
correspondencia, fué atacado inopinadamen-te por la espalda por Teruel v Piqueras. ^ v̂. , 
Lozano cayó al suelo muerto casi instnntá- l  conucta observada por los lamados m p 
Accidente de motocicleta 
en Santander 
o 
Dos Tccinos de Madrid heridos 
SANTANDER, 26.—A consecuencia de un accidente de motocicleta resultó gra-vísimamente heriúo ol inapecto'r do la Sociedad de seguros «»K1 Fénix», don Jo-sé Díaz Tranco, vecino de Madrid-; don Julián Ceballos, también de Madrid, su-frió heridtls menos graves. Al señor Díaz lo fueron administrados los últimos Sacramentos. 
Asamblea de agricultores 
en Zaragoza 
o 
ZARAGOZA, 20.—Hnn llegado nume-rosos agricultores do las regiones de Aragón, Rioja, Navarra y Lérida para asistir a la Asamblea que se celebrará, mañana. Además, se han recibido imüü. tud de adhesiones de Ayuntamientos y entidades, que no pueden enviar repre-sentación. 
En viáta del considerable número de 
ayer, qu  hr.bían inírres-aclo cmo deíonidns eñ la Diroec.-ón de Sacurídâ  a altas horas 
noamente'fiin apenes darse cuenta de la feo v Constantino Garc'a por el celo do-, asambleístas, se ha acorda.do que e' ac-
most'rado al indicar la pfetft a la Pobc-.a .le lo se coleib'ro agresión Al ver caer muerto a Lozano, ce apoderó do Sánchez Navarrete un miodo cerval. Arrinconado on un ángulo del vagón, no 
'ofi autores del crimen del expreso de An-dalucía, concediéndoles una gratificación.» 
3 TaTi t r ot Las operaciones de Marruecos 
en película 
——o 
El piíblíco nplnmlc n Jos {tcne.ralos líe-rengucr y Cavalomitl, «ine npnrepon en in pantalla 
TFTUAN, 20.—Anoche se proyectó en el teatro Reina Victoria una película filmada en Marruecos, siendo aplaudidos con gran outusiaamo los generales Rerenguer y Cava.-eanti. que aparocian en la cinta en ocasión de dirigir las oĵ raciones que eiguieron a los 8Uoe«o« de Melilla. 
vidaran, entro otras cosas braltar, que ya hablan abierto por cierto, y en la que, según parece, iban cerca de tres milonee de pesetas. 
Begún ol plan convenido, Orts había do dejarse cloroformizar y otar; pero luó tam-bién ton intensa la impresión quo le pro. dujo ver a eu compañero muerto, quo to negó ^ ello. 
Los criminales insistieron ©n que so ie-jara dormir, y que al recobrar luego los sentidos dijtra quo tres amigos de Lozano, a los que no conooíe, habian asaltado el cocho, robándole. 
ürts quitio seguir la misma suerte quo los demás; pero óstos so opusieron, porquo con pQ desaparición, la Poliuia tendría una l" ;UJ, eücacíisima. 
Buígió U disputa, cada vez en términos más duros, hasta llegar a la agresión d,,. nuitc la cual está probado que el ambulanto se dee.ídnS bravamente, hasta que Antonio iei-uol, cprovechondo un moinonto en •iue Ort« «e hallaba tirado en el euolo, Je d̂  p:iró a queanarropa los dos tires quo le m » , saron la muerte. 
I-*te relato, quo recogemos a título de in 
en los salones do la Lonja, por ser éstos más amplios que los de la Diputación, en los cuales so pensó pri-meramente para celebrar la Asamblea. El objeto de la reunión es, como ya hemos anticipado, oponerse a la conce-sión de bonos de exportación solicitados por los harinefbs del litoral. 
Segunda conferencia de Benavente 
ZARAGOZA, 20—Esta tarde dió el se-flor Denaventa en el teatro Principal la segunda de sus conferencias, disertan-do acerca de «La mujer y su mayor ene-migo». El teatro estaba completamente lleno y el conferenciante fué muy aplaudido. Antes de la conferencia se puso en OÍV cena la obra de Benavente «Más allá, de la muerte». El público mostró su agrado ovacionando al autor. 
El Rey de España a Burdeos 
RURDEOS. 20.--El Rey do España es es-perado mañr.na en eeta capital, a las cua-tro y treinta. Llegará en el sudexpreso y permanece-rá dos dfas en esta ciudad. Visitará al doc-tor Moore. 
« «- « " " - I El Rey salió a noelui. a las nueve. 
que les une, se defienden en lo posible mu-
Un biplano contrabaadisla 
nes Sánohoz Navarrete y Honorio, i u . cnules, sin duda por la clase de relaciones! 
nación de inrtoi l cuadros. 
J. de la C. 
tuamonte; pero no tiene muchas garantías ta autonticidad, puepto que es una acmíu-ción de dos hombree-; desoaliflmdfs j ^ , . M1 amoralidad, contra do» muertoa y un ni, 
tentó La prerencia de $&quMMi aclarará nosi-b̂̂mente alguno do hw extremos de esta 
de Honorio Sánchez Molina y Encar- baber demostrado, contra lo que afirmaron pretendida narración exacta 
Organización comunista 
para el asesinato 
Aoluaba on Alcmi'id» l»Qr ouenta de Moscú 
EILVESE, 20.—La Policía de Stlugart ha descubierto una banda do comunis-tas, compuesta de siete personas que, por orden do las autoridades bolchevis-tas do Moscú, tenían intención de ase-, sinar a cuantas personas rosnltascn trai-0 ¡doras dentro del partido citado y advep-D̂ARCEI.ONA, "'5.- TXJS cn.rubiñeros del i sarios del mismo sin ser sus miombros. Prót do T.lfíiirogat so han iucautndo do ' r,a.s nutoriilades han confiscado numo-un biplano que estaba on el noródromo * rosos folletoN y gran cant idad do explo-im luiiirr pagado los derechos de Atina- sivo», »isí coinn Uauos para asof.inar al 
NÍT7Í T., „ .4 1 generalíaúnQ del Eíércllo alomán, el ge-
rnn rn Z?aH 0 ^ J V ™ * * ^ ul ,h,0"n V™ ncrnl von Soockf, y oi ministro wurtcm. ci,ln a C ¿ ü Z ^ o Z r " « contrabando y defraudación ol litado, burgués do GobenLión. Rolz. L a ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ 
ran disfrutado los arregladores si oon el des-enfado con que cambiaron tipos y cosas hu-bieran tomado de la novela lo que buena-mera les pareciera para titular luego la obra, resultante arreglo o in&piracíón. Hubo con todo aciertos parciales, esce-nas llenas do interés quo permitieron a lía-ría Herrero, a Concha l'eda y a Carmen Garrigó, a Fren cisco Horminder, ocertodí-rimo en el papel do Agustín; a Povedano, a Tlicardo Calache en una escena muy bion vista, y a Tordeeillas acertado, como siom-pro, manifestar sns excelentes condiciafte«. Hubo aplausos y loe arregladores fueron Golicitadoe al final da todos los actos. 
Joráe DE LA CÜEYA 
—• O-. 
"En !a Cruz de mayo*' 
Saínete do don Antonio Calero, música do don B. Bautiata Monterde, estre-nado en el teatro Cisne. Significa esta obra un retorno a aquel género que, más que saniete puro, era una derivación d& él, en las que sobro un fondo popular, no tan cuidado como el sainóte demanda, se desarrollaixt una. acción sentimeental y en ocasiones me-lodramática, con una mayor complica-ción y un os toques de efectismo, dis-tintos de la sencillez y naturalidad quol el sainóte requierc,y al que sobrepasa-' ba por un exceso de teatralismo en lo que esta palabra tiene de exterior. 
Se hicieron, con todo, obras muy esti-mables dentro de este género, y «En la Cruz de Mayo», si bien no llega a tener la inlonsidad dramática y sentimental ' de sus predecesores, tiene, en cambio, un primitivismo de factura, una inge-nuidad simpática y un algo espontáneo, que la hace grata y la acerca más al verdadero saínete. 
El exceso de cuadros, al cortar dema-siado la acción, dividiéndola en menu-dos episodios, cada uno de los cuales catá a su vez dividido en otras escenas episódicas, fragmenta el interés y obli-ga al autor a grandes esfuerzos para ganar en cada cuatTro Ta atención del público; poro esto le acredita de hom-bre de teatro, cuando, a pesar de ello, la atención se mantiene a todo lo largo de la olbra. Ha sabido dar relieve a las figuras principales, interesar con la sencilla trama de amores y celos, hacef grata aquella pintura del ambiento, no, por hecha a grandes rasaos, monos real, y acertar en la pintura de varios tipos, que dan color y fuerza y, sobre todo,i veir con justoza los momentos ofoctistasJ en alguno do los cuales se exalta el reŝ  peto y la obediencia filial y se habla con la veneración debida de cosas san-tn=. 
No ha encontrado el músico grandes situacioneŝ  pero ha aprovechado ias qnp-el libretista lo ha ofrecido con una mú-sica sobria, discreta, que suena muy bien, en la que destaca un dúo, que so repitió, v un cunlé, rr̂ petido también, y euva letra ftesdice por demasiada pi-oarrlía do la limpieza del resto de la' obra. 
_ García IbáfW. consiguió destacar sil tipo, un poco édsvafdo on sus escalas IntWvendonea mity afortunadas. Con-suelo Beñftel y Emilia Rico expresaron muy bion sus eetos y sus nmoros, y Ma-rina I n̂ lra acortó "por completo en su napel cómico, visto v hecho con verrta-deara g?acla; los señores Sanchis, Bê  nr.l y Garría Cano coadyuvaron a la' Itartadísüna ropresentadón y autores y acores fueron aplaudidos'a la termi-
Un teniente aviador muerto 
o 
(COMUNlUDO DE ANOCHE.) 
/orirt o r i e n t a l — H a n llegado s i n nove-
d a d a M e l i l l a var ios a p á r a l o s « l l a v i -ííaníí", c"' uno de los cuales i b a el ge-
n e r a l de A e r o n á u t i c a . 
Dos aparatos n D o r n i e m s a l i e r o n es ta 
man a n a a l encite7iiro de a q u í ü o s , ate-
r r i z a n d o uno de ellos, el n ú m e r o tres, 
P<.r a v e r i a v io lar frente a A l h u c e m a s , 
con tal violencia qnc r e s u l t á muerto por 
Qolpc h é l i c e ienienlc Ingen ieros P e d r o Colomcr i ' a n n n u i i l . C a d á v e r es condn-
Domlugro 27 do al-.nl de Í 9 H (3) 
4.{;IÍ 
C a r t a s a ! t í o J a c i n t O j E m i g r a n t e s japoneses 
a Méjico 
E I l a i c i s m o 
ft?onmnia ¿je ía primera plana.) 
¿Pero no se perjudica también asi-
mismo esa autoridad cuando deja en-
señar y, lo que es pe0i-( hace enseñar 
que ella es de origen exclusivamente 
humano? Siendo divina, ¿cómo es posi-
ble que se rebaje de esta forma? Y, des-
pués, ¡qué terrible imprudencia come-
ten los que cierran el Cielo, borrando 
con ello de un golpe la noción misma 
del pecado! 
El Estado laico, por la misma razón 
de su laicismo, pierde muchos millones 
todos los años y fomenta, sin saberlo 
quizá, muchos de los crímenes que des-
pués castiga. 
Le aseguro, tío Jacinto, que las gê  
tes que sin cesar invocan la razón y la 
ciencia tienen muy corta inteligencia, y 
no saben nada de la vida Pero, sobre 
todo, ¡qué crueldad hacia ]ns hombres 
que no han de recibir la instrucción 
moral necesaria para vivir honradamen-
te, ni para soportar los rigores de cier-
tos momentos, de ciertos artof». ouizá 
de toda una existencia! Esta falta de 
'paternidad en el ejercicio del Poder me 
Los médicos (iiileren que se prohiba su entrada en el Brasil 
MEJICO, 25.—ET Gobierno mejicano ha celebrado una reunión para tratar de Ja inmigración japonesa, pues, como se sabe, las autoridades de California han 
bertad humana? René BAZIN 
De la Academia Francesa. 
ha indignado" siempre. Me acuerda de ¡ cuando se trata de narrar algo de' eter-uno de aquellos viejos políticos, con el | no juego de la Providencia y de la li que yo trataba algunas veces, de rostro ' impasible, formas correctas, orgullo des-mesurado y talento mediano; había vo-tado, unas tras otra, todas estas leyes laicas de que es víctima el pueblo, «in ¡ Qo nt/^Q ^OOOnP rrue tenga defensa personal. Yo no po-i^a' 1 lUO OC/wCl Id, sastre día fijarme en él, sin pensar en seguí- P"̂ '!» » «¡n numerosa y distinguida clientela y 
da en los últimos instantes de 1A vida I Pdbli00 cn ĉncral q™ ha rccibido las últim*s nove' 
dndes del país y extranjero para primavera y verano. Cosa especial en gauardinas y gabanes de entretiem-po, de C5 a 259 pesetas; pantalones grises, gran moda, de 25 a CO.—CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
obras que habían sido arruinadas. Más 
aún, desde 1905 hasta hoy, enero de 
se han construido en París y sus 
alrededores 75 iglesias parroquiales y 26 
capiJlas. ¿Nu es esta una prueba. evi- _ 
dente de una fe que vive y que progre- i dispuesto que salgan de aquel territo sa? ¿Se hubieran edificado en París 51 | rio los súbditos del Japón. El Gobierno templos si el número de los fieles no !no ve inconveniente en que estos hijos lo hubiera exigidG?» ¡de Oriente vengan a Méjico, pero no 
Tío Jacinto, desde lejos os OÍKO míe lPara establecerse en colonias, sino dise-me detenéis v r.rr(niT1̂4<, • rv^/J miná'ndose P01" todo el P̂ 3-
? l r í n l ? ™ L ^ prfcguntálS: "<'C6™Ú, Si las coiídiciones del Gobierno meji conciliar vuestras afirmaciones?» Am-bas las creo perfectamente exactas: Nosotros sufrimos cruelmente y en mu-chas formas las consecuencias de la po-lítica laica y, sin embargo, grandes se-ñales fuestran la vitalidad del catclicis-mo en Francia. Yo procuraré explica-ros, en alguna hora que tenga da va-gar, el estado actual de una lucha tan emocionante, y en la cpie está compro-metido todo el porvenir de un pweblo. Para usted recogeré un manojo de he-chos, en los que ha de recrearse vues-tra alma de creyente español. Induda-blemente subsistirá algo de misterio, ¿pero quién se sorprenderá por ello. 
A don Basilio Paraíso 
de todos los hombres v muieres, pri-
vados por él del Evangelio, privado0 del 
arrepentimiento, privados de nn sacer-
dote, y sentía cierto horror ante aquel 
ladrón de eternidades. 
De esta suerte llego a comprender tam bién la ira santa de nuestro gran perio-dista catlico Luis Veuillot, cuyas obras completas—ya os habrá inlormado de ello E L DEBATE—van a ser publicadas de nuevo en 40 volúmenes bien aprovecha-dos. Era hijo de familia honrada, gen-tes, con todo, que, después de la Revo-lución y del Imperio, vivían como mu-chas otras, en la indiferencia veligiosa. j veoindario de Teruel, que en aquelos El padre, tonelero de oficio, halbía deja- ¡ mameutos se eutregaba al duice vagar que do !a aldea para venir a París, donde 1 todo estómago saüói&̂uo pide, tras & ĉQ-esperaba poder vivir con más desalío- fonante esuuuohs.Lua comida de las doce, 'go Ni conoció la gloria, ni la fortuna; I en que, cou esorupuiosa puntualidad, «se pasó de este mundo antes que el nom-; vu«lca el puchero», simultáneamente con la bre de Luis Veuillot fuera célebre. Pe-j a , ^ ^ «aiutación del. mediodía, y se ro su hijo, convertido en Roma, cuan-1 5anfa ^ aquel purísimo y confortante sol JU ou üiju, cuiaŶ ii u« . , turolení>e, que reanima los miembros entu-
do escribía el prologo de su libro «Los , mecidos ^ el ̂  ^ c]v¿a 
librepensadores», se acordaba de aquel i símbolo de ]a j.̂ . duro y 6auo... d̂o con-obrero, que fué su padre, y de su I templar—el vecindario, digo—primero con corazón brotaba este lamento: «Mi pa- j curiosidad y luego con extrañeza, el hoobo dre murió a los cincuenta años... Nadie de que el juez de la villa (aún no era en-tonces ciudad), atav.tido, no con las gaia-s de los días solemnes, sino con los atribu-tos todos d© lai Justicia, cuando a ejercer-la se dispone, penetrase, con faz austera y grave continente, en el regio palacio, del que ha tiempo era huésped augusto el here-dero del trono aragonés. —¿Qué será?...—preguntábanse unos a otros—. ¡La Justicia en la real m&nsión?.. ¿Qué será?... 
cano son aceptadas vendrán a esta re-ipúiblica unos 42.000 japoneses. 
* * * RIO DE JANEIRO. 26.—La Academia de Medicina presentará en breve al Go-nierno una petición, en el sentido de que se prohiba el acceso al país a los súbditos japoneses. La petición alega que el temperamen-to japonés no puede adaptarse a las con-uicioncs climatéricas del Brasil. 
Dos andaluces contra u n | Y I A l E A T I E R R A S A N T A 
portugués ^ -aü 
Esta maüana. mientras el ilustrísimo . realidad íu.ra la ruds ̂ losa «uaxdtta. 
padre fray Zacarías Martínez imponía na de la navidad, w hâe brusej. 
f~ • » • „ î c rv̂ rr̂ rinna en Santa mente ubscuia, uosLii y laULurna, î uai 
í . i ^ ^ l i 0 ^ ^ ^ 8 ' 1 Lo que esa. mansiones de Oriente epé 
Se propone escalar en Barcelona el monamente a Colón 
!J El E E 
si quiere buen chocolate, tiene que tomar el de nuestro amigo Isidro López Cobos. Oí-nova, 4, Molino. Son insuperables. 
"El derecho a la cerveza" 
WASHINGTON, 26. — Samuel Gompers, presidente de la Federación Americana del Trabajo, ha sido escuchado por la Comfsión Judicial de la Cámara de Represen ton tos, ante la que ha expuesto los perjuicios de la prohibición número 18 de la ley «seca», que declaró constituye una flagrante viola-ción d l espíritu da libertPd americano. Ll jefe socialista americano ha podido modificación, añadiendo «que el trabajador americano redama el derecho a la cerveza». 
TRUTA DE ARA60N 
J u s t i c i a a r a g o n e s a 
-GEh 
durante este tiempo se ocupó de ;u al-
ma..., sin un protector, sin un guía... 
Mi padre, por tanto, 'había trabajado, 
había sufrido y había muerto. Al bor-
de de su fosa, yo pensaba en los sufri-
mientos de su vida, los recordaba, los 
vi todos, y contaba también los goces 
que hubiera podido gustar, a pesar de 
su condición servil, aquel corazón, he-
cho verdaderamente para Dios. ¡Goces 
puros, goces profundos! El crimeCi de 
una sociedad, a la que nada pueda dis-
culpar, le había privado de ellos Un 
fulgor de verdad funeral me hizo mal-
decir, no el trabajo, no la pobreza, no 
las penas, sino la gran iniquidad so-
cial, la impiedad, que arrebata a los 
pequeños de este mundo la compensa-
ción que Dios quiso poner al lado de 
la inferioridad de su suerte... Comencé 
entonces a conocer y a juzgar a esta 
sociedad, a esta civilización, a estos 
supuestos sabios. Renegando de Dios, 
ellos han renegado del ipobi'e y han de-
jado su alma fatalmente abandonada.» 
Tan duras palabras podrían aplicar-
se a muchos países en el mundo, aun-
que se refieren directamente a Francia. 
No lo abarcan todo, y distan mucho de 
ser un juicio completo; más aún, si afe-
rrándose a ellas, se intentara aplicar-
las, sin restricción alguna, al momento 
presente, serían profundamente injus-
tas. Pero ellas denuncian un mal cierto, 
un mal ya viejo, y con ellas se com-
prende que, 6n parte por ignorancia y 
.en parte por otras razones, algunos ex-
tranjeros no vean en Francia más que 
este mal, que todavía sufrimos. 
En abril de 1918, cuando escuadrillas 
'de aeroiplanos y de zepelines volaban 
sobre Londres y bombardeaban la ciu-
dad, regresé yo a la capital inglesa de 
uno de los condados vecinos, a donde 
había ido a visitar a una hija mía, re-
ligiosa. Cuando llegué al hotel me en-
tregaron una carta, firmada por un per-
sonaje del mundo oficial, quien me pe-
día una entrevista. Esta se celebró en 
el salón del hotel. «¿Qué desea usted?, 
pregunté a mi interlocutor.-Mirad, me 
contestó. Con frecuencia necesito de-
fender a los diversos países aliados, y 
he de responder a ciertas calumnias, 
propaladas contra uno u otro. En cuan-
to al vuestro...-¿Qué queréis decir?, 
interrumpí.-Yo os propongo esta cues-
tión continuó, porque me inspiráis 
confianza: ¿hay fe en Francia toda-
vía* —¡Sí- estas palabras me dijo 
textualmente!» Quedé turibado, com-
prendiendo las lagunas que tal pregun-
{a suponía en el espíritu de mi interlo-
cutor. ¿Cómo servir, con entera ver-
dad y haeiéndome comprender, _a Ja 
Y cuando el juez hubo legado hasta la misma cámara del príncipe don Jaime, éste, que aún dormía a aquelas horas, primeres de la tarde, despertóse y preguntó: —¿Quién va?... . —¡La Justicia, señor!—respondió el ma-gistrado. —¿Y con qué derecho penetra hasta aquí la Justicia?... —¡Vos lo decís, señor: con el derecho que la Justicia tiene!... —¿Y cómo os permitió mi ayuda de cá-mara?... —¡ Vuestro ayuda de cámara está ya preso! —¿Preso mi paje Fernán?... —¡En la cárcel, por orden mía! —¡ Sabed que estáis ante el Príncipe de Gerona! (título que recibía el heredero del trono aragonés, análogo eJ de Príncipe de Asturias, qve se otorga al de Castilla). —¡Y vos ante el juez de la villa, que vie-ne a administrar justicía-—Pues el heredero jurado del trono or-dena que su paje Fernán sea puesto, sin tardanza, en libertad. —¡Y el juez, señor, dispone que también vos qudéús aquí arrestado! | Esta noche pa-sada se ha cometido un delito, que castiga el Forum de la villa, delito en el que apa-recéis complicado con vuestro ayuda de cá-mara ; y aquí la ley es igual para todos!... —¡Respetad al que ha de ser vuestro 
Rey!... —Mientras tal ventura llega, obedeoed vos a quien representa la ley; y en su nom-bre, v en el de vuestro augusto padre, ad-ministra justicia. ¡Vos habéis faltado a los deberes que os imponían, de consuno, la ley y vuestro honor, y no puedo deiar el hecho impune, sin manchar mi to?a de ma-oistrado ni doblar esta vara de la Justicia!... Altísimo Príncipe, quedáis arrestfldo cn 
(suceso) memorable!—díjole el paje al Prín-cipe, en tono de tolerada familiaridad, cuan-do ambos cautelosamente y ya avanzada la noche, salían de la real mansión. i Algún día, las pagamos tocias juntas I —agregó, receloso, don Jaime. , ¡Nada temed! En la villa, señor, he-mos caido en gracia...—replicó, adulador, Fernán. —| Y «más vale caer en gracia que ser gracioso»—agregó, jocoso, el rnuoipa. —De todos modos, ya sabéis, señor, que yo cargo con las culpas... ¡Tengo buenas es-paldas ! —'¿Y estás cierto de que el fruto «stá ya maduro?.. —¡Al caer del árbol!... Jja puerta me lia prometido que estará abierta!... —¿Y maese Juan?... —Maese Juan es un viejo correcher {gur.r-
nicioncro) ambulante y... 
Ya era entrado el día, cuando el Prínci-pe y su paje entraban, no menos cautolo-samen te, en las estancias regias. 
III 
Aquelos bandos de señores aragoneses, que. coaligados, arrancaron a los Reyes el famo-so «Privilegio de la Unión»—los del «Nos que somos tanto como Vos»—y que, de tai modo perturbaban el Reino, hasta que, ven-cidos en Epila por Pedro el del Puilalct, rasgó éste el «Privilegio» con el instrumen-to que le diera sobrenombre..; aquelos ban-dos, digo, habían obligado al rey don Jaime a dar treguas a BUS conquistas mediterrá-neas y retraerse a Zaragoza, en donde le re-clamaba el pleito de los nobles, que se ha-llaba por entonces sometido a la Corte del Justicia; el cual Justicia falló que «la Unión hecha por los Ricos-Hombres era contra fue-ro, y debía ser anulada. Y cuando los con-denados recurrieron al Rey, éste declaró: «Que la sentencia dada por el Justicia de Aragón en Corte general y con consejo de Corte, era inapelable»... ¡Justo respeto al Fuero aragonés! 
BARCELONA, 26.—En vista de que el trepador lusitano Néstor despertó tan gran expectación con motivo de su reciente as-censión por la faiohada de un edificio, dos conocidos escalatorres andaluces, José y Mi-guel Puertollano, han aparecido en Barcelo-na, decididos a «dejar en mantillas» la proe-za del portugués. Se proponen, y para ello han pedido ya el correspondiente permiso, escalar, sin ayu-da de ninguna dase, el monumento erigido a Cristóbal Colón en esta capital, que tiene unos 80 metros de altura. 
Una ba'! ena frente a la Barceloneta 
BARCELONA, 26.—Los pescadores Anto-nio Falcó y sus hijos, patronos de la barca «535», de la matricula de San Pedro de la Rápita, vieron hoy, a una milla del puerto, a una ballena de unos 18 metros de larg-i., que navegaba desde la boya del Llobregat hasta frente a la Barceloneta, arrojando enormes columnas de agua y levando de-lante un gran número de delfines. 
El cetáceo iba muy fatigado y despacio por hallarse fuera da sus aguas habituales. A las cuatro y media de la tarde la vie-ron nuevamente, navegando de Poniente a 
María del Mar, suavemente, con todo que 
guardun lab iî is raras niaiaviuat, uab 
el místelo de sus muros henuético&. 
su arcaico encanto, surgía en Dit ima-
ginación el esplendor ae esta ceremo-
nia en el tiempo antiguo. 
Un Obi3po también, mitad fraile, mi-
tad guerrero i>at€uiia<if)r, un abad de 
loa qu-e mantenían la prosperidad 'je 
sus uominios con fuertes mesnadas, les 
iba vistiendo el hábito, la parda escla-
vina de loonchas, al ckiiurcm con 
escarcela de cuero de buey, donde no 
hablan de llevar moneda que fuera oe 
plata o de oro. A cada uno de ellos 
le daba un ósculo en la frente y le 
decía: aMembrad de nos.» 
Hoy el prestigio del tiempo ayudaba 
en todo a esta imaginación mia, l>e 
sus altas y puras naves, ennegrecidas 
por los siglos, salieron aquellos famo-
sos navegantes que mantuvieron como 
una perpetua hazaña hereditaria lucha 
cruenta con los piratas de Normandia 
y de Argel. En esta escalinata de pie-
dra Roger de Flor abatió la fiereza de 
sus armas antes de emprender aqne-
Levante, sin salir de un radio de tres mi lias. 
Es muy probable que haya venido siguien-
Vainos muy de prisa. El rec erdo de 
las antiguas generaciones de peregri-
nos vuelve otra vez a nu ánimo. Y casi 
me avergüenza un poco esta complica-
da previsión con que se han querido 
precaver las más menudas molestias 
del viaje. Hubiera preferido esa otra 
cruenta y exaltada peregrinación de fe 
en que el espíritu se iba purificando 
de toda amargura, de toda pasión, de 
todo resto de culpa antes de ponci los 
labios sobre el santo polvo de Jeiru-
salén. 
Otras romerías a lugares más o me-
nos sagrados, la nüsiua peregrinación 
a Roma, es compatible con un estado 
de ánimo'menos ascético. La de Jcru-
salén, no. Pura un cristiano es, ante 
todo, el v tacruc i s auténtico, vivid« ota 
pa por etapa. JerusaLira eü ainónimfc 
de sangre y de pasión. Allí ya no hay 
para nosotros más que clavos y espi-
nas, azotes, escarnios, agonía de Geth-
semaní, y, sobre todo, un Santo Sepul-Ha inverosmiiL aventuraj dio Bizaucio. Cada vez que Barceló marcaba con sus , 
aves un nuevo eamino de gloria, a<iul .en ̂  resuella,-, al fin, con Je-do a un íapor japWs ^ lagS .}er ajenia humilde, con su gruê  ^ ¡ ¡ ¿ S t ^ S ^ ^ ^ ^ Barcelona del mar Rojo. : entre los dedos, para decírselo a su tiaiaa comience a o ientii.ibe nacía BBW 
Virgen del Mar. Es, pues, d* este mis- I P^s cardinales de una nueva exis-L t s ierre carriles vascos 
serán electrificados 
Se manileño artificialmente el alza de los materiales de coustrucción 
mo templo en qîe iniciafinos nuestra partida de donde arranca toda la mag-nífica expansión del principado hacia las) misteriosas ríitas de Oriente; dé estas losas de piedra besadas y adílga-zadas por tantas generaciones, de calbe los pies de esta dulce Virgen, que si-BILBAO. 26.—Se celebró Junta general j gue con los brazos abiertos para cuan-de accionistas la Compañ a de los lenvoa- | tos la invocan en las alturas del mar. nil̂ fl vascongados. | Pero esta vez, por un raro privilegio, 
E. presidente de dicha entidad, señor mar- ! Santa María viene con nosotros. Como ques cíe Acülona. dijo que ¡mtes de tres me-| muv bellamonte lo d€CÍa ^ ia capilIa ¿es se llegara a la ecectnneación total do • . - ,,. , „ • «i • áqueüoa f̂ rrocarrues. Angélica de Zaragoza el ilustnsimo ! Obispo de Vitoria .cuando bendijo la Un círrst» para cnmreccr los materiales |imagcn( Ds la primera ye7i) después de de construcción ¡veinte siglos, que unos peregrinos es-BILBAO. 2G.—La Comisión pro vivienda j pañoies devuelven en cortesía la visita iMzrair.a. ha presentado una soheitud noti- Ella ¿¿-¿ hiz0 cn las| oriJIas del ! tic anco a la Junta de Abastos la existencia de un «.trust» £Csj$l'j Ü «v̂  pnra mantener 1 elevados los precios de los artículos de con:»-trucciou. Dice aquela comsüón que. aun cuando la ] Junta do Abastos nn está automnda pam i entender en esto asunto, sena conveniente ' que las autoridades intervinieran en el mis-I mo para inutilizar les efectos do esas con-: "hhû io.ies que dificultan la solución de problemas tan urgentes como es el de la vi-í vienda. 
Í 1 É D É W P i i p i í i i l 
Las dificultades técnicas y económicas cen que tropieza para emanciparse del en-sero y coiiTertlrse on propietario, las re-solverá fácilmente leyendo el libro 
A 
Dos correos simultáneos, y do la misma procedencia, llegaron aquel día a la capital del Reino: era el uno de los magnates y palaciegos, que en Teruel acompañaban al Príncipe, quienes elevaban su protesta an-te el monarca «contra la justicia del juez»; y era otro del integro magistrado, que, en respetuoso documento, hacía saber a bu se-fior, los hechos ccccidos, la responsabi'dad del Príncii-e y el arresto de éste. 
Leyó el Bey ambos documentos, enteró-se bien de lo sucedido, y exclamó, elevan-do los ejes al cielo: «¡Grfl̂ ias, Seííor, por haberme concedido tales súbditos! ¿Cómo no ha de ser grande e-ste mi reino, estan-do en él tan bien ementada la Justicia?...» Y la Historia llamó a este Rey: Jaime el 
Juslicicro. 
IV 
Y en el LIBRO VERDE de Teruel, en !a cronología de los Jueces, se lee: «Año 1̂17.—Don Jaime el Menor (el Mayor era el Rev) : estuvo en Teruel medio aüo; et el vuestra morada! \\ haced'o de grado. Por |juez su andador porque el infant for respeto a la lev v para dar buen ejemplo n los que algún día habrán de ser vuestros • subditos! Y el príncipe don Jaime bajó la cebeza. 
COMO SE COSTEA Y EDIFICA UNA VIVIENDA, por don J. Domencch Maisa-nn, arquitecto. Un tomo de 314 páginafi, con multitud de grabados y planos. Precio: 10 PESETAS Pídalo en todas las librerías o directa-| mente, remitiendo su importe por giro • postal o en otra forma a ¡ UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. Pucrtafcrrisa, 11. Apartado 203 BARCELONA j quien se lo mandará franco de portes nombrando a EL DEBATE 
Ebro. Ella va con nosotros como una 
suave promesa. 
Camino de Francia, estos viejos pue-
blos de vieja piedra tienen un suges-
tivo y singular encanto. Todos conser-
van algún arco entre piedras, algún 
muro ruinoso, algún viejo edificio que 
tiene una humilde e íntima arquitec-
tura. Enracimados en las suaves lade-
ras con una disposición arbitrciria, re-
cuerdan con frecuencia los inefables 
paisajes" de los primitivos. 
Corona se alza escalonada '^xnc cn 
un afán de asomarse para desô dir a 
los viajeros. Sus bellas torres antiguas, 
sus edificioa de piedrael dorada? tie-
nen la melancolía del adiós. Hay algo 
en cí ambiento sutil de estos viejos 
lugares fronterizos que se trasfunde en 
el alma del viajero", intensama.ite tris-
te como una despedida. 
En el país vasco la naturaleza cc ver-
de, con un frescor de primavera inal-
terable, y los pueblecitos, con sus vi-
brantes tonos verdes y blancos, bajo los 
tejados rojô , cantan u'n'a prm.av'era 
perenne. Aquí no ¡ no hay maMces vi-
brantes, la misma vegetación tiene una 
suavidad apagada de crepúsculo que 
adquiere a la puesta de sol una ter-
nura sin nombre. Luego, de cara a la 
frontera, la naturaleza, como si en 
eran causa 
era paladín éii aquel salón oro y gra-A w n i londinense? Reflexione 




Acababa de fenecer aquel treceno siglo, faro luminoso de cristiana cultura y glo-riosa fase de la historia aragonesa, en que sus Reyes, sintiendo estrecha la tierra que pisaban, lánzanse al mar y ee adueñan, amén de las Afortunadas, de Córcega, Ccr-deña y Sicilia; y alboreaba aquel otro siglo en que, sin énfasis, pudo decirse que «to-dos los peces del Mare . Nostrunt levaban impresas en eus lomos las armas de Ara-gón», porque desde Ceuta y Gibraltar has-ta Gallípoli y Constantinopla. el Mediterrá-neo era un lago eragonés—cerrado con aquella gloriosa—¡es parvo el adjetivo! 
qo una moza.» 
Y en otra nota posterior, se consigna: «El infant don Jayme entró fraire.» Así lo hizo en un convento de Tarragona el 11 de enero de 1319, siendo jurado here-dero del trono de Aragón, el infante don Alonso, en las Cortes de [Zaragoza de 1320. 
Dr. G. GARCIA-ARISTA Y RIVERA, 
De IBA Reales Acadcfcnias Eepafiola y de HiBtcria. 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad,, 
del v^rtpu^5 «Síoí'^o ex îció^de a™^̂ ^̂  Palacio Real de Barcelona ] t í cirm mío a mi pare-1 arag0"̂  d:?an lo que quieran los Mon- 0 solamente hay fe. smo í^^™1 £a™ ( cadas nyer y los de hoy. porque el agre-üno de los Iníantes pasará una tomporada en la Ciudad Condal ¡r, Francia es la conservadora ae ia ^ olr̂  v&ir^im:ic0 equiva.ie ¿ d&ci y 
bigracia, que Ja campaña actual de Ma-
fe de la misma manera, que allí se en-
cuentra la fuente siempre fecunda de 
las obras de caridad. Comprendo que, 
a pesar de vuestra cortesía, no os pue-
de satisfacer esta afirmación como res-
puesta a la cuestión que mo habéis pro-
puesto. Voy a daros pruebas. Para enu-
merarlas sería necesaria una larga en-
trevista, y ni usted ni yo tenemos tiem-
)KÍ para ello. Escuchad una prueba, por 
lo menos. No ignora usted que en 1905 
fué suprimido en Francia *d presupues-
to de Cultos y que muchas fundacio-
miecos la ralizan «espñoles y galleaos., o andaluces»...), aquela expedición sin par en la Historia... 
Ocupábase en tan altes menesteres el rey don Jaime, mientras su hijo primogénito —Jaime, también—con motivo o con pretex-to de una convalecencia, consumía su tiem-po y su juventud—¡él, que. como luego de-mostró, era un alma buena y un corazón sano!—en una vida de disipación y deva-neos, sólo, en parte, disoiüpables por el pre-dominio que sobre su voluntad ejerciera su paje Fernán, joven como él, y como él, di-
ñes piadosas fueren desíruída?. Pues i siPad" .v <iiscluto, que era su confidente y 
bien, los católicos, no solamente ban 1 fun lo P̂porcionaba cierta clase de aven-
sostenido el mantenimiento del Clero, ! « # » 
'sino que tampoco han dejado morir las | _.La de ̂  noche 
BARCELONA, 26.—Se han reunido co-nocidas personalidades, convocadas por el presidente de la Mancomunidad, se-ñor Sala, en el palacio de dicha Corpo-ración para tratar de los festejos que han de celebrarse con motivo del pró-ximo viaje de los Reyes a esta capital. 
Los reunidos mostraron su decidido (propósito de hacer algún acto de reso-nancia para demostrar la simpatía ha-cia las augustas personas. 
Se sabe quo uno de los Infantes pasa-ra una larga temporada en el Palacio Real de Barcelona. El viaje del harón de \iver a iwadrid tiene por objeto con-.suJtar al Directorio y al Rey sobre al-va a ser una facecia gunos datos relativos al viaj"e 
A l c a b a l l e r o d e l v e r d e g a b á n 
\ C a b a U e r o del verde atavio l 
T e n u n poco a esa y e g u a tordi l la; 
que se -place en batir , con s u b r í o , 
los c a m i n o s de l a a n c h a C a s t i l l a . 
]De fati-ga a b r u m a d o , y de hast io , 
ante t i quiero h i n c a r l a r o d i l l a l 
B u e n hidalgo de l i m p i a conciencia- , 
m i e l de H o r a c i o l ibé en t u d e c i r ; 
de f r a y L u i s l a t r a n q u i l a c a d e n c i a 
he sentido en tu mente l a t i r . 
\ E n tu noble y s e r e n a ex is tenc ias 
yo q u i s i e r a a p r e n d e r a v i v i r \ 
C a z a d o r , el de h u r ó n y c i m b e l : 
pe scador que, en el caz, hondo y m a n t o , 
t u r b a r sueles c o n tu e s p a r a v e l 
el i n m ó v ü cr i s ia j . del r e m a n s o ; 
| c a z a d o r s in azor n i lebrel • 
en tus puer tas yo pido d e s c a n s o l 
Como en rojo bocal del Toboso 
se s e r e n a n la s a g u a s del r io , 
e s ta paz del z a g u á n s i lencioso 
d a sosiego a l e s p í r i t u m i ó . 
\ Y o deseo, con a n s i a , el reposo 
de l z a g u á n , apac ib le y s o m b r í o ] 
¡Y e l amable frescor de u n a e s t a n c i a 
con los m u r o s tendidos de c a l ] 
Todo es orden, s i lencio, a b u n d a n c i a , 
en tu viejo c a s ó n s e ñ o r i a l , 
en donde e n t r a l a s u a v e f r a g a n c i a 
del t r a n q u i l o j a r d í n conventua l . 
D e l ant iguo verge l c l a u s u r a d o , 
con c ipreses y con r u i s e ñ o r e s ; 
con sus cal les de boj recortado 
y sus frescos a r r i a t e s de f l o r e s ; 
donde se oye el concierto acordado 
de las frondas y los sur t idores , 
a b r e n u n c i o a las bellas l o c u r a s 
del doncel A m a d l s , e n g a ñ o s a s ; 
m e j o r quiero gus tar tus l ec turas 
sa ludab le s , d i scretas , p i a d o s a s ; 
\ y en el campo a p r e n d e r l a s ' d u l z u r a s 
del a m o r h a c i a todas las c o s a s ] 
E l c o r r e r en <tbril las p r a d e r a s ; 
los ganados l levando a p a s t a r -
el ho lgarse en e s t í o c n las e r a s ; 
el h e n c h i r en octubre el l a g a r ] 
'W en el tiempo de las s ementeras 
l a v e l a d a a l c a l o r del h o g a r ] 
No e n c o n t r é en. fu m o r a d a el repojo, 
v i en l a paz de tus campos . \ A d i ó s ] 
fíe e scuchado u n c a n t a r mis ter ioso , 
y m e voy de a v e n t u r a s en pos. 
\ O t r d vez t o r n a r é a l fatigoso 
c a m i n a r p o r lOs sendas D i o s ] 
EL MARQUES DE LOZOYJT 
tencia. 
No es Roma la augusta, aun con toda 
la sobrehumana grandeza del papado; 
ni la ,soño:rial Florencia, que brinda 
como una seducción eterna la sonrisa 
de sus pórticos de galerías de sus pa-
lacios; ni los paisa.jes de Italia, pe-
rennemente iluminados. No es tampoco 
el Egipto, con sus ciudades remotas, 
misteriosamente anegadas en un ensue-
ñ  azul. 
Es Jerusalán la destruida, 1 a ooscar* 
nada, como una visión de Daniel, quiA 
cautiva mi "alma, con una avidez amar-
ga, con una inquietud inefable, con un 
amoroso temor. Es El... 
¡Oh, Señor Jesucristo! ¿Te dignarás 
mostrarte ante mis ojos? 
Muchos ilustres del mundo han ido 
hasta Ti, han pasado junto a Ti con 
una curiosidad soberbia e inquieta. 
Pero Tú te has escondido de ellos como 
te escondiste ante las vanas preguntas 
de Heredes. Yo no voy a interrogarte. 
«Sein̂ us Chrisíum surrexisse a mortuis 
vê î . Yo sé que Tú has resucitado, y 
sókr quiero sentir el efluvio de tu pre-
sencia, el consuelo de tu sonrisa, la 
dulce mirada de fus ojos, que ha de 
quedar encendida en mi alma como un 
faro eterno. ¡Has resucitado! Nos lo 
van diciendo por el camino las campa-
nas de las iglesias, que suenan en el 
alba limpia como una aleluya pascual. 
Nos lo dicen estas jubilosas campiñas, 
esmaltadas de florecitas blancas, azu-
les, rojas como tu sangre, y los almen-
dros, y los manzanos floridos entre las 
viñas verdes, y la alegría del cielo, y 
el cántico que comienza a llegarnos 
desde el mar. 
¿Dónde te acercarás a nuestras al-
mas? ¿En el camino de Emaús, donde 
nosotros seremos los peregrinos y Tú 
el huésped que nos invita a quedamos? 
¿Acaso en la granja de tu amigo Lá-
zaro, entre María y Marta? ¿Acaso en 
la barca de Genesareth, mientra¿ Pe-
dro y Juan extienden sus redes en la 
diestra y el sol que se ponó entre púr-
pura sobre las aguas deja en tu frente 
un nimbo de oro? 
Donde sea, llevamos ya el corazón 
abie'rlo como un sagrario y ardiente co-
mo una lámpara fiel, 
ErTla alta hora do la madrugada en 
que escriSx), el tren nos conduce por las 
bellas y quietas marismas de Cette, que 
son como un anticipo del mar. E«» una 
noche de estío en quo las estrellad in-
numea-ables brillan con una inñnita pu-
reza sobra ol agua dormida. 
Y hay una entre todas, justamente 
sobre los confines de nuestra ruta, que 
nos atrae suavemente, suavemente. 
Jenaro XAVIER YALLEJOS 
22 abril. 
Para el salvamento d:l «España» 
— O CARTAGENA, 26.—Con rumbo a Ca-bo Tres Forcas Ra salido el transporte «Almirante Lobo», llevando material des-tinado al salvamento del «España». 'V 
J A B Ó N 




T O S C A T A R R O S , 
ANTICATAKlAL Gowfa Sufiroz, antisép- • tico enérgico de las vías respiratorias. No | contiene cahnantc?. Dos cucharadas al día. , Venta en fnrmacias. BlndrlfL C. líoooictos, 2.. 
Deücjoeo en el caf¿, té, leefa».. Una copita en todo more sato predispone • b mi» i \ ¿ájJbi» acteridad 
, Domingo 27 (ie abril do !;):!< 
(4) nAVV.IT>.—Aña XIV.—>̂m- i «12 
Paliques~femeninos~ Se aprueba e ] presupuesto}EL D I R E C T O R I O 
provincial 
E l servicio domestico tald llamado a des. 
aparecer. Como la jorma poét ica. K n Fran-
cia,, en Inglaterra y en Aicviania cs:aseau 
mucho los criados, y lo8 sueldos que exigen 
tuteen precisa una regular Jortuna, para tener 
más de un servidor. Pero al mismo tiempo 
en esas naciones se ha buscado de una ma-
nera práci iea la solución del problema. Cada 
día, en efecto, la servidumbre domést ica se 
hace aüi menos necesaria inedianbe las fon-
das y restoranes que sirven a domicilio pla-
tos ya condimentados, variados y económi-
cos ¡ mediante leus charcuteries, que propor-
cionan por unos cént imos caldos substancio-
sos para ¡as comidas, conservas baratas, ex-
celentemente dispuestas, fiambres, etcétera, 
etcétera. H a y , por añadidura, abonos a es-
tablecimientos, que se. encargan de recoger 
dos veces al dia la vajiüa y utensilios de 
cocina después de hechas las comidas, y la 
devuelven limpia, evitando una de las ope-
raciones más enojosas del arreglo de casa y 
que exige tener servidumbre. Por ú l t i m o , 
hay hombres y mujeres qu; prestan sus ser-
vicios por horas, encargándose a diario o se-
manalmcnte de toda la limpiena de las 
E n España aún no se dispone de estos 
recursos modernos, económicos y fác i l e s ; 
hace falta ¡a servidora o el servidor domés-
ticos; pero como, salvo excepriones, su apa-
iia y sus exigencias crecen, rn la misma pro-
porción que disminuye el rendimiento dn su 
trabajo, /femará el momento en que haya 
que seguir 'el sistema de esos pa í se s , renun-
ciando a una servidumbre cada dia más pre-
tenciosa, más cara y más inút i l . . . Eso s í : 
hay que reconocer que muchas sd^oras no 
dan a sus criados el trato conveniente, el 
que se Icg da hoy en todas partes, en F r a n -
cia, en I ta l ia , en Inglaterra, en Bélg ica . E n 
no pocos hogares españoles se tiene un con-
cepto de la scrvidrimbre un poco anticuado 
% y abusivo. H a b i t a c i é n estrecha, lóbrega, la 
peor de la casa; comida deficiente, trasno-
cte , trabajo excesivo y desordenado, des-, obrzmtcnfo en las palahras, iracundia en las 
reprensiortes, inflexibilidad excesiva. 
Por caridad, por dignidad y hasta por 
ego í smo, no es asi como debe tratarse a los 
criados, sino con bondad y cortesía. 
Pero si semejante trato, duro y soberbio, 
es censurable e impropio de ^verda^eros ¿e-
^ ñores , t ambién lo es la familiaridad, la ex-
• '. ecsiva confianza, el confidencialismo con que 
muchas señoras echan a perder la servidum-
bre. E s a franqueza, eso de no darse «su 
lugar*, determina faltas de respeto, de las 
gue luego e*as mismas señoras so lamentan 
tanto... 
Quieren convertir a sus criadas en ami-
gas, y que sigan siendo... criadas: las pei-
nan, les prestan su ropa, dialogan con/ideai-
cialmente con ellas, quizá hasta lesSO&ar-
gan misiones poco delicadas... \ y luego^re-
tenden que en un momento dado esa servi-
dora las respete y se esté en su s i t iol . . . I m -
posible, ¡ cZoro I Aparte de lo cursi y de lo 
plebeyo que resulta esa familiaridad, tam-
poco es práct ica , porque, en definitiva, es 
la única manera de no tener ni la amiga ni 
la servidora. No; la bondad, la amabilidad, 
no ha de confundirse con la familiaridad 
de mal gusto. Una señora, verdadera seño-
ra , no debe jamás intimar con su criada, 
ni tutearla, ni hacerla confidente de sus 
asuntos privados, ni empcri¡ollarla con sus 
vestidos y presentarla poco menos que co-
mo una señorita. Debemos tratar a ¡os cria-
dos cristianamente, es decir, con agrqdo, 
con cortes ía , pero cada cual en su puesto, 
ein franquear los lúmitcs de la corección. 
Podemos interesarnos por ellos, aconsejar-
los, socorrerlos, procurarlas todo el bien po-
sible; pero sin compartir con ellos ciertas 
expansiones ni darles una libertad de trato 
inconveniente. Hay señora que cose y hace 
labor en compañía de sus muchachas, que 
bromea con eüas , que üora con ellas, que 
se lamenta con eüas de sus á isgust i l los ín-
timos, que murmura de sus amistados con 
eüas , y en fin, que las aleccioyia en todos ías recursos de la coquetería, del embelle-
cimiento y de los amor íos . . . Cierto que ta-
les señoras , suelen serlo ocasionalmente, im-
provisadamente, por chiripa... : no por su 
cuna, por su verdadero origen. 
A los criados, como menores, se les ha 
de respetar lo mismo que a los niños . Su 
ignorancia y falta do cultura les hace a ve-
ces incapaces de resolución e iniciativa. 
Nuestro deber es suplir esa incomprens ión 
natural, ancaminarlos bien, corregirlos pru-
dentemente, con mesurada entereza, exigir-
les aseo personal, finura de modales y una toilette decorosa; pero... de criados. L o prin 
cipal para el buen servicio domést ico con-
siste en que las obligaciones de cada uno 
es tén muy definidas y ordenadas. Tal es el 
método de los ingleses. Puntualidad y or-
den : he ahi, dicen en Inglaterra, los dos 
factores m á s importantes en la vida domés-
tica. Horas precisas, para todo • el reloj, 
siempre marcando el ritmo de las tareas ca-
ieras y las señoras . . . dando el ejemplo del 
aseo personal, de la seriedad, de la labo-
riosidad, no mandando por capricho, a ton-
tas y a locas, no contradiciéndose a cada 
minuto en lo que ordenan, no mostrándose 
perezosas, de cualquier manera, con los ves-
tidos manchados, sin peinar, sucias, hara-
ganas, etc., etc. 
Reñirles por todo o no reñirles a tiempo, 
t t acostumbrar a los criados a no hacemos 
caso. Vale más reprender una vez con ra-
t ó n y energía o... prescindir de sus servi-
cios., 
Pero este tema, que muchas lectoras nos 
han rogado insistentemeriie que tratásemos 
BJ detalle, exige una cont inuac ión . . . E n el 
próximo Palique irá. 
El Amigo TEDDY 
El lunes entrega del nuevo 
Matadero 
—o Mañana lunes, a las cinco, se verifi-cará la recepción provisional do las obras del nuevo Matadero. Al acto asis-tirán el alcalde, todos los concejales, la Junta de Abastos y los técnicos munici-pales. También el lúes, a Jas diez de !a ma-fiana, dará comienzo el traslado de los restos que se encuentran en la Patriar-fcal al columbario de la necrópoli*» del Estado. Se calcula que este traslado es-tará terminado en todo el mes do mayo. El concejal don Bernardo Martín ba presentado una proposición para que se cumpla con toda exacti?nd lo dispues-to sobre apertura de establecimientos. 
.'ladiid pagará cinco mlloDcs y medio de coutlttgente 
Bajo la presidencia del señor Salce-do B-ormejulo, se reunió ayer la Dipu-tación para la tenninación del proyecto de preaupueslb, que quedo acordado en ia sig'iionte forma: 
Ingresos, 14.̂38.979,89 pesetas; gas-tos, 14.338.916,84, resultando un sobran-te de 63,05 pesetas. 
El importe de los capítulos respecti-vos del presupuesto es el siguiente: Administración provincial, 736.821.?4 pesetas; Servicios generales, 47.350; Obras obligatorias, 840.591,50; Cargas, 1.286.329,30; Instrucción pública, 41.875; Beneficencia 4.792.594,19; Corrección pú-blica, 87.167,25; Thiprevistos, 20.000; Fundación d© nuevo» establecimientos, 6.001.600; Obras diversas, 25.0013; Carre-tera.?, 337.058,36; Otros gastos, 122.530. Sfl̂ uidamente, en lotaclón nominal, y por 30 votos, se aprobaron las cifras del Continjrente provincial, correspon-diendo a Madrid 5.503.293,25 pesetas, y 989.021,51 a los pueblos. Fueron después aprobadas las bases para !a ejecución del presupuesto, acep-tándose algunas enmiendas defendidas por los sefíores Marina, Ala'rcón y Pé-rez Sommer. Bjp ronredió un voto do gracias a la Comisión de Hacienda por los trabajos realizados en la confección de los pre-supuestos. Sin discusión fueron aprobados lo.f demás asuntos que figuraban en Ci or-den del día. Se aceptó y dió las gracias al Ayunta-miento de Madrid por la coopciación ofrecida para la corrida de toros, cuyos ingresos se destinarán a la restauración de la iglesia de San Antonio de la Flo-rida. 
Flié tomada, en consideración una pro-puesta del señor Gómez Arias para or-ganizar una función de gala en el tea-tro de Apolo con el mismo objeto. A propuesta del presidente, se acnrd-anunciar la contratación del suministro de la cárne a los establecimientos bené-ficos. Desnués de pedirse por varios diputa,-dos la anlicacíón de las sanciones re-fTlamentarias para los que no asistan a las sesiones, se dió por terminada la (5e a ver. 
HOMENAJE A LA VEJEZ 
Donatlyo do 10.000 pesetas del Instituto IVaclonal de PreTfsión 
El Hcm-enrvjo a la Vejez que se acata de celebrar en Seriñá (Lérida.) ha sido el más importante de cuantos se realizaron este año. y constituye una nota de patrió-tica cordialidad la cai'urĉ a acogida que el pueblo hizo en el acto al representante del Instituto Nacional de Previaion, don Jocé Maluquer. Este recordó que en análp&M fiestas, ve-rificadas desde 1915 en San SadUrní. Crnct de Mar, Lérida, Vilch. San Juan DespI y Valls. ya expresó el testimonio nacional de simpatía a la iniciativacatalana de Ho-nionaje a la Vejez, que honra a la Caja de Pensiones y a Moragas, el benemérito impulsor de esa costumbre social comple-mentaria hoy del retiro obrero. De nuevo, y con encargo especial del general Marvá, reiteró esos testimonios, que confirmó con el acuerdo de contribuir r̂Va humanitaria finalidad con lO.OCií) pe-retas dci1 fondo nacional de protección a la ancianidad en toda España. «¡Honor a los viejos trabajadores!», terminó diciendo el señor Maluquer. 
A las nueve teaminó ayer el Consejo del Directorio. El general Valespinosa dijo que con el subsecretar.b do Estado se trató am-pliamente del viaje da los Beyes de Italia y luego d© la continuación del Convenio comercial con los Estados Unidos. Añadió que, finalmente, el Consejo había prose-guido el estudio, ya muy adelantado, de la ley de Protección a la industria nacional. ,Se le preguntó qué había del proyecto del presidente relativo a la ordenación de policía y disciplina en los servicios de Co-rreos, y contestó que el marqués de Estefia lo había concebido y planeado en tórmi-ncs generales y encargado luego de darle forma y de redactarlo a uno de los vocales del Directorio, quien pronto Jo presentará al Consejo. 
* # » 
Con el general Navarro conferenciaron acerca del viaje ds los Reyes do Italia el subsecretario de Estado, don Fernando Es-pinosa de los Monteros, y el delesrado re-gio de turismo, marqué* de la Vega In-clán. 
« * • En el ministerib de la Guerra despacha-ron con el presidente los subsecretarios de Estado y do Gobernación. Luego el marqués de Estella recibió al capitán general de Burgos, don Ricardo Purgúete. 
Congreso I . cíe Historia y 
Geografía americanas 
Se cclcí)rnr& en octubre 
Convocado por la Academia Americana de la Historia y el Instituto Geográfico Argentino, de Buenos Aires, se coe.brará el día 12 del prójimo octubre, patrocinado por el presidente de la República Argen-tina, un Congreso internacional de Histo-ria y Geografía de América, que llevará aneja una Exposición. _ El Congreso se dividirá en dos seccioñeó: sección de Historia (que comprenderá la general de América y de cada nación ame-ricana, a más de varios temas especiales), y sección de Geografía (física, económica, histórica y didáctica, cartografía, biogeo-grafía, antropogeografía, metodologíâ  de las ciencias geográficas y temas especia1̂ ). La Exposición constará, a su vez, de socción de Bibliografía, Cartografía y Ar-chivología, y sección de Materiales de en-señanza y tecescrios. Los trabajoo. que habrán de ser inédi-tos, pueden enviarse a la Unión Iberoa.mc-cana de Madrid (calle de Reco'etos, 10), donde se reciben las adhesiones y se faci-litarán cuantos informes se soliciten. 
Servicios abonables para 
la jubilación 
La «Gaceta» ha publicado un real decre-to de la Presidencia del Directorio mili-tar, por virtud dal cual se dispone que para la jubilación de los funcionarios ci-viles del Estado, cualquiera que sea su de-nominación, son abonabiles todos los servi-cios prestados en propiedad o interinos en destinos de planta reglamentaria y coo tueldo detallado en los presupuestos gene-rales del Estado, con cargo al personal, cualquiera que sea la cuantía de éy, sin que en ningún caso puedan considerarse como sueldo las cantidades consignadas pa-ra pago de servicios en concepto de grati-ficación, haber diario, remuneración y de-más denominaciones distintas de las de sueldo que figuren en los respectivos pre-supuestosu 
Lo preceptuado se aplicará también para la jubilación del persenal subalterno que presta sus servicios en les centros o de-pendencias de la Administración civil. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F, 70,40; E, 70,45;- D, 70,60; C , 70,65; B, 70,65; A, 70,65; G y H, 71. 4 por 100 Estcrior.—Serie E, 86; D, S6̂5; C, 86,50; B, 86,50. 4 Por 100 Amortlzable.—Serie E, 88,25. 3 por 100 Amortiable.—Serie F, 05; E, 55,15; D, «5,15; C, 95,45; B, 95,45; A, 96; Diferentes 95,50. 3 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie C , 55.50; B, 95,50; A, 95,50. CbUgadones del Tesoro.—Serie A, 101,15; B, 101,10 (enero) ; Berie A, 103; B, 103 (fe-brero) ; serie A, 101,80; B, 101,80" (noviem-bre).; serio A, 101,70; B, 101,70 (abril). Célalas hipoteoailas.—Del Banco, 4 por 100, 89,66; ídem, 5 por 100, 99; ídem, 6 por 1CP, 108, 95. — — Acolónos—Banoo de España, 569,50; Ta-bacoe, 242; Español Crédito, 155; Río de la Plata, 50; Central, IOS; Azúcar ordinaria, f-infcido, 82; fin corriente, 32; Fdguora, 57,50; ídem, fin corriente, 57,50: ídem, fin próxhn«, 55; Eleotra, B, 97; M. Z. A., con-tado, 582,50; fin próximo, 336; NorteP, can-tado, 332; Tranvías, 86,50; Pompas Fúne-bres, 70. 
SbffSaolonss.—Compnüía Naval (bonos), W,75; Alicantee, primera, 287,25; Ariz», n ; Norte©, primera, 65,40; Andalaioes íl«», 78,75; íl» Española 6 por 100, 98; Gas Madrid, 100.25; Transatlántica (1920), 100,15; A. E. G., 93; Valencianas Norte, 95,35. Moneda extranjera.—Francos, 46. 
BARCELONA 
Interior, 70,65; Exterior, 80; Amortiza-ble.' 95,30; Nortes, 62,70; Alicantes, 67,10; Andaluces, 54,10; Orenses, 15,40; Colonial, 66,05; francos, 46,10; libras, 31,60. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La cantidad de operaciones efectuadas tn la reunión de ayer fué tan pequeña, que casi nos exime do hacer comentarios, puesto qu  los cambios publioodos sólo responden a las necesidades de momento y no a la marcha normal de cada uno de los valores. Sin embargo, haremos constar la baja del Interior y la firmeza de los restantes fondos públicos; la situación firme de los valores de crédito y la inconsistencia de los indas-trinles, entre los que se destacan los Taba-cos, que pierden dos enteros y los Felgueras, que ceden 50 céntimos. Los Ferrocarriles acentúan \), baia iniciada en la reunión pre-cedente, aunque en menor cantidad, retroce-diendo 2,50 los Alicantes y tres pesetas los Nortes. La pobreza de negocio alcanza igualmente p-1 cambio extranjero, del que sólo se coti-• zjm francos a 46, con alza de 70 céntimos. * * x A más de un cambio so negocian: Obligaciones del Tesoro, de enero, a 101,15; 101,10 y 101,15; y Nortes, a 332,50 y 332. 
« * » J En el corro extranjero so hacen las si-| guientes operaciones: 50.CK/J francos, a 45,90 y 25.000, a 46. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOKOLOGIOO. — ESTADO GEN&RAL.—Durante Us últimaa vointicuatro ho-ra« U'ÜVÍÓ oopiobamento cu üaJicia y por el rcáto do España aumeató la nuboeid*!, a causa de ha-ber adquirido mayor intensidad la borasca del Oc-cidoutei do las islas britiLaicas. DATOS DEL OBSERVATORIO DEL BBRO.— Barúmotro, 75,7; humedad, M ; velocidad del vien-to oa kilómetro por hora., 3G; rcí̂ irridü en las veinticuatro boraa, 363; tomperatura: máxima, 27/2 grados; mínima, 13; media, áO.l; suma de las dca-viocionos diarias do la temperatura media desde jirimero de año, más 3,7; precipitación acuosa, 0,0. T empo caluroso. REAL SOCIEDAD ECONOMICA MATRITEN-SE—Reunidoe en el salón de actos de esta Socie-dad los reprosontantes de las Corporaciones de oeta Corte coa los de la» «púbüoaa hispanoamericanas, cen el fin do turnar acuerdos para la celebración do una fiesta en honor del idiojna español, cuya iniciativa partió <lo 1» Sociedad Económica, deci-dieron asociar a la Prensa a estos trabajos de or-ganización, <iesijnando para ello a los señores Fran-cos Rodriguoz y Luca do Tena y los representantes do loe periódicos «La Nación», de Buenos Airea, y el «Diario do la Marina», do la Habana. 
MARINELLI, Dentista. Hortaleza, 14 y IR 
EL SOMATEN DE JARAIZ. — Con asistencia del eoflor Obispo de ia diócesis y do un repres'-n-tanto del comandante general de la séptima región, se celebró días posadas en Jaraiz do la Vera (Ci-ccres) la bendición do la bandera del Somatén lo-cal. En la función religiosa ofició do medio ponti-fical el Prelado, que dió la bendición a la bandera, d« la que fué madrina la señorita do Fernández Morales. Luego, en la plaza, pública eo"prestó 1» fórmula de juramoato a la enseña, pronunciando discursos el arelado y el capitán do la ¡Guardia civil, coman-dante del puesto de Jaraiz. En medio do atronadores vivas a Espafia, «1 R«v y al Directorio, desfilaron los somatenistas ante \v autordadeH. EL SALITRE EN CHILE. — Durante el año : de 1923 lal producción chilena do salitre importó I 19 milones de quintales, o eoa nueve milones más ; qué el año anterior. i LA FERIA DE BASILEA—La octava Feria ds i Baailoa, qvf so celebrará del 17 al 27 del próximo i mes do mayo, ofrecerá gran interés para los cetn-pradores extranjeros. La octava Feria de Basilca dará una idoa geno-¡ rol do. la actividad industrial suiza. I En el grupo do maquinaria ostexán represonta-' das Ina máquinas para trabajar jnadera, LTO texti-' les y las frigorificae. La industria textil y la in-! duitria dóctrici estarán profusnment© reprcoenta-das. Se verán también mueotras do perfumería y I rolojoría y productos químioos y farmacéuticos. Y, por último, ee oncontrarán también artículos do I cobro y aluminio, objetos do madera, calzados j i productos alimenticios. La Feria oonstituixá esto año, como k» anterio-res, un centro importante do trasacciocos comer-ciales. 
Acción Católica de ia Mujer 
. o 
Clases de la semana 
—o—• 
Lun(.s._Círculo de Estudios de ontse yj media a doce y media, ^ r ^ ^ M ^ 
señor don Juan Francisco Morón. Martes.-A ias seis y n«ídm. clasw de 1 Apologética, por don Scfêndo f PW, Mi6rcoleS.-De once y medm a doce y inedia, dase de catequistas, por don DjJl 
mián Bilbao. , 
Viernes.—De once y media a doco y n̂ . \ dia. clase de propagandistas, por don Pe-dro Martínez Pardo. 
S medalas religiosas en oro y \ platu.-Joyerld Pérez Molna. ! m. 5(0 osciulna plaza Canaleh» C. S. Jerónimo, 23. esquina plaza Canalejas, 
E L I I I 
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La película, ya proyectada ante un limi-tado número do espectadores en el teatro de Esla-Ta, documento vivo de los tesoros anyui tectónicos, indnstrialefi. artísticos y agrícolas, así como de las belezas natura-les del país hermano, podrá ser admirada nuevamente ol próximo dominpo día 27. a las tres d« la tardo, en el teatro de la Princesa, cuja Empresa ha organizado esta fiesta, deseando contribuir do alpún modo n la obra de aproximarión hlsp̂noffíneriAbnf La csntrnda cp o.THnRÍvnm«ntf> do invitn ción, v las localiundw han «¡ido dî .' :' das entre los centra docentes v eMidíd -n los que P«>r P'1 ^ r á - ' e r ha de interesar el aconto de la película. 
Partidos correspondientes 1̂ campeonato 
nacional: 
En Barcelona (campo de Las Corts) : 
F. C. Barcelona contra Keal Unión, de 
Irún. 
Grupo B: 
En Pamplona: (campo do San Juan) : OSASUNA, de Pamplona, contra Tarra-«a F. 0. 
* * « Dos partidea sensacionales «o registran durante toda la temporadí., que los ingle-ses consideran, no solamente como lo me-jor de la iGran Bretaña, sino del mundo entero; el primero es el partido Inglaterra contra Escocia, y el segundo, es la final de la célebre Copa de Inglíiterra, que so dispu-tó ayer en ol estadio de Wembley, cerca do Londres. El primero suele rendir un en-cuentro bivltantísimo, .porque lushan dos característiras diferentfo: la velocidad, que es primordial para los ingleses, contra ©1 control dol balón, que lo es do los escoce-sos. El sejfundo partido suele ŝr poco bri-llante, porque generalmente la dureza es su principal cualidad. Al dar la f̂ormación sobre el resultado de ayer lamentamos el que las Agencias no nos dan resultados iguales. La Agencia Fabr?. dice lo siguiente: «.LONDRES, 26.—El partido final del campeonato de Foolball Assoriation entre los equipos del Newcastle United y Antón Villa ha terminado con el triunfo del pri-mero, por dos tantos a cero.» La Agencia Radio da la» siguiente no-ticia. «LONDRES, 26.—Con un lleno formida-ble, y en presencia del duque de York, se ha jugado hoy en el estadio de Wembley la final de la Copa de Inglaterra de Football Assoeiation entre el Aston Villa, varias ve-ces ganador del trofeo, y el equipo de New-castle. El terreno estaba escurridizo. F>1 partido ha sido extremadamente duro. Ha vencido Newcastle, por dos tantos a uno.» 
• « * ;.A quién hay que creer? Lo único cierto es rmo el Aston Villa, el equipo favorito, hsi sido derrotado. Es una suerte para España; mejor todavía, para los madrileños, pnjes. como indicamos an-teayer, el Newcastle United se exhib!vá en Madrid. El equipo naeional español quo coneurrirá a París en los Juegos Olímpicos se entrenará, por lo tanto, con el ganador de la clásica Gotm inglesa. 
PUGILATO 
Resultados de los combates celebrados en el Circo Americano, y que por falta de es-parió no pudieron publicarse: RAMIREZ venció a Eedondo por puntos en drVz asaltos. AMBROSONI venció a Geo Morgan porj puntos en dicr. asaltos. LAS HERAS venció a Cano por puntos en dier r̂ a'to*». Vnlnspin y Doncion, cmatch» nulo en diez ••ssaltos. PARIS. 25.—Los aficionados al boxeo es-poran con gran curiosidad el «match» en-
tre el español Ruiz y el francés Bastillen, que se efectuará en eí circo de Parish. PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo.—Sociedad Cultural Depor-tiva, a El Pardo. Ciolísmo.—Prueba organizada por el Ve-loz Ctblista Madrileño. A las ocho. Motociclismo.—Kilómetro lanzado. A las dies, on la carretera de Francia (La Jun-quera) . Ceüouno de «skis».—Concursos del Club Alpino Español. Pelot» vasca.—A las cuatro y media, en el frontón Jai Alai, con el siguiente pro-grama : A remonte.—Irigoyen-Larrañaga II contra Pasieguito-Berologui. A pal».—Azurmendi-Begoñés III contra Araquistain-Iáuregui' e Iraurgui-Amorebieta contra Pérer-Aguirrc. Footlmll.—Athletio contra Racing. Cam-peonato, a las cinco y media, en el Stadiura Metropolitrno. 
Modificaciones en la ley 
de Contrabando 
O-
Los proyectes de la S. E. 
de I. serán estudiados 
Una Jantn técnica para cxamlriar el plan Industrial y financiero 
LaJ «Gaooíia» ha publicado el siguento real decreto: «Artículo 1.° Para el estudio del plan. in. dustrial v financiero a que se contraen las solicitudes de la Sociedad Española de in-dustria y Tracción eléctrica, y sin que eeto signifique obligación y promesa de acepta-ción por el Estado, ni en todo ni en parte, de cuanto en ellas se solicita, el Directorio militar nombrará una, Junta, presidida por uno de sus vocales." compuesta de cuatro in-genieros y cuatro personas especializadas en estudios econ<í<mux>8 y financieros. Articulo 2.° Lft Sociedad Española det Industria y Tracción eléctria remitirá a la expresada Junta cuantos documentos y an-tecedentes le solicite para que pueda llenar cumplidamente su misión en el más breve plazo posible. ArVculo 3.° Una vez terminado sn co-metido, esta Comisión elevará su informe al Directorio militar, sin emitir dato ni detallo al.íruno, para la resolución oportuna en be-neficio de los intereses de la nación.» 
i i l i i i i p i l i ñ m 
i Servidas p01 ol C13ero facultativo de Arclivoro», ' Bibliotecarios y Arqueólogos, so encuentran nbiar. (as, todos lai díae laborables, las siguienteí: 
| Horario de otoño, luylemo y primavera 
^ NACIONAL 
j Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20), de I nuevo y media a diez y siete j media. IÍOB dotnia-I gos, <¡o ¿î2 a trece-
j REALES ACADEMIAS 
o 
En virtud de un real decreto de la Pre-sidencia del Directorio, que ha publicado la «Gaceta», se han introducido modifica-ciones en 'a vifente ley de contrabando y ííefraudación. La« reformas afectan a los artículos 56, 58, 85, 87, 88, 95, 97 y 124 do la mencionada y -rigente ley. Preĉ piúa el decreto en sus disposicio-nea trinaitorias que ios expedientes por faltas de defraudación que se esestuvieren mstruyendo en la fecha en que entre en vigor, y en los que aún no se hubiera dic-tado acuerdo por las Juntas administrati-va» de Aduanas, principalea o subalternas, habilitadas al efecto, cuya competencia pa-ra conocer de ellos se suprime, serán re-mitidos inmediatamente al delegado de Hacienda de la provincia a que correspon-dan, inhibiéndose «n favor de la* Juntas administrativas que aquella autoridad pre-El Juzgado de instrucción de Cádiz re-mitirá al de instrucción de Algecíras, in-mbiéndose igualmente en favor del mismo ^ súmanos por delitos de «mtrabSSrí f̂raudación que estuviere instruyendo e l ia lecha en que entrare «n vigor estr» H« creto por hechos cometidos o descubiertos" en e] territorio de la demarcacton d0l de San Roque, que sean constitutivos dU £! expresados delitos. '-""vos de aos 
En una disposicién adicional anuncia nn« Á t ^ ^ r 0 de HaCÍenda P r̂aráqen ol término de un mes, desde que entro vigor el decreto el nuevo tex̂o de la lev Penal y Procesal en materia de contrabín do y defraudación, coord¡nan¿ T^dj^-Sicioneg anteriores con las que se USSte cen en el real decreto de leV febrero úT timo y en el presente. A este efecto, quí da autorizado para numerar de nuew co-rrelativamente los artículos do dicha lev suprimir las contradicciones qfce l conle cucncia do laB sucesivas modificaciones puedan existir entre algunos do ¡oa miV moss, y modificar la redacción de los ar-tículos y párrafos en ia forma que lo exi-ja el restablecimiento en el nuevo texto dol sentido gramatical de los preceptos ouo se refunden. 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), en obra. Real Academia de la Historia (Ijeón, 21.) 
Y ESCUELAS ESPECIALES 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), do nn?-TO a treco y inedia. Ixw domingog, do diez & doca. Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), d« nuevo »• catorce y media. Domingos, de once j trece-
Facaltafl de jMeálclna (Atocha, 104), da nnâe 
a entere©-
Facultad fle Farmacia (Farmacia, 2), de nueve a doce y do catorco a diez y siete. Escuela Supelror de Arquitectura (Estudios, l \ do nueve a ¿eco y de catorco a diez y seis y media. Escuela industrial (San Mateo. 6), de quinco a veintiuna. Talares de la Escuela Industrial (Embajadorea. 85), de nuevo a catorce. Escuela de Sorflornudos y de Ciegos (Castelana, 71), de nueve a trsco. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70), de 
nueve a catorce. 
BIBLIOTECAS POPULARES iblioteca popular del distrito de la Inclusa 
(Ronda de Toledo, 2), de diez y seis a veintidús. Loe domingos, de diez a trece. Biblioteca popular del distrito de Chamberí (pa-eoo de Ronda, 2), de diez y sciu a veintidós- Los domingos, do diez a treoo. CENTROS VARIOS 
Archlio Histórico Nacional (paseo do Recoleta, 
20), de ocho a catoroc Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13). do nuevo a quince. Loe domingos, do diez a trece. (1A consulta de libros requiera autorización dol ;a-íe del Museo.) 
S A L V A T I O J i 
PjJRGAíNTE TPEAL 
l N F A Ñ t i A c 7 
Conclusiones de la Asamblea 
farmacéutica 
Se rechaza la dimisión presentada por la Junta directiva 
Con la cuarta sesión, celebrada ayer tar-de, terminó BUS tareas la Asamblea Farma-céutica, aprobando, después de una anima-da discusión, las siguientes ixmolusiones: Primera. No aceptar la dimisión presen-tada por la Junta directiva de la Unión Farmacéutica Níilcional; ratificar la absolu-ta confianza de la clase farmacéutica en su actuación; solidarizarse con su conducta y concederle un amplio voto do confianza para su actuación futura. Segunda. Que la Junta directiva estudie las proposiciones de reforma del ejercicio profesional presentadas por los Colegios de Castellón, Cuenca y Valladoíid, y aiprove-ebe los ideas benesficiosas y viables que és-tos contengan. Tercera. Nombrar un» Comisión que se ponga al habla con la presidencia de la Asrlmblea Módica, que se celebra simultá-neamente a la Farmacéutica, para procurar armonizar las conclusiones de una y otra. Cuarta. Que se faculte a la Junta di-rectiva para utilizar cuantos medios legí-timos puedan intentarse en. favor de los prestigios y de los intereses farmacéuticos y cuando Jos considere oportunos. Quinta. Que, de acuerdo con la obliga-ción de coordinar loe servifeios municipales sanitarios con los del Estado, preceptuada por el arb!culo 151 del nuevo estatuto mu-nicipal, y oon el párrafo segundo del 247, se declaren subsistentes las disposiciones que actualmente rigen parr; oí servicio bo-néfieo sanitario de loe pueblos; se manten-ga a la Junta de gobierno y Patronato de l e farmacéuticos titulares, y se les con-ceda ropreisentación en la ComAióen que ho de redactar el reglamento, según lo tie-ne solicitado. 
Sexta. Que la inspección sanitaria mu-nicipal sea efectuada por las tres profesio-nee sanitarias: Medicina, Farmacia y Vetê  i rinarH, conforme a la especial competen. > ĉa do cada una. Séptima. Que, conforme al precepto con. tenido en el artíoulo 212, apartado d), los Municipios favorezcan el desenvolvimiento ' de la Caja de Socarro del Cuerpo de Far-macéuticos titulares, y el Estado la impon, ga como obligatoria para éstos. 
deSAIZ DE CARLOÍ 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco partes del mundo porque quita el dolor do estómago, las acedías, la dispepsia, los vómitos, las diarreas en niños y adultos que.aveces,alternan con estreñi-miento, la dilatación y úlcera dol estómago, siendo útilísimo su uso oara todas las molestias del 
VENTA: Serano, 30, farmacls, MADRID y principales dal mundo. 
Bujías esteáricâ  Jabones morenos. Exigid sfempro esta, acreditada marca. Brato Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
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El mejor cateado y el más! 
barato en su clase 
IWs M S i m l U Wera. í í 
SECCION' ECONOMICA Y SALDOS: 
CABEEBA DE SAN JEBONIMO, 46 
GBAN SI1>BA ClfAMPASMí 
Vereterra ^ Cangas-Qljón 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
c / a r d o V d ¡ o m a s e s t / m Q b / $ 
h S A L U O 
N¡ñQs.ifávertes,Mujere$ que'Crfíjfi 
Andanos. lnieíectualos.TrQbqlcKÍQ. 
r e s é o e f o s T O M A D e s i e 
R E C O U d T I T U Y E m E E F t É m O Q y 
IFTJMADOBES ! 
I P A P E L 
iC G ©T £í 1 53 a to(ios sus consumidores d en el acto de la compra, porque sus estuches contienen más hojas que sus similares, siendo su calidad extra-fina o insuperable. Elegante estuche Ü A A TL • inglés con 1V W 1& O 3 a S 
10 c é n t i m o s tíSL^f0* fT . , , totipia al final. De venta en todas partes. Dep.» Ferraz, 8. 
El viaje de los Reyes de 
Italia y la Prensa 
El general Navarro ha recibido aye<r ma-ñana al señor Francos Rodríguez, a quien había lamado para tratar con él, como presi-dente de la Asociación de la Prensa, de la ordenación de los trabajos de información pe. riodística del próximo vir.je a Madrid de sus majestades los reyes de Italia. 
L s ^ u s to i l fefes "es 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
pueden obte-
nerse relojes» 
plnmas estilosfráfícas, lapiceros 
axiomáticos, petacas, etcétera» 
etcétera, mediante canje dcsdoj| 
doscientas a mil tapas de los H-
britos y estuches de "NIKOLA*' 
y "CLASICO". Oportunamen?^ 
se anunciarán los domicilios 
donde tendrá lugar el canje 
m*?8AiÍ24?oyedad y económicos 
L l í N A r 'ri'Vw' P y 4 I - Sucursales: ÛIXA, TüDESCOSi 44, y LU\A 9 Teléfono 2.Ó74 31. Ü E i 
So hace indinnonsablo - •«-i B*UB B íí !• Ba 
nació mnv hn̂ L,! d"c'n,cn 0 *\^^. Ocna an o*-
I lJ muí l-T t̂,;nde ,KÛ  00 centímetros ' uy soluin. práctico. Bflft., , ba to 
Numero de orden ramaao í-eser. 
17 x 27 
J'ara env; 
Cmrtn,. 
CciTUiroial-coroo certilicado 1 por cada uno. 
L ASIR PAlfiSI0S."Preciaií3!>, 23.~fflflfllUJ) 
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C R Ó N I C A D E R a d i o t e l e f o n í a 
S O C I E D A D 
Y I D A R E X I G I O S A i n R M A _ D _ E L R E Y 
T o m a de M M t o s 
jftrrv t a rde , a las c inco , e n el nov ic iado 
de JVlailrid de l a ca l le de H í o s Kosaa t o -
maron e l h á b i t o de reliífio&as H i j a s de M a -
r í a I n m a c u l a d a pa ra el Se rv i c io D o m é s t i c o 
las dú r t in j fu idas s e ñ o r i U s M a r í a Teresa de 
GtUUOán t o u r r a t , per te iveciente a Llustre f s -
m i i i a va lenciana , y N a t i v i d a d M a r m a , her-
mana de nues t ro que r ido c o m p a ñ e r o de 
R e d a c c i ó n y d i p u t a d o p r o v i n c i a l don M a -
n u e l . 
Rec ib ie ron los h á b i t o s de manos del res-
pe tab le doc to r don E n r i q u e Re ig , Cardenal 
Rriraado, q u i e n p r o n u n c i ó u n a e locuente y 
s en t ida p á á t i c a . 
Los inv i t ados a l a c e r e m o n i a r e l ig iosa 
f u e r o n obsequiados con u n a de l i cada me-
r ienda . 
E l t e m p l o o f r e c í a b r i l l a n t e go lpe do v i s -
t a por la p r o f u s i ó n de flores y luces que le 
adornaban. 
C o n c u i r i e r o n las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y se-
ñ o r e s de Y a g ü e (don R a m ó n ) , Guzm&n 
(don Car los ) , B e r t r á n de L i s , ( den R a f a e l ) , 
P a j a r ó n , condesa de S a l v a t i e r r a de A l a v a , 
G o n z á l e z H o n t o r i a , Maldonado d e l Forca-
11o, Mane l l a , B a r r e d a ( I s a b e l ) , M a r t í n e z 
Pardo (don J o s é y don M e l i t ó n ) , L ó p e s 
( M a r í a Cruz B e m a r d ) , B e r n a r d (don Jus-
t i n o ) , M a r i n a (don Roque, d o n M a n u e l y 
don J o s é ) , Pascual . B e m a r d (Conch i t a , 
E u g e n i a y V i c t o r i n a ) , M a r t í n e z Pardo 
( M a r í a ) . Rojas ( M a r í a y B e r n a r d a ) , Ro-
Wea ( R o s a r i t o y C a r m e n ) , M o r a n d e i r a 
(Paca) , M a r t í n e z Pa rdo ( M a r í a , A u r o r a y 
A l b e r t o ) , B a r r a g á n ( P i l a r ) , M a r i n a Lasso, 
Bermejo , B e r n a r d , G á l l e g o y R e t o r t i l l o 
Macpherson (don A g u s t í n ) . 
A las muchas f e l i c i t a c iones que r e c i b i e -
r o n las s e ñ o r i t a s de G u z m á n y de M a r i n a , 
en r e l i g i ó n , r e spec t ivamen te , M a r í a C e c i l i a 
de J e s ú s y M a r í a Teresa de l a C r u z » y sus 
f a m i l i a s , u n a n nues t r a cordiaJ. enhora-
buena. 
— E r n e s t i n a M a r t í y Alonso-Colmenares 
Zabala , en r e l i g i ó n M a r í a de l a Cruz , t o m ó 
e l h á b i t o de C a r m e l i t a descalza de m a -
nos del reverendo pad re J u a n Echeva-
r r í a , C. M . F. , e n e l conven to de Santa 
'Ana y San J o s é , de M a d r i d , siendo m a d r i -
j n a d o ñ a L u z I b a r r a de P a t i ñ o , y asistentes 
los condes de Buena Esperanza, t í o s de l a 
r e l ig iosa . 
D e l a rgo 
Por vez p r i m e r a h a ves t ido las galas de 
m u j e r l a preciosa s e ñ o r i t a M a r t a S a t r t í s -
t e g u i . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a consorte de don T o m á s M o n t e r o de 
A z c á r r a g a (nac ida N a t i v i d a d R o m e r o Ra-
t o ) ha dado a luz con f e l i c i d a d u n n i f io . 
Programa de las emifiionoe del domingo 27: 
LONDRES.—3 a 6, BeoiUl de órgano: obras de 
Boollmau. P e ñ e r e , Gounod, Anderecn, Monssorgs-
ky, Locatelli, Bacb, etcétera.—«,30, SermAn. Mó-
fica r e t g i o » . _ 0 y 10.15, Concierto: obras ile 
Gncg, ruedni , Riinaky-IIorsakow, Padilla, Davios 
y Haydn Wood._10, Hora d« Groonwich. Boletín 
de noticios. 
BIRMINGKAM.—3 a 5, Concierto.—S, Oficios 
religiosoí.—8,30, Concierto: obra* do Mondelssobn, 
Haydn, iVfoezkowaki, Grieg, Henachel, Ctowen, 
Germán. , 
BOÜRNEMODTH.—3 a 5, Concierto—5 a 5,30, 
i lo ta infantil.—8,30 a 8,40 y 9 a 10,15, Música 
de cámara, por terceto de Tiolln, Tiolonoello y pis-
no: obra» de Schnbert, Brahma, Cbamber» y Frani 
Bridge. 
CARDIFF.—3 a 4,30, Concierto: obras de Baeh, 
Woerst, Dnrnmond, Gounod, Glaaonow, Bocche-
rini , Toselli, Martin Shaw.—8,10, Música religiosa 
y •ermón.—8,40 a 10, Coocierto dedicado a Char-
les Villiers Stanford: eeleoción de sus obra». 
MAHCHESTER.—8 a í , Conciert©.—8,11. Md-
siea religiosa y sermón.—8,30, Concierto. 
NEWCASTLE. — 8 a 4.45. Eeoital d« órgano: 
oi>raa d« Haydn, Gounod, Zarertal. Clarke. Bach, 
Handel, Gemsod, Sdinbert. «teótera.—«,3« y 10.15, 
Concierta. 
ABERDEEN.—3 a 5, Concierto: obra.* de Gon-
nod, Handel, Elgar. TaTan. Mendelssohn. Eoen-
neman.—8.30 a 10, IMúaica religiosa: obrao d« Pa-
lestina, Yanghan Wülisms. Pollitt, Bach, Brahma, 
Wetley, eiteétera. 
GLASGOW.— 3 a 5. Rooital de órgano.—6.30, 
Oficios religioeas.—8.30 a 10, Concierto: obras de 
Mozart. BoraerTille. Handel, Cecil Moon, VerJi, 
iTanow-Ippolitor. etcétera. 
PARIS. Estación de la P. T. T. (450 me-
tro9-)—8.90. Concierto recital de música y poeaias 
por artwstas del Odeon, Vienx Colombier. Cuarteto 
IWenre y otros. En el programa, recitaciones Aé 
baladas do Paül Fort, Vielé-Grafin, Guy Labaldé, 
Laman d¿, y música de Boellmann, Baint-Saens, 
Wágner, Coorperin, Ivodair, Bach y Franok. 
i>íA 27.—Domingo ta Albis, prtnero ileefBís ó ; 
Pascua. Santos Toribio dfe \UogroTeio, Arzobispo 
y cccíoccr; Anastasio, Papa y coníesor; Antuno. 
Obupo y mártir; Tertuliano y Teóñlo, Obupos: 
Podro Armengol y el beato Pedro Canisio. de la 
Compafila de Jesús. 
La m-ea y oficio divino son de está Dominios, 
coa rito doble mayor y ocJor blanco. 
Aaaracfln Nocturna.—Ilcy. San Fraocisoo ¿o 
Aais. E l lunes. Nuestra Señora de la Almudens. 
AT« Mari».—Hoy, a las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don A'-
frodo Sana y «efiora. El lunes, a l»s once y a las 
dooe. ídem ídem, costeada por la marqueaí" de Sel-
Ta-Alegr« y la baronesa de Satrústegui, respectifa-
rnenta. 
CoarNltt Horas.—Hoy y el lunes, en la 'glesia 
del Oirmen. 
Corte de María.—Hoy, del Socorro, en San Mi-
l i ta y oratorio del Caballero de Gracia; de los 
Temporales, en San Ildefonin""; de AránMzu, en 
Saa Ignacio de Loyola; de la Miiagrosa. en San 
Vicente do Paúl. E l lunes, de la Misericordia, en 
once ' 
rres, S 
tn:. predicando el padre Curiel, S- J-
San Ignacio.—A las siete y a las ooho, misas 
comunión para la Fia Asosfacióri do lai Santísima 
Trinidad, que administrará el señor Arzobispo de 
Madrid, y por la tarde, a laa siete, ijcrcicios con 
sermón por el padre Gregorio del Santísimo Corv 
zón de María y roeerra. 
Santo Domingo el Real.—A las ocho, comunión 
general para la Cofradía de Animas, y a las seis, 
ejercicios, coa Su Divina Majestad manifiesto J 
sermón por el padre Garda, O- P-
Scriltas (San Nicolús)—Cultos para la Asocia-
ción do loa Turnos compasivos- A las cinco y me-
dia de la tardo, corona dolorcsa. sermón por don 
Benjamín do Arriba y bendición. 
El Salvador y Sao Luis Gonzaga— A las ocho, 
misa y explicación moral del Evangelio: a las on-
es y media, exégesis de los Evangelios por el pa-
l áro Domínguez, S- J . ; a las «eifi y media de l * tar-
San Sebastián: del Henar, en Santa Catalina <•> , de< expai¡c,óa de Su Majestad; rosario, 
los Donado»; d» Degafia, et» San Ignacio do Le- j ̂  ' bendición 
yol». 
HACIENDA.—Concediendb honoreü» ¿o jefo ds 
, ¡ Administración aJ tiempo do su jubilación a don 
neral para los Caballeros del Pilar; en la « P H * * » Aiielinó García Polo, jefo do negociado de tercera 
lis Congregaciones, misa para los Estanislaos; a la3 j clai8e dci general de la Hat.lcnda pública. 
media, lección sacra por el padre To- Idcm ^ ^¿fa extraordinario de 13C.250 reee-
J.; por l a tarde, a l*« ciaoa y medí*, cul-l ^ ^ ^ ^ y m,terial do lw Co-
REAL ARCHICOFRADIA DE L A GUARDIA 
DE HONOR. — EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Fsnrqnla de San Jasé.—Continúa la norena a 
San Expedito. A laa siete de la tarde, exposición 
da Su Divina Majestad, rosario, sermón por el 
se flor Tertosa, ejercic», reserva e himno. 
Parroquia flel Bnen 'Canscjo.—Continúa la nove-
na a su Titular. A las ocho y a las once, misa 
•demne sen expesKtió. ds Su Divina M a j e s t a d ; ] ; ^ ^ fl 
la tarde, a les «sis y media, manifiesto, r.-
A y e r d e b i ó ce lebrarse en Barce lona e í 
enlace de ]ia a n g e l i c a l s e ñ o r i t a Consuelo 
AygTKi-vives y don M a n u e l G a r c í a N i e t o . 
E establecida 
L a joven consorte de don Conceso A l a -
r ios h a sa l ido y a a l a cadle, res tab lec ida 
de su r ec ien te a l u m b r a m i e n t o . 
T í a j c r o s 
H a n sa l ido: pa ra Sevi l la , los generales 
M a r t í n e z A n i d o y Sanjur jo y los duques 
de S a n t o ñ a y de A l i a g a ; pa ra Ceuta , los 
marqueses de Cas te lar y sus hi jas , las s e ñ o -
r i t a s M a r í a A n t o n i a P a t i ñ o y F e r n á n d e z 
B u r A n , y p a r a Barcelona, los vizcondes de 
P r iego y su h i j o Fernando. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de 
Barcoiona-, los marqueses de Amboage , y 
de L a Solana, los condes de Casa V a l i e n t e . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n Barce lona ha m u e r t o , a los ochenta y 
'cuatro años , e l afamado o c u l i s t a doctor Ba-
r r aque r . 
Rec iba l a f a m i l i a de l finado nues t ro sen-
t i d o p é s a m e , en p a r t i c u l a r sus deudos el 
s e ñ o r Cardenal V i d a l , Arzob i spo de T a r r a -
gona, y don T o m á s Bar raquar . 
An ive r sa r io s 
Programa de las emisiones del lunes 38: 
LONDRES.—S a 4.30. Concierto. tLa vida en 
el Africa del Sur», conferencia de Lucy H . Yates. 
5,30, Cuentos para niños.—7, Boletín de noticias. 
Crítica de libros, por John Strachey.—T.dg^' Música 
de cámara: ebras de Beethoven. Robert Jones. Tho-
maa Morlsy.. Pureell. Saint-Saens, Grieg, etcétera. 
9,45. «Piedras preeiosa»», conferencia ds míster 
Herbcrl Smkh.—10, Jazz-hsnd. 
B1RMINOHAM 3,30 a 4,90, Concierto.—5, Ho-
ra femenina.— 5,30. Hora infantil. — 7,30 a 9.30, 
Concterto.—9,30, Ncticias Tócales. «Los hospitales 
voluntarios y su obra», conferencia de W . H . Har-
pcr.—10, Concierto. 
EOURNEMOUTH—3,45. Concierto.—4,45. Hora 
femenina.—5.16, Hora infantil. — 6,15, «Ferias y 
Bofl^J ¡ mercados», conferencia ds misa B . (M. Rodda. — 
10. Concierto.—10,16, Conferencia de miss 
A. B. Fkrwer sobre apicultura. 
CARDIFF.—É a 5,45, Concierte. Disertación pala 
eeRoras. Pronósticos meteoroiúgicos. Hora infantil. 
7.30 a 9,30, Concierte.—9,45, «Supersticiones popu-
lares» por el reverendo TI. O. Stanley.—9,55, Con-
cierto. 
MANCHESTER—3,30 a 4,30. Concierto. 5, Ho-
ra femenina.—5.30. Hora infantil.—8 a 9.46, Con-
cierto. Conversación espaflola por W . F . Bletoher. 
NEWCA5TLE 3,45. Omoierto. — 4,45, Media 
hora femenina.—5.15. Hora infantil.—6. «Tiro y 
S;don», conferencia de místor A. W . Dakers.—6,45. 
Disertaei'ki agrícola.—7,30 y 9,45, Concierte. 
ABEROEEN.—3,30 a 4,30, Mósica para baile. 
7,30. «The Jivcobite», comedia dramática en d¿s 
actos, do J. R. Planchó.—9,45. Concierto. 
GLASGOW 8,30 » 4,30, Concierto.—6,30, «Li-
teratura franoMa», oonferenoia del profesar Martin. 
6,45, «ütiliMción del radio on Medicina», confe-
rencia de J. P. Mac Hutchiesoo.—7,30 a 10,30. 
Concierto. 
PARIS. Estación de la P. T. T. (450 me-
trevs.)—6,15. Crónica cienlfflca sobre «París prehis-
tórico», por Mí Jean Fourgous. Transmisión d^l 
concierto dsdo en la Sala Aeolian. por diversos sc-
listas. Obras de Beethoven, Kreisler. Chopin. Cha-
brier. Tchaikowsky. Bainft-Sacns. Rimsky Kjorsa-
«arie. Krrmén por el pa4rs Miguel de Alar-
SÓB, S. J., ejeroicio y reserva. 
Pamqala da San Lnl».—Continúa la novena a 
Santa Casilda. A las siete de la tarde, exposición 
de Su Diviua Majestad, estación. rosario, sermón 
por el padre Barrio, escolapio, ejercicio y reserva. 
Parroquia da Santiago.-Continúa la novena a 
Nuestra ScOora de 1» Esperanza. A las seis y me-
dia do la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, Bogina Cceli. sermón por el señor Martí-
nez Pardo, reserva y letanía. 
Asilo fle 1» Santlülma Tríi-iflaS CMarqués de Ur-
quijo, 18).—A las seis de la tarde, exposición do Su 
Diviua Majestad, rosario, sermón por don Tomas 
Minuesa, bendición y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 15) — 
A las siete, nueve, fliez y once, misos rezadas; de 
cuatro a siete, exposición de Su Divina Msjestad. 
y & las eeis y media, rosario y bendición. 
BeneatCtinos (San Bernardo. 81).—Empieza el 
triduo a Nuestra Sofiora de Montserrat. A ITA Jicz, 
misa cantada; por la tarde, a las seis, vísperas, 
roarie, erposición, aermón por el padre Arroyo, 
benecüetino, ejercicio y reserva. 
Carmen.— (Cuarenta Horas.) Continúa la novena 
al Santíaimo Sacramento. A las ocho, misa y exno-
lición de Su Divina Majestad; a las diez y media, 
la eoU|mns. con «erraón por un padre escolapio; [>CT 
la tarde, a las cinco y media, oración, sermón \*4 
el sefior Tortosa. ejercicio y reserva. 
Calatnms.—Continúa la noven» a Nuestra Seño-
ra do Mentserra*. A las diez v media, misa so- i t r i ^ o a Nuestra Señora do Monteerrat. A laa diez, 
Hoy 27, a las eeis de la tardo, en el Colegio del 
Sagrado Cbrazón (Caballero de Gracia, 40). em-
perarin para las adictas de la Dominical y demás 
jóvenes obreras y sirvientas que deseen asistir, Ji-
J . Por 
la tarde, los demás días, a laa siete y media, ro-
sario, instrucción y meditación. 
E l 3 de mayo, a las seis do la mañana, misa de 
comunión general y plática do perseverancia. 
LA FIESTA DE SAN MARCOS 
Las ñectas celebradas anteayer en la panroquia 
de San Marcos, con (motivo do la solemnidad de su 
Santo Titular, revistieron extraordinario esplendor, 
gracias en gran parte al concurso que prestó U 
Juventud Católica, recientemente fundada. 
A la comunión general y a 1* fiesta de la tardo 
concurrió un núcleo numerosísimo de jóvenes, que 
formó on la procesión, presidida por el concejal 
jurado de aquel distrito, señor Fuentes Pila, miem-
bro del Secretariado Internacional 33 laa Juven-
tudes Católicas. 
Antej de dar la bendición con 'el Santísimo, el 
párroco, profundamente conmovido, dió las gracias 
a los jóvenes católicos, «esperanza de la Religión, 
do la Patria y de la Parroquia». 
misarías regiaa para inspeccionar expedientes de 
quintr.s en Coruña, Murcia y Almería. 
EflTADO.—Autorizando ai Gobierno por* rati-
ficar el acuerdo de la Ceníereaoia Internacional del 
Trabajo, modificando el Tratado do Versalles en el 
sentido de aumentar los representantes gubernamen-
tales, patronales y obreros en el Consejo de Admi-
nistración ds dicha Oíicin» internacional. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Trasladando a don Ju 
B¿ María de la Tone, juex de primera instancia del 
distrito del Centro de esta Corto. 
Nombrando vocal de la Comisión general de Co-
dificación a don José Gascón y Marín. 
Idqm presidente de la sección tercer» do la Co-
misión general do Codificación » don Andrés Tor-
nas y Alonso, presidente del Supremo. 
Idem vocal de 1» Idem ídem ídem » don Er-
nesto Jiménez Sánchez, magistrado del Supremo 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL.—6. Grao concierto por la Filarmónica, 
coa el concurso de la sefiont* Ballesteras. 
ESPANOL.-6.30 y 10,30, Tormento. 
JPBINCESA.-6,30, I * Tidríera mOagros».—10 
Doña María la Brava. 
COMEDIA.— 6,45 y 10.45 .(popular), Bartob 
tiene una flauta. 
ESLAYA.-6 ,30 . 10,15 J 11.30. E l puente ds 
Tnana. 
CENTRO.-6.30 y 10.45, Los chatos. 
LARA.—6.30, La pena do los viejos.—10,30, M i 
hermano y yo. 
R E i ALFONSO.—7 y H , Un vividor. 
INFANTA ISABEL.-6 .30 y 10,46, El primo. 
ZARZUELA.-6 ,45 y 10.45. Bol de Sevilla. 
APOLO.—7, L» real gana y Lo que v» de ayer 
a hoy.—11, La real gana y Lo quo va do ayer a 
h(COMICO.-5)45, 7,15 y U , La linda Upada. 
LATINA.—4,30, E l último Bravo—7 y Jn,;íü. 
Kf tn* suegra y E l vizconde se divierte. 
E L CISNE.—5,30 (sencilla), La buena eombr». 
INSTRUCCION PUBLIC^.—Nombrando rector j 6(80 ^oble), El coco y En la cruz de mayo.—10^0 
de 1» U»iv<rai<is¿ de Oviedo » don Isaad Galcerán j ( f l ^ fc ) , En la cruz de mayo y El perro chico 
Cifuentet. 
MARINA.—Autorizando 1» adquisición de 7.500 
tonelada» de carbón Cardiff, con destino a los de-
pÓ5ita» de 1» Marina. 
GUERRA.—Modificando la logislaciób vigente 
sobre los matrmomoe do los generales, jefes, ofi-
ciales y asimilados. 
Disponiendo pase & la primera reserva por edad 
el general de división don Miguel Vifié y Ruiz, 
confcnuande i * «enaejejo del Consejo Supremo <'e 
Guerra y Marma. 
Prtineviende al empleo de general de división M 
general de brigada don Ambrosio Feijóo Pordiñas. 
Idem a general de brigada al coronel de Infan-
tería don JuT-a. Serrano Orive. 
Nombrando general de la decimosexta división a) 
general de división don Ambrosio Feijóo Pardiñae 
Idem jefe de sección del ministerio do la Guerra 
al general do brigada don Alberto Castro Girona. 
Idem general de la primera brigada do Infantería 
de U eogunda división al general de brigada don 
Julián Serrano Orive. 
C A S A R E A L 
DIA 28.—Lunes.—Santoa Pablo do la Cruz, con-
feser y fundador; San Prudencio. Obupo y cou** 
sor; Pato-icio y Marcos. Obispos y mártires, y "Vi-
dal. Nfrodisio y Ensebio, mártires. 
La misa y oficio divino son de San Marooe £van 
gelifta. con rito doblo de segunda clase y color en-
camado. 
Donaflictf^s (San Bernardo, 81).—Termina el 
lemne coa exposición de Su Divina Majestad; a 
las once, rosario y novena; por la 
seis y media, manifiesto, rosario, sermón por don i exposición 
José Portóles, ejoroioio y reserva. 
Crista ds la Salud.—Continúa la novena a su 
Titular. A las once, exposición do Bu Divina Ma-
jestad y misa solemne; a las onee y modio, t r i -
sngio y ejercicio; por la tardo, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camanisa. ejercicio, reserva 
¡ y adoración de la reliquia. 
María Reparaaora.—Contmúa la novena a su TU 
] titular. A las ocho, misa con exposición de Su Divi 
I na Majestad; por la tarde, a las cinco, rosario, ej*'. 
oioio, eermón por don Ignacio Navarro, bendición y 
reserva. 
OU?ar—Termina el octavario al Santísimo Sa-
cramento. A las siete y media, procesión; a las 
ocho, misa de comunión y exposición de Su Divi-
ra Majestad; a lae diez, mi»a solemne, y por la 
, tarde, a las siete y media, sermón por ,cl padre 
Ceballos, O. P., ejercicio, reserva y procesión. 
misa cantada con sermón por el padre Quivantes; 
tarde, a lae por la tarde, a las seis, vísperas canta-las. rosario, ' 
sermón por el padae Arroyo y reserva. ¡ 
Cr'fito de San Cines.—Al toqne de oraciones, , 
ejercicios con sermón por don Francisco Alonso. 
•s * * 
(Este ncrUWloo se publica con cesara eclesiástica) 
E l presidente del Di rec to r io d e s p a c h ó 
ayer m a ñ a n a con su majestad, quien, des-
p u é s fué cumpUmentado por e l duque del 
Infantado. 
R n audiencia r e c i b í luego a l padro L u i s 
Eodcs, a don Juan Fab ian i , alcalde de Za-
ragoza; don Pedro Poggio, don Manue l Co-
mingoa, d o ñ a M a r í a ü u i n e a de ya ld iv ioso , 
marqueses de Zafra y condes de An l i l l ón y 
Colomera. 
T a m b i é n /«c ib ió a d o ñ a A n t o n i a F;e ld 
M o u n r á s , norteamericana, de origen e s p a ñ o l , 
que 1© r ega ló un ejemplar del l i b r o quo so-
bre ¿1 y E s p a ñ a ha escr i to ; una fotograf ía 
del sa rcófago que se consfmre para el p r i -
mer e s p a ñ o l muer to en Cal i fornia y u n ar-
tístico candelabro, labrado en la modera del 
pr imer •perii que é s t a p l a n t ó en dicha ame-
ricana r eg )ón . 
L a Soberana rec ib ió en audiencia ti mar-
q u é s de T r u m ó , condes de Catre*, d o ñ a M a -
rín L u i s a Pedroso y al s e ñ o r Thotnas Be-
t ' t ían. 
PASISH.—5 y lO.̂ .O, Presentación de la eompar 
fila «e circo de Leonard Parisb. 
<IRCO AMEIUCARO.—1. 6.30 y 10. Varieda-
4sa. 
FRONTON J A I ALAI—4,30. Partido a pala: 
Aínrmendi y Begoñés I I I contra Araquietain y Jáu-
regui—A remonte: Irigoyen y Larrañaga I I con-
tra Paeieguito y Berolcgui. — A pala: Iiaurgi y 
Amorebieía I contra Pérea y Aguirre. 
PARA E L LUNES 
ESPAÑOL.—6.30 y 10,30, Tormento. 
PRINCESA 10, L * vidriera milagrosa. 
COMEDIA.—10,45 (popular). Bartolo tiene uia 
flauta. 
ESLAVA. — 6,45, La hora de la verdad y La 
reina mora—10,45. El pueute de Triana. 
CENTRO.—10.45, Los chatos. 
LARA.—6.45. Concierto de piano por Caitncn 
Alvarez. 
REY ALFONSO 11, Un vividor. 
INFANTA ISABEL.—6,45 y 10,45, El primo. 
ZARZUELA.—6.45 y 10.45, Sol do Sevilla. 
APOLO.—7. Rosa de fuego.—11, La real gana y 
Lo que va de ayer a hoy. 
COMICO.—7 y U , La linda tapada. 
LATINA.—7, E l abogado defensor.—10.45. Ma-
má suegra y El vizconde so divierte. 
PAR1SH.—10,30, Presentación de la oompañia de 
circo do Leonard Parish. 
CIRCO AI«ERICANO.—10,30, Variedadee. 
FRONTON JAI ALAI.—4,30. Partido a remon-
te: Ochotorena y Vega contra Pasieguito y J . Echá-
nis.—A pala: Quintana I y Kirnúa ooaatr» Solozá-
bal y Ochoa. 
* * * 
(El anuncio de las obras en etía cartelera no 
sopeste su aprohactón ni recdmenaacWn.) 
" W í b T í o g r a f í a 
C O N T E S T A C I O N E S P A R A S E G U E T A . 
R I G S ^ E A Y U N T A M I E N T O ( p r i m e r a ca-
t e g o r í a ) , p o r JOSE Z A R A G O Z A , mag i s t r a -
do, y A N T O N I O SABOR1DO, j e f e del A y u n -
t a m i e n t o . L a m á s p r í i c t i c a de las edic io-
nee O O N G O R A . Snn Be rna rdo , 50. Suscr ip-
d ó n , 50 pesetas; pTovinciaa, 52. 
t 
ANIVERSARIOS 
LOS I L U STR18IMOS SEÑORES 
E l 28 se c u m p í h A el d u o d é c i m o de l a ' kofl y Mcndolsshon. 
m u e r t e de l a condesa de Sant iago, el 30 e l 
d é c i m o c u a r t o d e l f a l l e c i m i e n t o de la se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a J c s í t s de A v e n d a ñ o y 
A b a r c a de lia M o r a , y el 1 de mayo o' 
c u a r e n t a y uno que de jó de e x i s t i r «1 
conde de Sant iago, los t res de g r a t a me-
m o r i a . 
Por el a lma de 'os condes de San t i ago 
se a p l i c a r á n todas las anisas del 28 en los 
t emp los de San G m é s y San F e r m í n , el 
28 y 1 de mayo en San Pascual y San Ma-
nue l y San B e n i t o , e l 29 y el 2 en San Je-
r ó n i m o y ©l 1 en San J a s ó y Santa Cruz, 
y por la. s e ñ o r a P e 1« Mora , o l 29 en las 
iglesias de J e s ú s , Perpe tuo Socorro,. Reden-
to r i s t a s y p a r r o q u i a do San L u i s . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o a los i l u s t r e s deudos do los f i -
nados. 
E l A b a t e P A R I A , 
A C E T A " 
SQMJUÍIO DEL DIA 26 
Prcsiaencu.—R^al oxdeo (rectificada) conoedion-
do la nacionalidad eepiuiola adou Antonio Barailo-
bre Baldridi, súbaito mejioano. 
Admitiendo a doa Leopoldo Palacios la dimiaih 
dol cargo dtí vocal de la comiaión organizadora oo 
la enseñanza técnica, y nombrando para dicho .'ar-
go a don Miguel Aguayo y Millán, director y u , . 
tedrático do Matemdlicua en el lost luto de ^ j ; . 
Isidro, de esta Corto. 
Determinando lo que ha de hacerse con lai va 
canica originadas por cadmías dorretndas con c» 
L a Conferonc l» de t a l o o o m u n l c a c i ó n 
C o n t i n ú a sus sesiones la Conferencia do 
t o l o c o m u n i o a e i ó n . E n la plenaria celebrada 
ayer fué W d o un dictamen sobre la forma-
ción del personal facul ta t ivo y auxi l ia r . Se 
d i s c u t i ó una propuesta del s e ñ o r Orbe, en 
el aentido de que los pilotos de los bu-
ques puedan llevar a «u cargo la^ estacione* 
d« a borde. 
Se d i ó cuenta ¿e l d ic tamen de la terrera 
ponencia, que fué aprobado, sobre estable-
c imien to de una red de r a d i o g o n i ó m e t r o s y 
r a ü o f a r o a para «l servicio de la n a v e g a c i ó n 
«.¿rea y m a r í t i m a . 
T a m b i é n l o ó aprobada una m o c i ó n pro-
poniendo l a c reac ión ele nna J u n t a t é c n i c a 
é inspectora do r a d i o o o m u n i o a c i ó n , que de-
p e n d e r á de la Presidenoia del Consejo, y 
o í ta r i i cónsMtu ída por tres representantes de 
cada uno d r los min i t t e r io s de G o b e r n a c i ó n , 
Guerra y M a r i n a , y uno de Ins tnuxv ión p ú -
blica, Estado, Trabajo, Fomento y Direc-
ción general de Obras p ú b l i c a s , m á s un re. 
presentante de la Comis ión de E lec t r i c idad , 
bajo l a presidencia del subseoretario de la 
Presidencia. 
Q u e d ó sobre la mesa e l d ic tamen de l a 
ponencia i o Rad iod i fu s ión . 
Los litigios con beneficio 
da pobreza 
Vnn p e t i c i ó n do la C í i m n r n de Comercio 
L a C á m a r a de C o m o r c i o de M a d r i d 
ricter d«c;p¡in*rio, ee^ún el «rlí.ulo 8.« de la real ! h a d i r i g i d o u n a 03:te,n9a e x p o s i c i ó n a l 
orden de 17 de eepuembro del aflo próximo P»»A». [ j j J i ^ t a i l O , MS I * 0 ^ t o m a n d o p o r ha-
Gracia y juaUcia.—Jubilando a don Amelo Mo- ^ i a r c c i o n t e r e f o r m a de a l g u n o - a r -jU&ÚÚa. Jnhüamio 
ano Villegas, oficial del Cuerpo do Priaiona». i t í c u l o s de l a l ey de E n j u i c i a m i e n t o CÍ 
Concediendo la exoedencia a don Mauricio Di\ i y « s o l i c i t a í p i e S© d i c t e n n u e v a s UOT 
losado, oficial electo üc la Prisión de Sahagún. i m ¿ 3 retCUlanao lOP l i t i g i o ? c o n b e n e f i c i o 
¡ k m ídem a don Jnluln .Hejfrera Miguel, oflcM'i pobreza , fiUCS ílOStA e l p resen te , c' ! 
de la Pri&ión Central de Burpoe. ' c \0cTrií «stf t c a l i f i c a c i ó n Cn Pl i n c i 
Marina.—Disponiendo ipio en ÍC¿M los artícui is 
del reglsmonto para la ejecución de la ley do Co-
municaciones maríticas, aprobado por roal decreto 
do U de octubre de 11)J3, cn quo ae baco referen-
cia al ministro y mmi^lerio do Fomento, »B en-
tienda que se refiera al minintro y minmterio <1« 
Marina; y en • los que ae cita a. la Dirección goi;-
•ral de Comercio, Industria y Tnbajo, «e eni-.-nela p b o p a d o y " proru 'rwdOJ' de Of ic io , y q u © 
•quo se refiere a la Dirección general do Nnvi^ja'.'ó;! mcTln e?l d r r i5n de s a l i r Condena.do aea 
y Fesca Marítima. ' n i n n d o ae l í nb l i f rue a s u f i a g a r las cos-
OotfcraaclOn.—Api-obando el reglamento ntfoeittdq {35 c o r r e s p o n d i e n t e * 
entra Bepaña y Portugal para la apbcación y ojeen- j 
ción del aitfculo 10 del Convenio Poatal úrmsdo 
en Htáf i i o' -6 ¿a mnrxo do 10-23. 
Ratificando y confirmando la vigencia de la • e.il j 
orden de 14 do octubre de 101S, cn cuanto a la P A R A U O T 
raodiÜcacKSn quo, con eardclfr Iranulorio, e.iable- | S O C I E D A D E C O N O M I C A M A T R I T E N S E . 
co en 1» aplicación del articulo i <ioi NfbuMQti Do m e e a Una de la ta rde , e l e c c i ó n do vo-
uiiefónii» vic^nte; y d «ponivní'.o que rn lo ahee- c r J n pa ra e l Consejo p r o v i n c i a l do Fo-
sivo I*1* preanpu»»»-»» d<3 inaialn'-'ión do abonoa cn manto. 
¡a >on» Mltorior do lo* Central telefónico^ urbanoa. j ^ A S O C I A C I O N . D E M A E S T R O S . — A 1M 
iqmetidae prcviuincnto j w loe conccnionarif» ' C i9 l , en e l I n s t i t u t o do San I s id ro , j u n t a 
a l» eenaura de los (lelojHÜon en los a^rvioioa le ; f fen«ral para t r a t a r de asuntos reg lamen-
lefóir.coe. t a r i 03. 
don te p r e v i o , o b t i e n e u n s a l v o c o n d u c t o 
p n a r e n l i g a r c u a n t a s m o l o í t i a s q u i e r a a 
5U c o n t r a r i o , si n o puede g o i a r de t a i 
benef ic io . K a & c i t a d o e s c r i t o se p i d e , 
que c u n n d o u n o de los l i t i g a n t e s sea po-
bre n o ae o b l i g u e a l o t r o a cos tca j ac-
t u a c i o n e s , y «fu« i n c l u s o s« lo c o n c e d a n 
S o c i e d a r e s y c o n f e r e n c i a s 
Nombrando, en virtud d i i>ermiUft, a don Ma-
r a ñ o Bcllogln (inrcla « lnv .w milico de \.\ Fna-
ción aanitar.a del puerto de Palma do Msllorwi. y 
a don Jota!; Sonto Ik'avie dirootor mWico de la del 
de T.n Coruila. 
Diaponiendo que rl «lía de maye próxine eese 
el comicario de teñera chsc dol OlWrpo d* Vigi-
lan, (a en la provincia do Murcia y il<*bino en Car-
tahona, don AíTuslIu Mojarea NicoUn, <lf.\lar.in(iolt 
jubilado. 
instnicción p-.'bl'r.. - iío-olvicii'i.-» h* wíim.icir-
ntm formulada» contra T.s mljulv(c;.-:n<« provino 
nak-R <io Mfua)| | n)ateW(tll oi) U ordon do la Di-
rección general de Primera enaortania de 13 de 
marzo i'iltimo, insoria en la «(.iaceta> del 10 de te-
O O O P S I i A T I V A N A C I O N A L D E L C L E -
RO.—A lan « n a t r » , j u n t t f e n t r a l «r. «a 
d o m i r p i e , C n V i f o r i . 6. 
I S O C I E D A D O E O G R A F I C A ( L e ó n . 21 ) .—A 
I laa »e i i / asedia, á o n Padre CarraPto. <i> 
' en* «i y ]Q que 4«b>i«r* M r a1 Obce r r a t a r i o 
As t ronAmleo i * Madr id> . 
F A C U L T A P D K C I C M C I A S . — A V é m\t 
y i r W i a , ^ r « / a p » r W » ' t f r a » f , a O m o »• 
p u a d « r « * » w * « r aa t<r,oick>, 
A O A B B R I A W 5 W C 0 - « U I R U R G I C A 
(Gran V í a , 8 ) . - - A Ina siete, resi^n paiblics 
p n r » p r p r v j i ' r i ' n t'e diversos t robojos . 
W S T I T U T O F R A N C E S , — A las siete, don 
Teodoro K e i n a ^ h , * L n e d u c a c i ó n en Grecia, 
B?fíún las cscui'turas y p i n t u r a s » . (Con pro-
yoccicnes.) 
EN HONOR DE SAN PRUDENCIO 
PATRON DE ALAVA 
Costeada por loe socios del Hogar Vaeco de Ma-
drid, se oelobrará hoy. a las once de la mafiana, 
en San Francieco el Grande, una mi?*, solemne, 
para festejar el dia de San Prudencio. Patrón de 
Alava, con el connureo de una numoroBa orqu^ta 
y de la masa coral del Hogar Vasco. 
CULTOS EN HONOR DE SAN EXPEDITO 
La Real e Ilustre y Primitiva Archicofradia de 
San Expedito y San Antoñio está celebrando un 
solemne novenario en honor de «u Patrono San Es-
podito, en la iglesia parroquial de San José de 
1 esta Corto. 
Los sermones del ilustra orador sagrado don Die-
go Tortosa, canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
do Madrid, cautivan al numeroso auditorio, pues 
los temas que viene desarrollando son de tal .eru-
dición, que ponen de manifiesto, en gran elocuencia. 
El último dia de novena. >o se» el martes LW, 
| asistirán sus altezas reales los infantes don Fer-
I nando y duquesa de Talavera, Hermanos Honora-
rios da eeta Congregación, para con su presencia 
dar mayor realce a eetoa solemnísimos oultoa. 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Oat&drab—A las nueve y media de la macana, 
misa conventual. 
Parroquia del Buen Suceso—A las ocho, misa de 
comunión para la Archicofradia de San José; por 
la tarde, a las seis, los ejerc cioe. 
Parroquia del Corazón de Alarla—A las seis. mi. 
«a rcr.aoa; a las nueve y media, misa mayor con 
explicación del Panto Evangelio; a las once, misa 
eon explieae.ón doctrinal para adultos; por la tarde, 
a laa tres, catcquesis. 
Parroquia de la Concepclfln-—A las ocho y me-
dm, misa de comunión menaual para la Archieofra-
día del Perpetuo Socorro; por la tarde, a iaa 
cinco y media, los ejercicios, predicando el sefior 
Minué»»-
Farroquis fia Nuestra Señora de loa Dolores.—A I 
las «cbo y media, comunión de la visita domiciliaria j 
do la Medalla Milagrosa; por la tarde, ejercicios. 
Capilla Real—A laa once, misa cantada. 
Agustinos Recoletos (Principe de Vcrgara, 85)—- | 
Por la maftana. % las 8iet«> ocho, nueve y <lica, mi-
IKS retadas; por la tarde, cjeroieics. 
Bnena Dicha-—A las ocho, misa de comumón ga-
neral 7 a iaa etnee de la tarde, ejercicios, cen «x 
posición, reaerva y salve 
CanulaebtT-—A laa ocho, comunión general, y 
por la kirdt, a laa «inee y media, ejercieios. predi, 
eande al padre Sinehec. 
Cr'sla de los Dolores (Saa Buenaventura)—A '.»« 
t\ét., misa y explicaoión dol Santo Evangelio, y a 
las ínatra. #jerciricis. 
Encarn&UÓD.—A laa diez, misa cantada; % l u 
dore, rniaa reaada. 
Eiel.'-iai del Ságralo Cor&zOn (pasco do Alani-
net Campos),—A Ua dece, mis» con expúcaciáa del 
Bar.ta K van relio. 
JttáU».—Oi'-toi enenaualea paja 1» Congregación 
<lel lüimpulario u n í cc!oste. A laa nueve, misa 
de comunión, y a las aiete, cjercidoa, eon Su Di-
vina Majestad, mamAeato y sermón por don Ifcnilio 
de Msdr.d. 
Oliiar.--Cofradía de la boata Inmclda de IATÍ. 
I^r t in ' . A laa ocho y media, misa de comunión; » 
l»« fnitr*, eierr.eis. 
PaRttfltl*— A las eclio, mies de comunión par» 
la A r d n - . » r a . i e San José; a las nna y media 
ée W kMÍ«. sjueieia osn ee rnú i por si pi¿:a 
CCT<<»». 
I M V M — Á las i i avs , mita 4a Catsdnns; a lai 
tfiss, la tm»mno; a »• éote, oes explieaeióo -leí 
Basto Bvmreiw; a ka »'•». «i{Ki«i«ión ie Sn Di 
visa Ms|*«M>t p-rmén, ^«e prcdisa si rsvtreaJs 
patíre Msnnrl Al-arer, O, P., y resern. 
n Fermín fle los KaTarros.—FnnriVa m«hana1 
rr-larncnlana pnr^ la, Asoo ndón Jciscflna; a iaa 
M i l , ri.rona frnnciicana j víacruci», predicando i l 
,»i»lro Curiosea. 
P-igrado Corazón fle Jesüs j San Francisco tío. 
Borjíl-—A las ocho 7 media, misa de comunión go 
J o s é F a l g u e r a y L a s a 
M a [ l i i a i M n a i ^ m m de i i m i r a 
C O N D E S n i R a l k ^ . ^ o 
F A L L E C I E R O N , R E S P E G T I Y A M E N T E . 
| E 1 1 d e m a y o d e 1 8 8 3 y e l 2 8 d e a b r i l d e 1 9 1 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de So Sant idad 
ñ . I. P, 
Hue hijos, los excelentísimos sefiores duques del Infantado, marqoeeee de San 
pllana.; BUS nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEXiA-N a sus amigos tengan la caridad de encomendarla 
a Dios Nuestro Sefior. 
Todos las micae quo se celebren mañana dol actual en la parroquia de San 
Gin¿s T en Sin Fermín de loa Navaarros; el ^3 del oorricate y el 1 de mayo en 
San Pascual y en Sin Manuel y San Benito; el 29 y el 2 en la parroquia de 
San Jerónimo el RCTII, y el día 1 en laa de San José y Santa Cruz, Ger4a apli-
cadas por el eterno descanso de las almas de dichos oefiores. 
Han concedido indulgencias en la foitna acostumbrada los excelentísimos seño-
res Nnncio de Su Santidad, Cardenales-Araobiepos de Tb'cdo, Valencia y Santiago, 
y los excelentísimos señores Obispos do Madrid-Alcalá, Sión, Cuenca, Salamanca, 
Vitoria v; Sigiienza. 
(A 7) (5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTES, V A L T E R D i : , 8, P R I M E R O 
E L w i m o a U I N A D o 
" L A P R A V I A N A " 
ES L \ B E B I D A M A S A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
Proas He caonaies 
Precios va competencia, ea 
igualdad de peso y tamaño. 
Pedid catálogo a MaUfts. Cn». 
tcr. Apartado 188. DUbaa, 
Banco Hispano - Americano 
Habiéndole extrarviado el resguardo do este Banco núme-
ro 1.286, expodido con fecha 22 de diciembre de 1917, a favor 
de <k)fla Dolores Mendieta Maritorena, referente al depósito 
constituido de un bafil conteniendo objetos de plata valorados 
cn 3.000 pesetas, se anuncia por eegunda vea, en cumpli-
miento de lo que dispone el artícu. ) 71 de nuestros estatutos. 
Madrid. 27 do abril do 1934.—El secretario general, Ra-
m&i A. VaWés. 
" L A G R A N N O T I C I A 
Lo es, sin duda alguna, la de haberse puesto ya a la 
venta la Gola Directorio do MwWd y so Prtwinct» para 1924 
La Gala Dlrccior» centiene, como siempre, km nombres 
de todos los propietarios, comerciantes, indnetoales, pcefe-
sionalee y artistas de Madrid. Quien compra, puea, la Ocia 
Directorio, tiene cn eu mano cuanto, bajo cualquier concepto, 
hay do importante .ea la Corte, oon sus 750.000 habitantes, 
ordenados por calles, apellidos y profcsBones, y la enumera-
ckin do sus innumerabloa ofiemas públicas y partioulareí» 
Es, por tonto, el auxiliar indispetvpable de todo bufete, fá-
brica, escritorio, comercio u hotel, el mA;» diU par» cualquier 
trabajo de propaganda comercial, indnetrial y política. 
La GQÍa Directorio ha salido este nAo un mes antes qu*» 
loe parados, lo cual quiere decir quo también so agotará 
antes. Mi l plácemes a la Empresa; un raíucrzo más y Re-
gará a publicaraa normalmente dentro del primer trimestre, 
como antes de la guerra mundial. 
La Gnla DlT8cy>rio de Madrid para» 1924, no obstante «m 
cada vez más esmerada y difícil rectificacióin, so sigue ven-
diendo a 18 pesotas en tedas las librerías y en 1» de Bailly-
Banlliére, plaaa de Santa Ana, número 11. (Madrid. En pro-
vincias, 19 pesetas, franco y certificado. 
El día 5 de mayo, a las once ho 
raí?, ante el notario de f«ta Corte 
don Alejandro Boselló y Pastora, en su despacho. Carrera 
de San Jerónimo, número 17, primero, tendrá lugw la su-
basta del solar sitnado en esta Corte en el paseo del Hipó-
dromo (esquina al de Ronda), oon Rjroglo al pliego de condi-
ciones, que oon el plano y demás tíhilos <fe propiedad pnedeo 
examinarse en dicha notaría loa díaiflaborables, de diez a trece. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
CALATRAVAJ5 
S U B A S T A 
C A F E S 
y TKS d« vxu» c'tat^ 
CHOCOLA'! liS elatatMOl i 
irnzo. 
Pitia fle SAN'VA ANA, t j . 
T O S l a Ú ü F C S 
v íemáa aparatos pera . lo* 
cnsiria del café, cacao, oto. 
Pedid cstálogo a Uscthj. Onn 
tcr. Auartado 183. ñllbs*. 
Les i m t s t i i a c e n e s de la Peerta del s a l , 15 
E S T A N R E C I B I E N D O D E P A R I S U N A G R A N C O L E C C I O N D E 
M O D E L O S D E V E S T I D I T O S c o n f e c c i o n a d o s e n t o d a s l a s t o a l l a s 
p a r a n i ñ o s . L o s p r e c i o s a s o m b r a n p o r s u b a r a t u r a r 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A U T O M O V I L E S 
| ¡NEUMATICOS, 'oandajes!; 
Lsa mejorea marcas. nGann-
1 tlaados 11 ¡ i p *11» precios 11 
j casa Ardid. Génoia, 4. Ex-
j portación proiindas. 
C O M P R A S 
SELLOS ispaAolea, pago loa 
mái altos precios, con pro-
íerc-ncia de 1850 a 1870. 
Cruz. !• Madrid-
P A G O mocho por alhajas, 
paftueloa Manila, damasco» y 
antiguedndea todoa c 1 a s o B« 
Pez, 15. Sucesor Jnanito-
COMPRO toda clase mobilia-
rio completoi, muebles ausl-
tos, folclumca. máquinas co-
ncr, eserib-r. caja» caudale», 
er?inófonof. bieicletaii alha-
ja», objetos- Matesanz- Lu-
na. aS; Estrella, 10- Toléfo-
ea i l - l l -
E S P E C I F I C O S 
FRICCION CEREO ,'ur* ron 
matismo articular y toda cla-
se de dolore». 
H U E S P E D E S 
INTERNADO católico e e d e 
gabineíe exterior; otro inte 
rior. Santa Clara, 4. pr ime» 
(junte al Real). 
P E N S I O N Hispano Belga. 
Ilortalera, 27. principalea, nró-
ximo Puerta Sol y Gran Vía. 
Magrífices habitardones o o n 
mirador, cocina primer orden, 
enartos bafio. especial para fa 
milias y estables, aiete a doce 
peseta». 
COMPRO alhajas, dentadn-
fss, «r», platino, plata. Pla-
i« Mayw, S3 (Harina Cío-
i a J - A w i r i ^ . pUterlt. 
D E M A N D A S 
FALTA auxlinr cajero onr» 
unr, da nuestrns nwiimV^li 
Sueldo; 3(X) pr«et..-vi menauiw 
!<:«, m i l comisiooen, rrecino 
garantía de 20.002 poset,;is. 
O F E R T A S 
OFRECESE chófer oasa par-
iie\ilar; referencias intacha-
bles. Razón: CoftaniH» l n -
gfjM. 11. 
SEA ORA «lucada, bi>ena pr^ 
rencia, inmejorables rsferen-
rias. eoloearíase \ m •«fin-i p» 
fiar, «cner • rrfrnimt. D in . 
gkir: Apsrtado fl81. 
O P T I C A 
PARA eon«erv»T vtsbv «r's-
lalcs Pnnktnl /^ÍKS. ("V-V DU-
brac óptico. Arenal, '21. 
V E N T A S 
CAMAS sommier, 37,50. Ar-
mario, 110; lavabos, 22. Des-
Dixíjanae: Apartado 923. Ma-, ongaño, 20. 
ANTIGÜEDADES, 
precaceos- Galería» 
Carretera del Este. 9 (Ven 
taa)-
cnadro» > 1RTICULOS viaja baratos; 
Ferrerea. maletas, 8 peseta»; baúle», 2ó'. 
DesengatSo, 20. 
J A 1 D I N Florita. Luis Rodrí-
fue». Antes de etmprar plam-
taa vintso esta fran estable, 
cimiente. Oasa tral: Lis-
ta, fS. Sucursal: San Ber-
•arde, TI. 
VINOS finos d« mesa. Tinte 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,80. Tinto de Valdepeflaa, 10. 
Blanco «Cejo, do primera, 10; 
los 18 litros. Rioja tinto, ela-
rete, Iaa 12 botella». 10,30, 
Servicia a íomicilio. Kspafí» 
Vinícola. San Mateo, 8. T»-
!éf«r» Í . IM. 
BILLAS •eniedor, morir'quin, 
8 p^wte». Iteloj, qninee Jíai 
"Mrda, IV. Daaraprf», JO. 
nCSMOtO wtiwr. «o T « Í . , 
4* w u Mil « M t e inte>iimÉ.a 
ftm — 4 i » t e i wtwite ««i*, 
«teten», mm f*»±t4t % ém m-
Crdtei»!, } | 
C*4. Wm TMMte. K , 
¿«raaka. D«a U . M. JP« MM 
CRPI\ fntrs Venta», CHK^Í 
Lineal, bajo, aeia habitaoio-
nea, gitano, patio; renta 100 
pcwtaa menaualcR, vend^v* 
15.000. R a z ó n : Rnir, 11, 
principal. Martínez. Nueve a 
OQC«. 
¡CONGRESISTAS I P a r a 
apreneehar bien eHos día», 
leed !•• «Menorin» del Ba-
Aíller AÍ9orira>l qne inlers. 
«an a todaa I M personas, 
•fentea y pacientes de la en-
tefianz». En teda» la» Ubre-
ñas , í pesetas. 
VENDO terrenos para odifi-
e«r, eiti© más bigiínico rlre-
dedertes de Madrid; entre 
Dehesa Villa, Mondo» v Par-
do. A diez minutes tranvía, 
fiiadando carretera. A ¡r u a, 
ln» próxima. Alquilo hotel. 
Duqn» Alba, 16. Seflor I lur-
teda 
MUCHAS ganpaa, «rtículoa 
é» «nwón. Mnoblsí, alhajas, 
•mtes milajroaoa, 1C p^s^tn. 
MOTORES do aceites p e » , 
doe, marca Gemelo» pera in-
dnatria», riego». Folleto 48 
prati» M a g a k a, Aperta-
<Io 3.011, Madrid- Faltan r©-
presen tan te«-
PALACIO ^ l o X V H . | « 
vende. Escribid: Casado. Ftr-
nández lo» Rioe, 88. Ma. 
drid. 
V A R I O S 
C I N E M A TO O* R A F O. 
selección Mavi. Pelícola» o» 
cogida» a baae de arte y mo 
ralidad- Depósito: Rodrigues 
San Pedro, 57- Madrid. 
CONSULTA da «nfermedadet 
de estómago, hígado, intosti* 
no». CarTetae, 27; da provin. 
«a», por carta. 
i W 11 ji 
económico. Do ead» p!ien« 
íen tro» mufteea» MBléQdidl 
mente vrMidas. Sobro mué», 
tra conteniendo iris alie • . 
0 05. Provincias, certificad;). 
1 po»"ta. Librería Riradeney 
ra, Peflolvcr, o« 
JIPIS, venta, roform», l(m-
piaase, dándole» forma moda. 
C4dir, 7, segundo. 
PINTO habitaciones temnle, 
ivnA* 10 pesetas. Belén, 14. 
l i a r a n » Bcrrajio. 
PARA noner anonejo» r?. 
DEBATE, diríjanse Fucnc-v 
rr. i l , 77, entresuelo-
HACEMOS retrato» esmalte 
verdad, inmcjorublca, barati-
auuo». Priaces*, I f i . I 
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E l C o n g r e s o N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
L A S E S I O N D E C L A U S U R A 
S e c e l e b r a c o n g r a n b r i ü a n í e z e n e l t e a t r o R e a l . 
U n d i s c u r s o d e l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
E B - r 
L a s e s i ó n de clausura de l Congreso N a 
cional de E d u c a c i ó n ' C a t ó l i c a , celebrada 
ayer en el Rea l , r e v i s t i ó extraordinar ia BO-
lemnidad. 
EJ reg.'o coll'seo presentaba hermoso as-
pecto. L a infanta d o ñ a Isabel , a c o m p a ñ a d a 
de la s e ñ o r i t a B e r t r á n de L i s , ostentaba la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los Reyes. . 
P r e s i d i ó , en el escenario, el Cardenal l n 
maclo. que tuvo a su derecha al O b ^ p o do 
M a d r i d - A l c a l á y a d o ñ a Blcnca de los l ^ , 
viuda de L a m p é r e x , y a su izquierda, a a 
duquesa del Infantado y a don Requiso 
Espeso. . ,v , i 
Se v e í a n en' palcos todos los Prelados asis-
tentes al Congreso. 
L o s d i s c u r s o s 
L a insigne escritora d o ñ a Blanca da los 
PJOÜ, VÍUUD de L a m p é r e z , nos d e l e i t ó y 
a d m i r ó a un t iempo con l a lec tura do u n 
discurso sobre el tema « E s p a ñ a , educadora 
do p u e b l o s » . 
Para nad.b que sea algo cul to son u n se-
creto la- e x t e n s í s i m a cu l tu ra l i t e r a r i a de l a 
mejor comentar is ta del maestro T i r so de 
MoJiua, l a br i l lantez de est i lo y la gala-
nura de frase que resplandecen en cuanto 
sale de su p l u m a pr ivi legiada. 
Ayer l a s e ñ o r a D e los R íos hizo auto el 
selecto p ú b l i c o del Real , integrado por 
p r í n c i p e s de la Igles ia , representaciones do 
la aristocracia y u n n ú m e r o cons.dercble 
de personas cuitas que t ienen a su cargo 
la e d u c a c i ó n de una gran parte de los n i -
ños y los j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , un alarde de 
e r u d i c i ó n y de pa t r io t i smo digno do la 
i a m i de su nombre . 
Cierto. ¿ Q u é n a c i ó n en el m u n d o p o d r á 
parangonarse con E s p a ñ a en la a l t í s i m a 
m i s i ó n educadora, si toda su h is tor ia , que 
el verbo m á g i c o de la conferenciante hizo 
desfilar -caite nosotros, es una labor de edu-
c a c i ó n i n i n t e r r u m p i d a sobre los pueblos 
qiie han venido a instalarse en nuestro sue-
lo, sobre los otros que r ec ib í an la luz de 
nuestra c u l t u r a nacional y , finaliiiente, so-
bro aquel mundo que sacamos a l a v ida do 
la c iv i l i zac ión , y que es el t í t u l o que Es-
p a ñ a posee para la inmor ta l idad h j s t ó r i c a ? 
Y a las pinturas rupestres de la Cueva, 
de A l t a m i r a — l a «Capi l la S ix t ina de la 
Edad. C u a t e m a n i a » — r e v e l a n una poderosa 
¡civilización en fquellas remotas edades p ró -
ximas a la cuna dol g é n e r o humano y son 
ol ¡pr imer destello del arte de nuestros abue-
los. D e la c i v i l i / a c i ó n de los pueblos ibe-
ros nos habla elocuentemente esa mara-
v i l l a de e x p r e s i ó n que ya tiene los rasgos 
do la espir i tual idad e spaño la , de la « D a m a 
do E l c h e » . Pero donde por p r imera vez se 
patentiza el papel educador de E s p a ñ a es 
durante el I m p e r i o Romano, cuando Espa-
ñ a se impuso a Roma y le d ió l a Edad de 
Plata do su litcrOitura. Entonces floreció 
Senada, do quien M e n é n d e p z Pelayo d i jo que 
fué uno de los principales educadores del 
mundo moderno. E n los t iempos do la pre-
d i cac ión del Oist iar t i temo, evanpeliiziada 
nuestra Pa t r i a por Santiago y los 10 varo-
bes apos tó l i cos y scaso por el mismo após-
to l de las gentes, los m á r t i r e s se m u l t i -
p l ican, y m á s tardo es Prudencio, el ma-
yor poeta cr is t iano, en op in ión de Dante , 
quien canta l a epopeya de los m á r t i r e s es-
p a ñ o l e s , y as í el Cris t ianismo y la poes ía 
nacen jun tas en E s p a ñ a . Y adoctrina al 
mundo E s p a ñ a en la época v i s igó t i ca con 
sus Concil ios, g é r m o n de los Parlamentos, 
con ol Fuero Juzgo, con las e s p l é n d i d a s en-
s e ñ a n z a s que irradiaban desde el foro do 
la sede hispalense San Lcfc id ro y San I s i -
doro, y que. traspasando los Pir ineos, lle-
gaban a fu lg i r en la corte do Carlomagno. 
E s p a ñ a a s i m i l ó ^v c o n v i r t i ó en r a m o y 
sangre propias la cu l tu ra a r á b i g a y hebrai-
ca, como antes la romana y la vis ic;étk,a . 
L a Esctuela do Traductores do Toledo y . el 
i n t e r é s de los ¡Reyes, especialmente Alfon-
so V I , el conquistador do la I m p e r i a l C iu -
dad ; Alfonso V I I y Alfonso X realizaron 
en beneficio de la cu l tu ra europea la mag-
na obra de incorporar a la ciencia cdst ia-
na el gran acervo dol pensamiento á r abe -
e spaño l y j u d a l c o - e s p a ñ o l . Y dando una 
prueba do tolerancia admirable, so funda-
ron verdaderos centros de estudios superio-
res de c a r á c t e r interconfesional, como el de 
Sevilla, abierto igualmente a crist ianos, 
á r a b e s y j u d í o s , y el Rey sabio recogía 
para a c o m p a ñ a r la le t ra gallega d© las «Can-
t i g a s » tctaadlns populares a r á b i g a s , de !a 
mi sma suerte que gallegas, vascas, catala-
nas, andaluzas... Antes E s p a ñ a , por Sen 
Is idoro , h a b í a salvado el tesoro de la cul -
t u r a l a t i n a ; d e s p u é s , por una serie de gran-
des Monarcas, y . sobre todo, por Alfon-
so X , c o n s e r v ó el saber or ienta l -para la 
ciencia europea. 
Y del X I I I al X V . ¡ q u é fecundidad edu-
cadora la de nuestra Pa t r i a ! Se m u l t i p l i c a h 
los estudios generales, origen do las Univer -
sidades, se fundan é s t a s , se planea por Rai-
mundo L u l i o el p r imer Colegio mis iona l , se 
funda en Valencia , ciento t r e in ta y ocho años 
antes que en Ingla ter ra , el p r imer mau ¡co-
m i ó . . . Y ya en el siglo X V la figura de la 
reina Isabel lo llena todo y s e ñ a l a la cúsp i -
de do nuestro destino h i s t ó r i c o . Se completa 
el mundo , y E s p a ñ a , anteponiendo e l pro-
vecho de Dios al lucro mate r ia l , conquista, 
evangeliza, c iv i l i za y es maestra y madre 
de una raza, maternidad augusta de que 
n inguna ot ra n a c i ó n puede gloriarse. Air* 
hace m á s : explora el^ mundo in te r ior por me-
dio do nuestros m í s t i c o s . 
Es ta es. a grandes rasgos, la p i n t u r a qu* 
desp legó ante nuestros ojos d o ñ a Blanca 'de 
los R í o s , v iuda de L a m p é r e z . N o precisa 
decir que el p ú b l i c o la a p l a u d i ó con entu-
siasmo. 
E l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
E l doctor E i j o p r o n u n c i ó el discurso de 
clausura del Congreso, 
F u é su o rac ión realmente m a g n í f i c a , co-
mo de orador del m é r i t o del Obispo de 31a 
d r id -Alca lá . 
E l domin io de la palabra, l a c lás ica ex-
p r e s i ó n , l a elegancia del a d e m á n y cuantas 
excelentes dotes concurren en nuestro Pre-
lado, se pusieron ayer de manifiesto y arre-
bataron al audi tor io , que i n t e r r u m p i ó el dis-
curso diversas veces con grandes aplauso?!. 
D i r i g i é n d o s e en p r imer t é r m i n o a su al-
teza la infanta Isabel , que ostentaba en el 
acto la r e p r e s e n t a c i ó n de los Reyes, encon-
t r ó en su mi sma presencia una comproba-
c i ó n del c a r á c t e r e spaño l del Congreso, ya 
que la augusta s e ñ o r a e s t á por sus obras 
de caridad m u y dentro del corazén del pue-
blo, y le ropé rcnern.se a sus majestades el 
tes t imonio de agradecimiento de todos los 
conp;rosistas por ias atenciones recibidas. 
Y ya d i r i g i é n d o s e ^ i l ^Congreso, agrade-
ció t a m b i é n sus trabajos a mantos e d a b o » 
raron a su é x i t o , profesores de la e n s e ñ a n -
za oficial y pr ivada , sacerdotes o religkmtM 
y seglares, hijos todos predilectos de la Igle-
* ;a ; p o n d e r ó t a m b i é n los esfuerzos de l a 
R E U N I O N D E L A S S E C C I O N E S 
Jun ta , con la excepc ión de su persona, se 
fel ici tó por e l resultado del Congreso, qire 
constituye un é x i t o b r i l l an te , que no debe 
ser considerado por los profesores ca tó l icos 
como meta ideal, sino como pun to de arran-
que para nuevos y mayores progresos, pues 
e l que con l a mano en o l arado vuelve la 
vis ta a t r á s y en la c o n t e m p l a c i ó n de la obra 
conseguida siente enflaquecer e l á n i m o , no 
es digno do la gloria do Dios . 
L a labor realizada en las secciones no es 
monos impor tan te que l a que figura en la 
Expos i c ión . Las conclusiones demuestran 
competencia y alteza de miras . Todas han 
morecido la a p r o b a c i ó n del Congreso; pero 
\\Ay una que r e q u e r í » la a p r o b a c i ó n del Con-
greso en pleno. Cuando Siurot hablaba de la 
gran educadoras de la madre y colocaba su 
estatua a l a entrada del Congreso, yo pen-
saba en la madre que supo educar a un gran 
Rey, en la madie cuya f^ma de educadora 
no sólo v ive en el co razón de los e spaño-
les, sino que ha atravesado las fronteras. 
D e s p u é s del viajo de los Reyes al Vat ica-
no, Su Santidad P ío X I me dea'a:' «Señor 
Obispo : el Rey doa ¡Alfonso hece gran honor 
a la re ina C r i s t i n a . » Os píHo que pro-
c l a m é i s a la re ina Cris t ina medelo de ma-
dres educadoras. [Estalla una clamorosa ova-
ción cen vivas a la lieina madre.) 
N i n g ú n broche de oro mejor que é s t e pa-
ra cerrar el 'Congreso. Pero el Congreso no 
m u e r e ; so r e u n i r á de nuevo. Es ta convi-
vencia fraternal de estos ocho d í a s no se 
r o m p e r á . Tendremos una o r g n i z a c i ó n ; hasta 
h a b r á una revista encargada de conservar 
si fuego sagrado y de preparar el Congreso 
futuro. (Muchos aplausos.) 
Y a q u í d e b í a t e rmina r m i discurso, pero 
m i corazón de Obispo y pa t r io ta me insta 
a deciros que es preciso que los ca tó l icos 
e spaño les tengan presente que el cátol ic i^-
mo es una perdurable obra de e d u c a c i ó n i n -
• d i v i d u a l y colect iva; que no cesa de actuar 
j sobre la intel igencia y sobre la voluntad 
No sólo debemos educar a les hijos pro-
pios, s ino a las personas que no nos e s t á n 
sometidas. 
L o que ol Estado no puedo ha^cr por In 
insuficiencia y na tura l l i m i t a c i ó n de sr-s re-
cursos es, en cambio, hacedero para la ca-
r idad. N o es l íc i to gasear en superfluidades 
y lujos vanos mientras v iven a nuestro al-
rededor sores que carecen de l a lux do la 
e d u c a c i ó n cr is t iana. ¿ Q u é c o n s e g u i r á n ios 
I padres que educan refinadamente a sus h í -
I jos si no atienden a la e d u c a c i ó n de los 
i n i ñ o s pobres con quienes aqué l lo s han do 
conv iv i r el d í a de m a ñ a n a ? {Grandes aplau-
sos.) 
Queda a ú n una labor m á s impor tante : la 
do seleccionar aptitudes. L a Iglesia da el 
ejemplo abriendo el camino de las m á s al-
tas j e r a r q u í a s , incluso e l Pontificado a to 
dos, s in e x c e p c i ó n . Una intel igencia enterra-
da es un exp'osivo tanto m á s fuerte cuanto 
mayor es la p r e s i ó n que soporta. ( M á s ap*au-
\ sos.) 
Ayudad todos, absolutamente todos, a la 
giran obijh de l a e d u c a c i ó n . Es u n error 
m u y d i fundido el do considerar que compe-
te ú n i c a m e n t e a los maestros de primeras 
letras. Desde ellos hasta los profesores de! 
Dtoctorado, .tcc£.is los .profesorc. J ( t ienen la 
m i s i ó n oducativa. Si es cierto que el inme-
dia to contacto entre el profesor y el a lumno 
se establoce en las primeras edades de la 
v ida , l a efectividad de la e d u c a c i ó n se ma-
nifiesta en l a v ida entera. 
Para el cumpl imien to de su fin al hom-
i bre no le basta la afinidad que rige el pro-
| ceso te leo lógico de la mater ia , n i el ins t in-
' to do los bru tos ; precisa »•» e d u c a c i ó n , per-
! que poseo un elemento perturbador que es 
i el l ibre a l b e d r í o , que puede contrar iar el 
, proceso to lco 'óglco del s é r humano. Ense-
j ñ a r las primeras letras es gran cosa, pero 
es poco comparado con! la e n s e ñ a n z a de las 
I l niversidades, as í como é s t a no es gran 
| cosa comparada con la e n s e ñ a n z a de la TO-
j tal idad do la ciencia humana. Pero e n s a ñ a r 
! al hombre a que sea d u e ñ o de sí mismo, e 
que se respete a s í propio y respete al pró-
j i m o , a elevar su c o r a z ó n al Padre c o m ú n 
para arrancar de allí los tesoros de su amor 
y derramar luego estos sobre sus semejan-
tes, a polarizar todas sus e n e r g í a s hacia el 
bien i n d i v i d u a l , colectivo y nacional , esa es 
la m á s trascenderotal m i s i ó n educadora r- • 
se concibe, y en ella c i f ru E s p a ñ a todas las 
esperanzas. 
E l modo de formar una g e n e r a c i ó n m á s 
fuerte, m á s noble, m á s e s p a ñ o l a y m á s cris-
t iana, consiste en el amor. Todos los debe-
res pedagóg icos se encierran en estos dos 
mandamientos : amad a Dios en vuestros dis-
c ípu los , profesores, y a vuestros d i s c ípu lo s , 
no como a vosotros, m á s a ú n , como a hijos. 
] Preparad as í una gene r ac ión m á s fraternal 
que la nuestra, m á s r ica de pa t r io t i smo, 
m á s h i j a de E s p a ñ a ! 
( Í J n a í-norme Ofacíon soné en el teatro al 
finalizar el doctor Eijo su inspiradís imo dis-
curso. Se dieron vivas a Espaí la y al Rey, 
que fueron contestados con entusiasmo.) 
E l C a r d e n a l R e i g 
E l Cardenal Reig d e c l a r ó clausurado el 
Congreso, pronunciando un v ibran te y bre-
ve discurso, en el que hizo votos por que el 
segundo Congreso asegure def in i t ivamente en 
E s p a ñ a el t r i un fo de la e d u c a c i ó n ca tó l i ca . 
Las palabras del Pr imado fueron caluro-
samente aplaudidas. 
L a p a r t e m u s i c a l 
L a «Schola C a n t o r u m » del Seminario eje-
c u t ó , bajo la sabia d.(rerción del padre I rua -
rrizoga; C. M . F . , d i rector de la Escuela 
Superior de M ú s i c a Sagrada do M a d r i d , el 
improoeno « P o p u l e m e u e » , del maestro 
V i c t o r i a , que i m p r e s i o n ó grandemente al 
audi tor io y fué acogido con grandes aplau-
sos. 
Luego, previa u n sucinta no t ic ia h. 's tóri-
co -c r í t i ca de las «Can t igas» del Rey Sabio, 
se canta:t>n las s iguientes: « V i r g e n Ma-
drea, « P e r Deus>1 « P e r o c a n t i g a s » , «Can-
tar q u i e r o » , «Ben pode» y «Se m u i t o non 
a m a m o s » . 
Fueron* c e l e b r a d í s i m n s todas, especial-
mente « P e r o c a n t i g a » y «Se m u i t o non 
amarnos^, esta ú l t i m a repetit ia a instancias 
del púb l i co . 
L a masa coral estuvo m u y bien conjun-
tada, y acredita l a m a e s t r í a de su i lustre 
di rector , padre I r u a r r í z a g a . 
S e c c i ó n cua r t a 
E n s e ñ a n z a p r o f e s o n a l y 
a r t í s t i c a 
—o 
Se r e u n i ó ayer tarde en e l I n s t i t u t o Ca-
tól ico de Ai-tes e Indus t r ias , Albor to A g u i -
lera, 25. L a r e u n i ó fué m i x t a ; asistieron 
s e ñ o r a s y caballeros, y p r e s i d i ó , como en 
las anteriones, e l padre Pulgar, S. J . 
L a ses ión s é d e d i c ó casi por' e n t e r ó a la 
e n s e ñ a n z a de la Agr i cu l tu ra . 
Se d i s c u t i ó e l tema 17, « E n s e ñ a n z a de 
la A g r i c u l t u r a en las escuelas r u r a l e s » F u é 
ponente e l padr© Olaechea, salesiano. Sobre 
este tema se h a b í a n presentado al Condeso 
tres Memor i a s : una de don Mariano Fer-
nandez C o r t é s , de la E s t e l a de A g r i c n i -
tura , de esta Corte, en la cual da a co-
nocer como se e n s e ñ a l a A g r i c u l t u r a en les 
escuelas rurales del extranjero 
acerca del problema fundamental de nuestra I gramas ha de tenerse en cuenta e l a l u m n o ; 
segunda e n s e ñ a n z a : les e x á m e n e s . L e í a el • no se debe sacrificar é s t e al programa, XA 
la necesidad do o 
y encarece 
]ue, para progreso de la 
Agr i cu l tu ra , se u t i l i cen en los campos es-
p a ñ o . e s las maquines agr íco las 
Otra , de don J o s ó M a n a Palaoi'os Alva-
roz, pen to agruuomo, profesor de u n co-
'egio^de Luanco (As tu r i a s ) , en que demues-
¡a e n s e ñ a n z a pest-t ra la impor tanc ia de 1 
oscaar agr.cola en las a'deas, y l a t e r c e r a ! ^ , 
de. padre B e n j a m í n Navarro, escolapio, baÍ0 
m u y pract ica en conclusiones f«,vor..hi/« 
s e ñ o r Palacios, c a t e d r á t i c o de la Cent ra l , su 
ponencia en la que se englobaban conclusio-
nes imponentes referentes al personal do-
cente, plan de estudios, pe r íodos dol bachi-
l lerato, etc., cuando, debido a una proposi-
ción del padre S i m ó n , S. J . , rector del co-
legio de Barcelona, se aco rdó nombrar una 
Comis ión que hoy p r e s e n t a r á a esta secc ión 
del Congreso un ¡xlan de asignaturas, apla-
zando asi l a d i s c u s i ó n de este pun to concre-
to y empezando la del tema d é c i m o : los exá-
menes. 
L e y ó un estudiado trabajo e l hermano 
Adolfo, mar i s ta , detallando la modal idad del 
examen. A su parecer, el examen oral debe 
suprimirse , en lo cual no convinieron los 
congresistas, s i b ien se a c e p t ó u n á n i m e m e n -
te l a necesidad dol examen escrito. E l sis-
tema propuesto por el hermano Adolfo pa-
ra e x á m e n e s escritos es de riguroso a n ó n i -
mo, es decir, que los que han do calificar 
*1 trabago no han de saber n i el nombre 
siquiera dol examinando. Es te , cuidadosa-
mente vigi lado, recibe en m i sobre corra-
do el cuestionario del examen ; escribe su 
n ú m e r o de m a t r í c u l a arr iba y con ese n ú -
mero firma, l l e v á n d o s e , como en un talo-
nario la parte superior. Se publ ican d e s p u é s 
las calificaciones y ya sabe a q u é atener-
p a s á n d o con su t a lón a tecoger el tra-
—iones favorsbles 
pata los maestros que, e n s e ñ a n con amor la 
Agr i cu l tu ra . 
D e s p u é s de una d i scus ión m u y animada 
y no menos respetuosa, se aprobaron las s i , 
gmentes conclusiones: 
Pr imora. Que m o s t r ó ca tó l ico haga 
suyo el .ema « D e u s - P a t r i a - R u r á » y e n s e ñ e 
con amor la A g r i c u l t u r a , inculcando el ca-
r ino a las coras del campo. 
Segunda. Que se pida a la Di recc ión ge-
nera: dé A g r i c u l t u r a provecí a las escuelas, 
en part;cu.ar a los rurales, de cuadros com-
parativos de los diversos cu l t ivos , de cua-
dros de los animales y plantas d a ñ i n a s , et-
c é t e r a cuadres que deben ser explicados 
gradualmente por e l maestro todas las se-
manas. 
Torcera. Que se procure dotar a cada es-
cuela do un campo de e x p e r i m e n t a c i ó n a - r í . 
cola (tres o cuatro á r e a s ) . 
Cuarta. Que se considero de m é r i t o en 
l a e n s e ñ a n z a e l haber explicado con asi'dui-
dad A g r i c u l t u r a p r á c t i c a . 
Quinta . Se se celebre con la mayor so-
lemmdad educat iva la Fiesta ¿e l A r b o l . 
Sexta. Que se procure organizar la en-
s e ñ a n z a agnco'a postescolar por medio do 
escuelas t o m p l e m e n t a r i ^ /para jovencitos 
ue co-" 
ero una vez que los congresistas no acep-
taron la s u p r e s i ó n del examen o ra l , ¿ q u i é n 
ba de examinar oralmente a los alumnos? 
Se convino en que la C o m i s i ó n examina-
dora e s t é formada por dos c a t e d r á t i c o s de 
Universidad y dos de I n s t i t u t o (oficial y 
colegiado), presididos por u n representante 
del Estado. Esta c o m i s i ó n s e r á elegida p ó r 
el preftsorado do los ins t i tu tos y cen t ro» 
cwl^fiados. 
m padre Her re ra , S. J . , propone que i n -
tervenga en el nombramien to de dicha Co-
m i s i ó n un representante de los padres de los 
alumnos, y así se convino. 
E l debate se a n i m ó eobrem^neira cuan-
do ce t r a t ó de determinar si los examinan-
dos d e b í a n presentar o no un certificado que 
acreditase el t i empo inver t ido en su prepa-
rac ión. E l s e ñ o r Palacios hizo observar con 
gran insistencia que admit iendo a los exá-
menes sin acreditar cursos de trabajo, cen-
t ro docente, etc. , las llamadas Academias 
preparatorias y l^s alumnos holgazanes pro-
c u r a r í a n preparar y prepararse en el menor 
t iempo posible, con lo cual la f o r m a c i ó n y 
la cu l t u r a d e g e n e r a r í a n mucho. N o falta-
ron algunos profesores oficiales entre los con-
gresistas que opinaban as í . 
E l padre Teodoro R o d r í g u e z , recordando 
preciso acabar con los programas enciclope 
dices; lo fundamenta l , lo format ivo sola 
mente se debe poner en eUos. L a forma 
debe ser c íc l ica y amena, dejando para ios 
ú l t imos ' la s i s t e m a t i z a c i ó n c ien t í f ica . Debe 
haber u n cuestionario ú n i c o que indique la 
i m p o r t r n c i a y e x t e n s i ó n de cada punto . 
E n los textos es preciso buscar la sen-
ci l lez , l a claridad y l a or todn^ia^Esta—dice 
el s e ñ o r Obispo de M á l a g a — n o se consigue 
solamente con el texto , sino que es P ^ 1 " 
so v i g i l a r l a escuela; y cuenta el caso de 
u n í i escuela de dibujo , donde pe lee bacaa 
a los alumnos i lus t rar una novela de Zola. 
E l padre J i m é n e z , S. J . , de C h a m a r t í n , 
propone que se vote l a ob l igac ión de la Re-
l ig ión en todos los cursos; y aunque esto, 
como la parte de e d u c a c i ó n f ís ica y íemo-
n ina , pertenece a otras secciones del Con-
greso, se acuerda declarar obl igator ia la 
R e l i g i ó n en todos los cursos, comprendien-
do Catecismo. An t iguo y Nuevo Testamen-
to , L i t u r g i a y Apo logé t i c a , en l a cual va 
inc lu ida la H i s t o r i a de la> Iglesia. 
E l s e ñ o r Obispo de M á l a g a , como gran 
educador que es, narra un delicioso des-
agravio de la blasfemia, que const i tuye m í a 
lecc ión religiosa y moral de p r imer orden, sus trabajos, que tan brevemente he tenido 
ó r d e n e s r e l i g ^ s a s í , « E s c u e l a s nuaternales 
y escuelas de p á r v u l o s : Jardines de la IQ, 
fonc ia» , «Acción social de l a mujer en fa. 
vor de la educac ión p r i m a r i a » , « L a educa. 
c ión religiosa durante la edad escolar» . 
Es ta sección ha hecho una gran labor, 
pues a estos temas siguieron los dos úl t imos, 
de la «Organ izac ión especial de las escuelas 
normales de m a e s t r a s » . 
L o t r a t ó la s e ñ o r i t a M a n a l i n a , de la 
Confederac ión Ca tó l ica de Estudiantes, y el 
tema 18, «De la inspecc ión pr imar ia feme. 
n i n a » , que es tud ió y de que fué ponente , | ,n 
la m a e s t r í a de quien lo ha v m d o la señori. 
ta Josefa Scgovia, directora general de U 
I n s t i t u c i ó n Teresiana. 
L a secc ión s é p t i m a , « E d u c a c i ó n físi-ca^ 
e s tud ió los temas « E d u c a c i ó n f ís ica en U 
famil ia . Necesidad de que los padres Se 
interesen en la m a t e r i a » , y el 12, «Educa , 
c ión física de la mujer. Sus l í m i t e s y 8tt. 
c a r á c t e r e spec ia l» . 
Con decir qoie fueron ponentes l a seño-
r i t a Grosso, de la I n s t i t u c i ó n TeresJana de 
Córdoba , y la s e ñ o r i t a Carmen Cuesta, de 
la do M a d r i d , basta para saber con cuán-
ta bri l lantez y e rud i c ión fueron ambos te-
mas tratados. 
L a labor de la secc ión octava, «Obras 
pos tesoolares» , r e su l tó i n t e r e s a n t í s i m a . Ju. 
t e rv in í e ron en ella con Grand í s imo aciérte-
las s eño r i t a s Ruiz Aveci l la , G a r c í a de la 
Cruz, Victorifc Grau , M i l l á n , A n a García 
y M a r í a Br is . 
L a s conclusiones se aprobaron con entu-
siasmo, terminando las secciones femenln«« 
D e s p u é s propone e l padre De la Cruz 
que el profesor de Rel ig ión de los I n s t i t u -
tos sea» e l d i rec tor esp i r i tua l , equiparado 
en todo a los profesores, y que sea nom-
brado por el Prelado. E n los Ins t i tu tos ofi 
cia'es debe haber una capilla para la edu-
c a c i ó n religiosa do los alumnos. Otra pro-
pos i c ión de dicho padre, que l ee rán con 
gusto los profesores oficiales, es que para 
que l o j " ' e a t e d r á t i r o s puedan dedicarse a su 
labor educadora s in acudir a otras fuentes 
de infrosos ¡ incompat ibles con a q u é l l a , so 
les aumente e l sueldo hasta llegar si do-
ble de 1914, puesto que lo necesario para 
v i v i r cuesta el doble ahora. 
Este subsidio del Estado a la educac ión 
que r e s e ñ a r , por ser tantos, y en los cua-
les han tenido como gruías expertos, sabios 
y santos al exce l en t í s imo s e ñ o r Obispo de 
Coria y al i l u s t r í s imo señor don Pedro Po-
veda, fundador de la I n s t i t u c i ó n Teresiana, 
M a r í a D E E C H A R R I 
L a p e r e g r n a n ó n a l C e r r o 
d e l o s A n g e l e s 
A i s l e n m á s d e m i l c o n g r e s i s t a s 
P r ó x i m a m e n t e a les ocho y media da 
el a r t í c u l o 12 do la C o n s t i t u c i ó n , logró con 
a diez y seis años . Estáis escuelas vencer a los congresistas de que dicho cer-
es^nrem aneins a los ^ n d i c a t o s Agr.'colas. t incado era incompat ib le con los derechos 
se d i s c u t i ó d e s p u é s el tema 18, «Or^a- & todo e s p a ñ o l , aparte de que abre la puer-
t a v A 8Tan^s ^ - ' ^ l a s para jovenci- ^ a la r e c o m e n d a c i ó n . E n ol m i s m o sentido 
TOS», f u é ponente el padre B o r i e l l i . salesia- «o expresaron la mayor parte de los con-
uo. r resentaron Memorias m u y acabadas la gresistas, entre los cuales lo h ic ieron con 
I u r a n j a ha.esiana de San I s id ro (Gerona) , ! eran favor don Segundo Espeso y el padre 
l que ^expono la didi ic t ica en ella prseticada, j Do la Cruz. E n v i s ta de que los part ida-
j y e. sacerdote don Eu-renio Mer ino , con ! ríos dol certificado se mostraban i r reduot i -
¡ ooservaoioíM» . a t i n a d í s i m a s para conseguir bles, el secretario prepuso que se levanta-
í o r m a r ambiente y llegar a poseer campos ran los que as í s e n t í a n ; entre ciento, poco 
de expenmentfic .<ón agr.cola, en relación con m á s o menos que é r a m o s , se levantaron tres, 
l a C. N . C. A . local y general v con las Do este modo q u e d ó aprobada la « l ibe r t ad 
granjas oficiales, pora sacar de ellas el ma- do e n s e ñ a n z a » en su pleno sentido, de acuer 
yer rendimiento posible. j do con la ley fundamental del Estado. 
E n esta ses ión se t r a t ó a d e m á s de la B i - i T a m b i é n se a p r o b ó con gran calor que el 
i bhoteca Agrar ia Solariana, que h a publ ica- : examen os igua l para alumnos oficiales y 
do ya 118 v o l ú m e n e s , con m á s de 100.OOü no oficiales y no se h a r á en él n inguna d i -
j o jemp ares entre todos. Se propone esta B i - feroncia de procedimiento , yendo confundi-
b n o t & a dar a conocer el sistema de So'ari , dos unos con otros. 
; « A p r o v e c h a m i e n t o dol ázoe por las ra íces Aunque se h a b l ó de ello, no r e c a y ó vota-
| do las l e g u m i n o s r s » . ^ ción sohre el programa; pero i m p l í e i t a m e n -
1 E l in 'c iadcr del sistema solariano en Es- te se admi te , como p r o p o n í a el hermano 
I p a ñ a , y su m á s decidido a p ó s t o l , ha sido Adolfo, un programa m í n i m o y ú n i c o , del 
>. el padre Pedro Ricaldone. boy Prefecto ge- cual ss scüecc ionaran algunos puntos para 
ño ra : de ios Salosianos. LÜ .Bibl ioteca Agrá- el examen escrito. Tampoco se v o t ó el n ú -
| rio-SoIarianc, se edi ta en Sevilla. mero do e x á m e n e s ; pero de lo acordado an-
j Se leyeron luego las conclusiones todas tor iormente y de las conclusiones del her-
; formuladas por la secc ión cuarta, las de las mano Adolfo , no rechazadas por los con-
• s e ñ o r a s y las de los caballeros, y todas fue- gresistas, se desprende que s e r á n dos, uno 
ron aprobrjdas por unanimidad. L a mayor al f in del p r imer p e r í o d o y o t ro al fin del 
I parte de ellas son ya conocidas per los l e e I segundo. 
j teros de E L D E B A T E . E l examen no es por curstte, sino c íc l ico o 
Hemos de hacer resaltar esta idea, que. For grnpos de materias, dejando a cada oen-
cual a sp i r ac ión redentora y de gran porve- tro ^ cuidado de promover o no a BUS a lum-
• n i r para la enseñanza i p r o f e s i o n a ^ c a t ó l i c a en aí ourí;o inmedia to . _ 
I todos sus grados, acogieron los a samble í s -1 15,1 n i " ' ™ P ^ t o se ba manifestado tan j A n u n c i ó la s e ñ o r i t a María* Perales que en 
tas reunidos con aplausos entusiastas. | u n á n i m e la o p i n i ó n del Congreso como en l a . oc tubre ee i n a u g u r a r í a uno en M a d r i d 
| Vistos los esfuerzos realizados y e l pro- «epa ra - ión absoluta de la func ión docente bajo los auspicios do la U n i ó n do Darme 
l veeho conseguido por los ca tó l i cos en ma- d ^ la í ^ c i ó n examinadora^ y . « a g m O * | L a secc ión cuar ta e s t u d i ó al d í a siKuien 
t e n a de e n s e ñ a n z a ' " " " ' " 
niente l a organizaci 
j que de hecho existo ya , si bien los elemen-
tos con que se puede llegar a o r g a n i z a r í a 
! e s t á n m u y dispersos, aunque con v ida exube-
rante casi todos ellos. De esta orgr ín ización 
de los centros de e n s e ñ a n z a proíesion-i l re-
s u l t a r í a un gran bien para la Iglesia y 
para E s p a ñ a 
debe extenderse a los centros privados, te- f ^ f m a ñ a n a cerca de n u l congresistas, que 
niendo en cuenta su n ú m e r o de alumnos f b : a n 6 a ü d o d« Madr id en t ren especial, 
y resultado eduectivo y t a m b i é n lo gra- ¡ íieS**oo. al U r r o de los Angeles, para pros-
ituito de su labor. temase ante el monumento nacional a l Sa-
Por ú l t i m o , el sefior ¡Vegas, c a t e d r á t i c o | de J e s ú s y confirmar una 
de í a Univers idad Central , propone la ú l t i - ; vez ^ e l remado div ino de Cristo en Es-
m a c o n c l u s i ó n . Siendo la educa»-\Sn una P21"3-
función social v debiendo el Estado ejercer : Con la llegada al cerro de los primeros 
en ella una a c c i ó n t u i t i v a y supletoria, pe- c^ngiesistas, co inc id ió la del s eñor Arao-
dimos l i b e r t f d de e n s e ñ a n z a - en su m á s , P15!*3 de Valencia, doctor M e l ó , que había 
ampl io sentido. Por a c l a m a c i ó n se aprue- 1 ^ ° desde Madr id en a u t o m ó v i l , y fué sa-
ha. y con ello se dan por terminados los Mudado, al descender de l coche, con muee-
trabajos do esta secc ión . i de gran s i m p a t í a y vene rac ión . 
Como periodistas c a t ó l i c o s , que hemos ! Duran te la misa l a «Scho la C a n t o m m » del 
c r e í d o s empre que es el problema de la ' Seminar io de M a d r i d , i n t e r p r e t ó diversas 
e d u c a c i ó n el problema fundamental de Es- : composiciones religiosas, y , momentos antea 
p a ñ a , rio encontramos palabra? para enea- •dG Ia c o m u n i ó n , e l doctor Meló d i r ig ió a 
recer l a labor de estos hombres, que, con i 'c>s congresistas una m u y fervorosa p l á n t i c a . 
voluntad perseverante y alteza de propósi-
W i , han discut ido en el colegio de San A n -
t ó n uno de loe aspectos m á s importantes 
de ln e d u c a c i ó n nacional : la segunda en-
s e ñ a n z a . E l generoso entusiasmo que pusie-
ron en sus convicciones, l a competencia 
con que han abordado espinosos problemas 
y l a unanimidad con que, d e s p u é s da ma-
dura y vigorosa d i s c u s i ó n , han encontrado 
sus soluo'bnes, e s t i sobre" toda alabanza. 
Entendemos orne (\e> sus conclusiones sale 
una reforma def in i t iva «n nuestra segunda 
e n s e ñ a n z a . 
Manue l O R A R A 
o 
S ecciones femeninas 
L a labor realizada en las secciones feme-
ninas del Congreso merece nuesiro m á s fer-
voroso aplauso por su impor tanc ia y j)or el 
entusiasmo que en los trcibajos han puesto 
las profesoras, maestras y las d e m á s seño-
ras y s e ñ o r i t a s que en ellos han tomado 
parte . 
L a s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z Crua desarro-
lló e l segundo d í a e l t ema sobre « E n s e -
ñ a n z a d o m é s t i c a » . 
« L a necesidad de procurar a las emplea-
das y obreras hospedajes informados vor el 
e s p í r i t u c r i s t i a n o » , en los que se haga vida 
• l * f a m i l i a » , estuvo a cargo del consiliario 
de Barcelona, s e ñ o r Balcells. 
e x h o r t á n d o l e s a impetirar del Corazón de 
J e s ú s la di fusión de l a e d u c a c i ó n ca tó l i ca 
en E s p a ñ a , como p len i tud de su reinado es-
p i r i t u a l en nuestra Patr ia . Como e l n ú m e r o 
de congresistas que se acercaba a la Sagrada 
Mesa era considerable, para abreviar la 
ceremonia, juntamente con ©1 Prelado, otro 
sacerdote d i s t r i b u y ó la c o m u n i ó n a los fie-
les en el altar mayor , al mismo t iempo que 
en los altares laterales la daban t a m b i é n 
otros dos p r e s b í t e r o s m á s . 
Todos los peregrinos so postraron d e s p u é s 
ante la imagen de J e s ú s y algunos grupos en-
tonaban e l «Corazón S a n t o » con visible devo, 
c ión . Los semina.r htas, que iban todos en la 
p e r e g r i n a c i ó n , presididos por su rector, don 
Rafael G a r c í a T u ñ ó n , reci taron juntoe en voz 
al ta e hincados de rodillas una profes ión de 
fó, que uno de ellos, do pie ante el monu-
mento, le ía con marcada solemnidad. 
Mient ras tan to , cumpl imentaban ad doctor 
M e l ó una Comis ión del A y u n t a m i e n t o de Ge-
tafe, compuesta por los tenientes de alcalde, 
don Enr ique G u t i é r r e z y don E á c a r d o Corre, 
dor, y por e l concejal don Enr ique Vicente, 
teniente coronel de Ar t i l l e r í a , los cuales, 
juntamente con el arcipreste de aquella pa-
rroquia , don Enr ique Medeo, h a b í a n subi-
do al cerro para atender a los peregrinos. 
C o n f e r e n c i a e n l a B i b l i o t e c a 
i profesional, es ^ é - í P ^ c a n ^ A ^ 6 1 ^ 0 , de ^ alumn08 a i te los tema^ que le restaban, siendo el p r i -
ión de una Univers idad1 ^ ^ " I T ^ ^ ^ Í ^ Í L n iero « L a escuela c a t ó l i c a y el sindicato 
profesional han de ser una mi sma cosa» , et-
c é t e r a . L a ponencia l a t uvo quien firma, 
y con verdadera sa t i s facc ión v íó aprobadas 
las conclusiones. 
quieran. N o significa esto que el Estado 
haya de desentenderse de c ó m o y d ó n d e se 
forman los futuros ciudadanos; só lo se 1© 
oxifre que eso no sea en el momento del 
cu-amen. 
L a s e ñ o r a vltuda de L ó p e z Crua e s t u d i ó 
el t ema de « L a m ú s i c a como elemento edu-
Aunque por invo lun ta r io contra t iempo no c a d o r » . I n t e r v i n o en la d i s c u s i ó n de este 
L a s ecc ión cunrta ha terminado sus tra- ¡ aparecf'ó ayer nuestra r e s e ñ a de los traba- ¡ t ema, al que se enviaron seis Memorias to-
bajea. Con verdadera oomplacencr'a hemos | jos de esta secc ión del Congreso, tenemos ; das notables, y una de ellas de la. s e ñ o r i t a 
asistido a las reuniones, desarrolladas to- por cierto que se ha votado en e l la una | Dolores Aguado, esclava del Saprado Cora-
das en u n ambiente de calma insuperable, de las m á s importantes conclusiones del z ó n , la s e ñ o r i t a de Cutanda, profesora de 
Los temas, a cada cual m á s interesantes,! Congreso. E l examen ta l como lo ha estu- M ú s i c a de la N o r m a l de Cuenca, 
loe han tratado los ponentes con suma com- i diado y planeado esta secc ión da e l golpe j L a s e ñ o r i t a Biader , secretaria del Cí rcu-
petencia. Las conclusiones son la mayor par-! de gracia a las corruptelas fundamentalles | 10 de Estud.'bs de l a A . Ca tó l i ca de la 
t e de ellas de p r á c t i c a evidente. ¡ de nuestra segunda e n s e ñ a n z a . L a ses ión : M u j e r , de Tarragona, p r e s e n t ó u n documen-
tedo y hermoso estudio del t ema 30. «Ne-
cesidad y o r g a n i z a c i ó n de una escuela ca-
t ó l i c a para preparar a las j ó v e n e s que as-
Otras no soy m á s que aspiraciones y an-1 de ayer, como ú l t i m a , no p o d í a tenor me 
helos m u y dignos de tenerse en cuenta, y I nos i n t e r é s . 
que en d í a no lejano, t a l vez antes de l o j S ó iba a d i scu t i r def ini t ivamente la cues 
que se creo, se c o n v e r t i r á n en realidad con- t ión de c lás icos y realistas, abordada ya en I pirpn n ocupar cargos, mediante opos ic ión 
soladora. E n E s p a ñ a se estudian los pro- ¡ otra s e s i ó n . Indudablemente que no p o d í a E s t a d o . 
b omas de la e n s e ñ a n z a profesional y és ta 1 ser fácil poner de acuerdo dos ^tendencias L a s e ñ o r i t a Olór iz , de l a N o r m a l de San 
ofrece ya sazonados frutes, que para dicha 
nuestra se recolectan todos en. e l u b é r r i m o 
huer to de l a Iglesi'a Ca tó l i ca . L a e n s e ñ a n z a 
profesional superior y de obreros es de los 
ca tó l icos . E l Congreso asií lo ha demostra-
do, y lo ha demostrado en la parte doctr i -
nal y en la magnifica expos ic ión de pla-
nes, programas, procedimientos, o r i e n t a c i ó n 
y potencialidad de la e n s e ñ a n z a profesional, 
que e s t á siendo a d m i r a c i ó n y maravi l la de 
cuantos cí i tól icos y no ca tó l icos v i s i t an los 
salones do la Bibl io teca Nacional , en los 
que c i rcu lan aires de engrandecimiento, de 
r e p a r a c i ó n de injust icias cometidas contra 
l a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a y de s iembra de ideas 
robustas, p i c tó r i ca s de v ida p r ó s p e r a , que se 
m a n i f e s t a r á n convertidas en realidades es-
plendorosas de pedagóg ica luz en el segun-
do Congreso Nacional de EdiMrtitÁn r.ntA 
Ayer por la m a ñ a n a , en e l local de la 
Bibl io teca Nacional , d ió una conferencia el 
s e ñ o r don Joalqu'ín Montes Jovellar, no co-
mo dijo equivocadamente el programa sobro 
ol I n s t i t u t o del Sagrado C o r a z ó n , que co-
r r i ó a cargo del s e ñ o r don V í c t o r E s p i n ó s , 
d í a s pasados, sino sobre las Eeligiosas de 
la A s u n c i ó n , que t ienen en M a d r i d los dos. 
reales colegios de Santa Isabel y Loreto, 
por los que han desfilado miles y miles de 
n i ñ a s de 'la mejor sociedad m a d r i l e ñ a . 
A l acto oonour r ió u n púb l i co t a n nume-
roso, que e l sa lón r e s u l t ó insuficiente, y ; 
a d e m á s de numeroso, s e l e c t í s i m o . 
P r e s i d i ó el reverendo padre Ugarte , asis-
t iendo a d e m á s varios sacerdotes y religio-
sos, entre los que se encontraba ©1 padre 
G ó m e z , general de los Misioneros del Co-
razón de M a r í a . 
E l conferenciante leyó la Memor ia hecha 
por l a Congregac ión de la Asuno ión , en 1» 
que como dato curioso, q u i z á no conocido 
de muchos, se da e l de haber sido l a ma-
lograda reina Mercedes aJumna de estas 
Pieligiosas. 
E n h o n o r d e l o s c o n r e e á s t a s 
— • — 
H o y domingo 27, a las tres y media en 
punto de la tarde, se j u g a r á un par t ido de 
j «fnotball» en e l campo I . C. A . I . , calle do 
j H i l a r i ó n Eslava, entre el equipo pr imero 
: i n f an t i l de 'la G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a y e l de 
Bachi l lernto í . C. A. I . 
Los congresistas p o d r á n en t ra r mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de la tarjeta de i n s c r i p c i ó n , 
pudiendo i r a c o m p a ñ a d o s de sus famil ias . 
Lns famii ias de los alumnos quedan i n v i -
tadas espccialmeute, a c o m p a ñ a n d o a los 
alumnos. 
l ica . 
E l p a r a b i é n m á s cordial y sincero a cuan-
tos han trabajado en esta secc ión . L a Igle-
sia y E s p a ñ a les e s t á n agradecidos. 
Antonio M A R I A M A R T I N 
Salesiano. 
S e c c i ó n q u i n t a 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
— o — 
E n el s a lón d ° ' i m t ó r i c o colegio de San 
A n t ó n , y presidiendo con »1 beñor Obispo 
de Mála í ía el padre Ataú l fo Huer tas d i -
rector del colegio, tuvo lugnr ayer el deba-
te m á s interesante y movido de l a secc ión 
que han r e ñ i d o batalla en toda Europa du-
rante estos ú l t i m o s a ñ o s . 
In te rv ienen en la d i s c u s i ó n con su no-
tor ia competencia y levantado idead e l por 
tantos bí tulos b e n e m é r i t o secretario de la 
secc ión , s e ñ o r O ñ a t e ; el padre L á z a r o , pro-
v inc ia l de los Mar i s tas ; e l sabio padre Teo-
doro R o d r í g u e z , ©1 padre Ignacio de l a Cruz, 
de los Sagrados Corazones, que ©n todas 
las sesiones ha tenido cosas interesantes que 
decir ; el padre Her re ra , enamorado de los 
c l á s i c o s ; ©1 padre Huer tas , que preside, y 
otros cuyos nombres no caben en este re-
ducido espacio. Todos e s t á n conformes que 
sin c lás icos no es posible educar ; y como 
la e d u c a c i ó n ha de ser in tegra l , s© debe 
u t i l i za r las ciencias t a m b i é n , pero predo-
minando los c lás icos . 
Se concretan las conclusiones del her-
mano Alfonso, m a r e t a , respecto de los exá -
menes. L a edad m-ínima para t e rmina r ©1 
pr imer p e r í o d o del Bcchi l lera to s e r á n los 
catorce a ñ o s ; la del segundo, los diez y 
siete. E l examen al fin del p r imer pe r íodo 
se rá por escrito solamente; el del segundo, 
en e l que se confiere e l t í t u l o de bachil ler , 
el examen ha de ser escrito y p r á c t i c o , y 
ora l , a d e m á s , a p e t i c i ó n del t r i b u n a l o del 
a lumno. Es decir , que si por el ejercicio 
escrito juzga e l t r i buna l bien preparado al 
a lumno, no se p r o c e d e r é al o ra l , a no ser 
que e l a lumno lo reclame. 
Se «acuerda t a m b i é n pedir al Estado que 
conceda u n sobresueldo a los sacerdotes que 
abran centros dé' e n s e ñ a n z a . 
E l padre L á z a r o lee sus conclusiones so-
bre textos y programas. Todos los congresis-
S e b a s t i á n , de sa r ro l l ó admirablemente el te 
m a qu© encierra máí? Importanc'ta de la 
que a p r imera Vista pudiera parecer: «Ne-
cesidrd de formar ins t i tu t r ices con i e s p í r i t u 
na tó l i co» . 
U n a de las conclusiones fué eJ crear una 
escuela para preparar estas ins t i tu t r ices . 
U n a a s p i r a c i ó n , que sean e spaño la s las nue 
eon preferencia tomen las s e ñ o r a s de Es-
p a ñ a . 
L a s e ñ o r i t a de C u n i l l . secretaria de la 
Acción Ca tó l i ca de la Mujer , de Barcelona, 
e n v i ó u n i n t e r e s a n t í s i m o trabajo ^obre «Or-
g a n i z a c i ó n de una escuela agr íco la para la 
mujer .* 
E l tema 35 c e r r ó l a labor de la secc ión 
cuar ta , en su parte femenina. Se re fe r í a a 
T e l e g r a m a de l P a p a 
E l Prelado de la d i ó c e s i s h a r ec ib ido l a 
s igu ien te c o m u n i c a c i ó n : 
« M a d r i d . 24 de a b r i l de 1924. 
E x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á . 
Exce lenc ia r e v e r e n d í s i m a : 
Tengo el honor de env i a r a vues t r a exce-
lenc ia r e v e r e n d í s i m a el ad jun to t e l e g r a m a ' 
que acabo de r e c i b i r de l e m i n e n t í s i m o se-
ñ o r Cardenal secre tar io de Estado, comu-
nicando el ag radec imien to , los votos y l a 
b e n d i c i ó n del Padre Santo p a r a e l Congreso 
Nacional de E d u c a c i ó n C a t ó l i c a . 
U n i e n d o a l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a rol 
f e r v i e n t e p legar ia , a fin d!e que Dios coro-, 
ne con e l m á s l isonjero é x i t o e l p r o v i d e n -
la « O r g a n i z a c i ó n j l e » una obra ^social para ¡ ciad e i m p o r t a n t í s i m o Congreso, me honro 
pn r e i t e r a r m e con los s en t imien to s de m i 
majfor v e n e r a c i ó n y es t ima d*© vues t r a ©x-
^o e n c í a r e v e r e n d í s i m a , a ten to sep-uro Fer-
V . y afectiísimo hermano, + Federico, 
Z í ' S p o de L ^ P ^ t o , N u n c i o Apos tó1 ico.» 
« M o n s e ñ o r Feder ico Tedesch in i . N u n c i o . 
A p o s t ó l i c o . M a d r i d . 
D í g n e s e vuecencia s i gn i f i ca r a l s e ñ o r 
Ubispo de M a d r i d - A l c a l á que e l Padre ' 
ban to ha agradecido v i v a m e n t e .los nobles 
y devotos sentimicnto.s expresados con 1*' 
solemne c i r cuns t anc i a de la i n a u g u r a c i ó n 
aei P r i m e r Congreso N a c i o n a l de Educa-
c ión C a t ó l i c a , y haciendo votos a fin do 
que sea coronado con f ru to s copiosos para, 
que cada vez sea mayor el b i en e s p i r i t u a l 
06 a amada n a c i ó n e s p a ñ o l a , da de todo 
c o r a z ó n a congresistas, maestros y a lorn-
nos l a i m p e r a d a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , co-
mo augur io de abundantes gracias d iv inaa 
que avaloren los generosos p r o p ó s i t o s . — ; 
l a r e g e n e r a c i ó n mora l de l a m u j e r » . De 
esto t ema f u i ponente : per© como se trata 
de u n proyecto que se rá p ronto realidad. 
L a s e c c i ó n q-uinta, « S e g u n d a e n s e ñ a n z a » , 
t u v o a su oargo dos temas: el n ú m e r o 2. 
que expuso y e s t u d i ó la s e ñ o r i t a G a r c í a B i -
ves « P r o b l e m a s que plantean los interna-
dos! dadas las a-tuales c i rcuns tp -nc ias» . y 
el 13, que desa r ro l ló l a s e ñ o r i t a Pi lar Blas-
co. « N e c e s i d a d de crear ins t i tu tos de se-
gunda e n s e ñ a n z a para la m u j e r » . 
L a secc ión sexta tuvo como ponentes a do-
ñ a M a r í a Lu i s a Ramos, directora de los Jar-
dines de la I n f a n c i a ; d o ñ a Rafaela Garc í a 
de la Cruz , del Magister io C c t ó l i c o ; la pe-
fiori ta Carmen do la Vega, profesora de la 
N o r m a l de Santander, y la s e ñ o r i t a V ic to -
r i a G r a u . de l a Norma l de Huesca. 
Los temas r e s p o n d í m . por su i n t e r é s , al 
d ? Ir» v̂¡lPA?T ?n ^ f * * " 1 ^ " muchos Saber y oxper ien^a de UÉ ponentes: « E n 
os « a i o s actuales. A l redactar los pro- s e ñ a n z a p r i m a r i a en las congregaciones y Cardenal « n s p a r r i . » 
JttnüBfo 27 de abri l de 1021 EIL. DE: BATE: 
E x p o s i c i ó n P e o c i 
U N A B O L S A D E T R A I 5 A J O 
Q U E C O L O C A B I E N S U l f c -
MEIN'TE 60 O B B E B Á S 
Continuamos la visita a la Exposi-
L A S G R A N J A S A G R i r O T . ' S 
E l Instituto Teresiano presenta P»o-
vistas y Memorias llenas da iuter'p. 
E s verdadercmente notable la E x -
lt posición ¿e la granja apr.'cola de San 
P n , inteorumpida días pasados por | ís¡dro> e en Geroua diri los a. 
I R » « 6 especio para detallar !o mu- dres BBi\^[anof,f con demostración d^l 
IDO importante que en ella f é exhibe. 
E n la sala baja vemos la Federación 
Jo Sindicatos Femeninos de Valencia, 
sistema Solari y presentac ión de la 
biblioteca Solariama, fundada IY>T el 
reverendo padre Pedro Rica1 done, y 
roe desde «u fundación en 1912 hasta que cansta ya de 126 tomos 
U fecha ha llegado a sumar 11.401 j E n este ramo tienen también im 
l ireras asociadas, que son las que ac 
telmente lo componen, divididas en 
t6 Sindicatos, clasificados en cuatro 
•rupos: de Aguja, de Fábr ica , de 
Icrvicio domést ico y de Empleadas. 
Complefcon la organización siudical 
ikras obras sociales, como la Bo 'sa 
lo Trabajo, oon un promedio de 60 
olocaciones mensuales. 
L a Escuela Normal de Maestras de 
íhriedo, dirigida por la señora Moa 
evidentes 
portancia la demostrac ión del Museo 
agrícola escolar de Samboal (Segó, 
rife), del meestro Gal ic ia , y el Insti-
tuto Agrícola Quirós, de Cobreces 
(Santander) , que dirigen los padres 
trapenses, que exhiben semillas y 
muestras de sus productos. 
L a enseñanza do la apicultura está 
L a a p o r t a c i ó n d e los Sa l e s i auos 
C í n a . c r í a a r t í s t i c a . C o n s t r u y e n e l s a l . n d e l 
T r e n o p a r a e i F a " a c i o d e B a r c e l o n a 
Y entramos en el «stand» da los pa- de ra donde a más altura se eleva la 
dres SaLesianos, casi una sala ente- e n s e ñ a n z a salesiana. Los preciados 
ra , al que da acceso una puerta do i galardones logrados en C e r t á m e n e s y 
hierro forjado y repujado, de gran m é - Exposiciones important í s imos y loo 
rito, obra de dos educandos. j honrosís imos encergoa recibidos lo de-
Abarca esta instalación demestracio- muestran, 
oes de la enseñanza de cinco oficios: E n é s t e , como en los demás ramos, 
cerrajería, carpintería, zapatería , sas- la e n s e ñ a n z a metód ica y gradual y 
trena y arte del libro, y en todos se resume en el siguiente cuadro; 
ellos se llega a la mavor perfección. | . Cnwo carj-s y un semestra. 
xJa e n ^ u u u , . » uc i * « p u M u u ^ e s t a H ^ e s¡cioDes que causan ver- | . (Carpintcroe de obra. 
^ ^ ^ ^ ^ u . ^ ^ T l U a d e r a m a r t i l l a y que prueban a l o . § ^ m t ^ o s en ge^erul.^ ^ ^ 
. E n « a (de p a r e c e v.r.a , os l a ^ f ^ ^ ^ f g a n \ d ^ t 
s ic ión de la granja del hijo de ^ . qu<3 puede Uegar"' el obrero ^ español ^ J 
. " cuando se le da una ] 
pruebas , federación JNaciona.1 Catolico-Agrana. < enseñanza 
^ ¡ c u I n d ^ s e l e T a ^ n a V ^ a c i ó n y | )Escultores ¡ S S ^ 
^DondflM (Doraáores. 
¡üecoradorej. 
U \ G R A N P B E 3 I I O E N L A 
E X P O S I C I O N D E L o J I U E B L E 
Desdo la simple c u ñ a y e l palo tos-
camente redondeado hasta el moblaje 
completo y la art íst ica escultura, todo 
terín, presenta 
te su adelanto pedagógico , muy inte-1 Vense allií modelos fde lmen s, j ~ p0 ue son métodos admirables g 
©santes, y el colegio de San Eugc- diferentes clases de panales ert-'íicia- • & ^ ^ ajusta la instrucción de los. 
lio y San Isidro, de Madrid, escuela' les, muestras de miel, un extractor de '; 0^reros cn escuelas eai'esianas los: 
¡raduada municipal, muestra trabajos; fuerza centrifuga y revistas de o*** j oue producen estos resultados insospe-
le n iñas de cuatro a catorce años , ramo de la agricultura. chables. 
(ue acusan la intensidad de la labor! E l párroco de Pinto, señor Sa'ete,, |.ra^an gstos religiosos do formar 
e su directora, doña Pilar Huguet , : presenta un or ig inal í s imo n18^"31 ; ¡ngeníoros, peritos ni directores, sino 
iuo enseña a 407 alumnas. Descuella i par» la enseñanza de la Religión.^ I ̂ ue( ¿ M e a d o s ún icamente a los humil-j es tá expuesto, mostrando los progre-
•ntre las labores el estandarte del oo- E n la E x p o ^ c i ó n do JVibliocraf'a • procuran hacer buenos obreros, | eos de lo? su«es ivos semestres, bajo 
legip,_ que fué premiado en una E x - ; pedagógica, nuiv completa, figuran | ^ logran en absoluto. i la dirección de los hermanos Gaspar 
P09*0^11- j todas las obras del padre Par'z Amado. p n cerra;er;a y m e c á n i s a no se pue-' Maestre, maestro de carpintería, y 
, Ofrecen especial interés las ¡lístala- j K o podía faltar la c inematograf ía : de alcanzar m¿S) „ tiene esta exposi- I Angel Ramos, do escultura y talla'. 
Piones del colegio de la Sagrada F a - j como auxiliar de la enseñanza en una; g . ^ ^ jnter¿s ¿ e que se ha atendi- Como muestra de las altas labores qud 
miliaí, de Córdoba; el nacbnal , q u e - E x p o s i c i ó n pedagógica, y e s tá repre- do g g j ^ ^ a i n j ^ t é su carácter do pe- so aJc&nxan en estos talleres se exhi t 
ainge en Baroelona la señora Daums, sentada por la organización Leo, edi-, da(TÓ^ca E1 m é t o d o de enseñanza se bon parto del mobiliario de un dfif-H 
y los colegios de la diócesis de Mur-1 tora de pel ículas mora1 es y oientífi- j ¿¡¡¿iñ 'rápidamente só lo con ver el ] pacho y del decorado do la habitación 
cuadro de distribución de los cinco; que merec ió el Gran Premio en 1 
dase elemental con 594 Oeiüps. 
H a coutribuído priucipahncnto a la 
exposic ión el estab'opimointo de Sa-
m a , que es el m á s inq cnan to do les 
de Espafia,; pero han enviado t am-
bién a l o n a s muestras m u y uotalxos 
de sus Irabajos los de l\fedrid, S O 
lia, Cádiz, Volpncia , Ma'aga y La? 
Palmas. 
L a estad'stica, que e s tá figurada en 
varios gráficos, c írecc uu gran inte-
rés. 
Sólo de Sarria han salido para se^ 
colocados en talleres y fábricas pa l 
ticulares m á s de 5.000 obreros, cjW 
han sido ensoñados y puestos en con-
diciones do ganar fác i lmente su v ida , 
unos mediante una pens ión módica J 
otros totalmente gratis, en la siguien-
te proporción : 
fon pens ión 86 por 100 
A media pensión. 39 por 103 
Gratuitos 26 por lüü 
l iemos terminado nuestra visita a j 
HO (Segovial , en el que. con • 
í o í d o s i u t e r é s , ha pres4" 
la Expos ic ión Pedagógica , 
gu;iados e instruidos per el 
gabúe y cu l t í s imo padre Massana. E l 
nos ha hecho fijar nuestra atenc ión 
en lo m á s saliente; él nos ha expli-
cado Ja importancia y í a organiza-
ción de las lAsociaciones docentes que 
han concurrido, y él ha escuchado ai 
final nuestros sinceros elogios- por 
{lanza pa n 
itado sus valio-
sos serv idor ^ r : n t e v o m t i t r é s nñes 
e l cul to profesor don R a m ó n Mcncez . 
L a o p i n i ó n d e l P . M a s s a n a 
\ nuestras ú l t imas preguntas cou-
losta el padre Massana lo siguiente : 
Junta organizadora del pri-
mer Congreso Nacional de Educac ión 
Catól ica, al trazar las l íneas genera-
les del mismo, no podía olvidar la ce-
lebración de una Expos i c ión , tambión 
nacional y de carácter general, la pri-
mera que había de celebrarse en i^s-
P fteuiíir tantos y tan complicados y 
diversos elementos y vjetividades, pa-
reció empresa irrealizable, y nada ex-
traño cue ei pesimismo, uncido de la 
falta de antecedentes, del temor del 
fracaso, de la magnitud de la em-
presa, invadiera el án imo de muchos 
lempre i quo ^ a b a n llamados a aportar a .a 
l a í a t ú ! emnresa el concurso valioso de su es-
fuerzo. 
L a propaganda intensa que en no-
viembre se realizó en todos los cen-
tros docentes españoles , despertó po-
co Ínteres y fué semilla que cayo en 
el vacío . No obstante, la Junta orga-
nizadora s igu ió ••trabajando pin dea-
p a . 
E n t r e las labores expuestas por las L a Comunidad de hermanos do San 
H i j a s de la Caridad, todas admira-1 Juan de Dios presenta fotograf-'as de 
^iles por lai finura de los bordados y l é m R e g i o s de Granada. Madrid, V a -
dibujos, descuella un alba de una . lencia y Barcelona, y el gremio do 
«ola pieza, (hecha a aguja oon un i profesora particulares de Cataluña 
primor y un gusto extraordinarios. ofrece interesantes datos es tadís t icos . 
cursos y modelos de los trabajos que ¡ Expos ic ión del Mueblo, rocientemen 
constituyen la prueba de cada semes-
tre. 
í / Cuatro enrsos especiales. 
8 l ^ Corra jVros de obra. 
0 ) | Cerrajeros de arte. 
L a b o r p e d a g ó g i c a d e l o s J e s u í t a s 
EE3 
U n c o l e g i o q u e e d u c a h o m b r e s d e 1 8 n a c ' o n e s . 




AIl- se ve desde lo elemental de pn-
1 f m e n t ó de un trozo de hierro na^ta 
¡ IR: corona forjada en U escuela de M 
te celebrada en Barcelona, y, sobre 
todo, el proyecto del sa lón del Treno 
del Palacio Real de Barcelona, m e ha 
sido encargado al taller de Sarriá, 
donde ya se está construyondo. E n ei 
proyecto se aprecia la suntuosidad, la 
riqueza y el buen gusto del cecorado 
verdadera demostrac ión de lo que ea 
la ensciSansa católuía en España . 
L a e n s e ñ a n z a 
cuanto representa esta E x p o s i c i ó n , I canSo y siu desmayos. Vino el peno-
' do de o iganizao ión , periodo laborioso 
por las gestiones que tuvieron que 
realizarse para encentrar locales am-
plios, adecuados, donde poder llevar 
a cabo decorosamente la Expot . c i .n . 
Obtenidos los del Palacio de la E : -
blioteoa Nacional, comenzaron con fe 
bril actividad los trabajas do acomo-
do y las instni1 ación os, que por su va-
riedad y complejidad fueron VewJaOfe-
r í m e n t e t i tán icas , a fin de dar cabids 
a todos les solioitantes en la prepor 
ción do poder manifestar o expo(r,e¡ 
c o m e r 
C r g a n l z a c i ó n d o l o s m a . - i G í r s 
—o 
Merece atención entre las exposicio-
^ nee do escuelas profesionales i a t e ¡ - ^ ^ oblipaban ^ c 
y del mobiliario, que han logrado la , los hermanos Manstas en su sócción i aei B'i ' , . * . H ^ Í^A*. 
.-illa. 
: se orillaron leda*-' 
aprobación y el elogio de sus majes-1 de industria y ta leros de b s se llevaron a cabo &p 
tate3- . _ u I ̂  Barcelona, Zalla, Durango y ^ b a - a"" ;as instalaciones v en el d . 
Se exponen también esculturas en dell, en los que la e n s e ñ a n z a se a p s - , ^ « * h b Expos ic ión on 
los distintos períodos de su ejecución ¡ ta a los programas de la Escue la bu-- ia P- • • ,q ^ M H , . la v;s;j-a de su« 
y un San Rafael policromado de gran | périor de Industrias de T a n u s a para1 aiepoaici sin el auxilio de la so dad i;-a j mér i to , así como tallas, dorados y pro-j l a obtenc ión de los Mulos de per-tes 1 niajesiaacs 
E n la enseñanza superior los pa-
dres de l a Compañía de J e s ú s hacen de un modo gráfico muy origind, por ¿ - ^ 
und Expos ic ión admirable. L a casa medio de un cordón, la curva baro-: 
Giral y Laporta les ha instalado los métrica. 
aparatos inventados por el padre V i - Para recibir los datos del Observa-
toria, y en las vitrinas se exhiben torio se usa el aparato Rad'oteelep 
D I F I C U L T A D E S T E N C T D A S 
qu ímica . E n el ú l t imo quinquonio han I ¿E ificultades? E n primer lugar !: 
sido 70 los alumnos de estos cae - . falta de un local adecuado a la fin» 
gios que han obtenido sus dmlomas j lidad que nos proponíamos, loca 
! ñanza proíes icnal de los obreros, s i . y alcanzado sus t í tu los profesionales, j donde poder presentar h a insta.livcio 
N U E V O M O D E L O so tienen en cuenta los métodos quo¡ K n la expos ic ión de trabajos de l o s j n c s , no sólo con la amplitud exigid* 
D E C O M P R E N S O R i si"uen en eUa- j i'llores so presentan herrain'.entas y 1 por la obra, con la distribución qu» 
autógena. . I fusión de fotografías de obras de este en las ramas industrial, electricista y 
Como final de la e n s e ñ a n z a han « o i género , salidas de los talleres. 
' fabricar los alumnos una complica i '^i- j j^o extraña ver el fruto que obtie-
E n el mismo mapa se determina rna qt,e abarca toio lo apraj-1 nea i0s padres salesianos en la ense-
f dfi lo oue se U c a a! Dividen convenientemente el tiem-i objotos de taller hechos por los pro- j-equer.'a la unidad pedagógica , 
1 : 0 . i po en clases teóricas , práct icas y de, júos aumnos , modelos 5o m á q u i n a s , ¡ t-ainbién con las exigencias de. Ufe es 
íüs" obras publicadas por el^ Instituto ter Hurtado, de telegrafía s ^ ' ^ j i ^ ^ general, y así k proparación i báscu las , tomos, armaduras, púentca . ¡ l é t i ca y el buen gusto que ha 
Ourmifo de S a i r i á , fotograf ías y es- que alcanza en telefonía, a 500 k i ló- sa'csianos un comprensor para 
: praf ía , ideado por e l padre l-c 'x ^on-
de y construido por los ni'umnos * 
genio Vitellíü, tornero, y L u i s Mateo, 
ajustador. Ambos ex alumnos 
tadíst icas . Según ellas, actualmente metros y en te'egraf.'a a 1.500. 
siguen los diferentes cursos 57 aluna-j E s esta de aparatos de f .'sicn,, pro-
i pios, una parte de las m á s interesan-
L l a m a la atención la colección de; les de la exposic ión de los padres jc-
'-St l.l 
kaTtextos' escritos por e l padre Vi-1 su í ta s , porqie figuran dos " Péndulos ' ya muy ventajosamente colocados. U n 
toria, de los que 
trece años 32.100 
• Son interesantes 
t a Univei-sidí'.d de -
to; llega a maravillar por lo perfecta, chez Navarro, de una extraordinaria t 
del obrero es completa ©n su oficio,! escaleras, etc. 
sin que le falten otros conocimientos \ L a demostrac ión que hacen los her- Muchos se lamentan de la íaltr. di. 
que lo serán út i les en el curso do su ruanos de las Escuelas Cristianas de propaganda, que les ha impedido c» 
vida social. 
Los manuales y programas para la 
e n s e ñ a n z a teórica son notabi l í s imos 
lo que allí se ve a© 
de la Universidad Comercia] ^ de la 
mistmt población, con la que sólo f.ue-
de rivalizar alguna de Norteamér ica . 
E s t á instalada como un centro mer-. 
•cantil, con su Banco, Notaría) y to 
das las dependencias precisas, y 
la organización I sensibilidad E n la parte de cerrajería art'^ti a j 
oficio, desde loe rudimentos del 
¿e I aprendizaje hasta la perforción del 
del Asilo do Huérfano.:; del Bagrado 
te ra. 
Para »qne todo sea comrJeto, no 
faltan papel moneda y metá l i co , emi-
piones especiales de la Universidad 
E l Patronato de Obreros do Valen- j hay objetos de muy buen gusto y -
i obrero, ilustrado al m á x i m u m 
cia. que fundó don Gregorio Cea. y i « n a e s m e r a d í s i m a c 0 ^ ^ ^ ' ^ Completan la instalación fotografías j Corazón está expuesta en vitrinas, v 
que rigen los padres de la Compañía | L a exposic ión ce m J . ; DE ]OS y d6 a i g u ^ s ¿0 es-i admira por su cantidad y calidad 
do J e s ú s , presenta estadíst icas que de-, taller do ^f1^1-1*. €í, . ^ ' ^ .;1 lablecimientos y de gi-upos do aJum-1 Muy modesta, i oro muv airafout-3 
muestran su importancia, porque des- mostrándose desde el pnmor corte n . . 
cn de 1011 suman 13.700; su biblioteca Ma piel todas las operaciones s v . c ^ -
B harta la terminación del calzado. 
E l resultado de esta enseñanza me-
tódica, que abárca cinco cursos, se 
puede apreciar maravillado cn una vi-
trina, donde se ven modelos de una 
«u e n s e ñ a n z a comcrciai p'rueba su efi- • nocer a tiornj.o unostros propósi; 
cacia, y agrada ver la bondad doí m a - ' aportar, como es natural, una coopc 
tori';1 escolar la perfección dol trabaja j raéién m á s amplia. Propaganda la Ja 
de los alumnos. 1 habido; pero tal vez desorganizada 
E l C . I . E . , dedicado a l a instruc- ; de haber nombrado desdo el principh 
oiüu por correspondoncia, exhibe v r u c , las delega •iones diocesanas, se hubi» 
ticamente la e n s e ñ a n i i de ii»s idiomas' ran rer-.'.:elto muebas dificultades, » 
por medio del fonógrafo. 1 ello habría contribuido al mayor c? 
L a 'labor de los talleros tipográfi.-'a'í | plendOr de la Expos ic ión 
la Expos ic ión se ve el m^er ia l de' circulante ha presta/lo 22.547 libros, | vas 
oficinas modernís imo, de burós , a r c h i - ' y sus colonias d» vacaciones alcanzan 
vadores, máquinas de calcular, etcé- nualmente de 2.500 a 3.000 colonos. 
P R U P A R C I O N D E T E C N I C O S 
E l Instituto Catól ico de Artes e I n - i perfección que envid iar ía el más afa-
dustriss ha presentado en la Exposi-1 mado zapatero: buen gusto, elerr^mia. 
i c ión varios trabajos de las diversas riqueza, modernidad y un detallado 
pera las operaciones mercantiles y se-, ^ sus aininnos, ingenieros,' y una terminación completos, qiw 
l íos , timbres y pól ^as P1"0?1^- _ | moírtadores y obreros. Indicaremos los ; "acreditan al maestro de la escuda de 
Con objeto de que la e n s e ñ a n z a sea - ^ - j ^ ; ' i Madrid, hermano Nico 'ás de la Torre, 
total y llegue hasta los u.timos ftjte-J 0UNA COLECCIÓN d(í dibujos, como Preside esta instalación el busto da 
lautos, se reciben en este centro mue!;tra (lei m¿todo seguido en Jft fundadora del primer trller da Sa-
revistas mercantiles, tanto naci0Qales. ciase6 de montadores y obreros; ¿ e i rriá (Barcelona), doña ¿Dorotea Cho-
como extranjeras. ¡og ingenieros presenta varios provee-, pitea. 
L o s trabajos presentados son muy ^ & ¿rgmog, de máqir'nas, de al-1 E l hermano Javier Skwarkowski, po. 
notables, asd los ordinarios de curso, má(.|U¡na5 completas, y «otros I laco de nacionalidad, es el maestro 
generales de conjunto, como, por! del taller de sastrería, inventor del 
ejemplo, de una fábrica, de una pa-) pitema polonés de corto y posee-
saro'a de ferrocarril, etc., tanto de [ dor dei un sentido pedagógico extraor-
asuntos mecánicos romo oléctricos . i diñarlo. Componen la expos ic ión do 
Como ejemplos de construcción ien: este ramo dibuics de las diferentes 
serie presenta siete motores e léctri - i prendas y modelos reducidos de toda 
cci de 3 H P , uno concluido, y los' dase de "indumentaria, incluso u n í o r -
otros seis en diversas fases de cons-j mes y liábitor.. y una teor'a completa 
trneción, con todo el herramental pa- que comienza con el estudio de la íor-
ra el cortado de chapas. , ma humana. 
De otras series se exponen un ten | 
sor do correas de 15 H P . y una tupi, i E N D I C C I O N A R I O 
con sus planos comp'etos de tal'er,! MíCHO^COPICO 
plano clave, conjuntos parcia'es. cuan, j E n el arte del libro se llega en los 
que son los propios de las operacio-
nes comerciales, como los extraor-
dinarios de vacaciones, que t ienen 
aún mayor interés , porque s a l i éndo-
ee del marco do lo exolusivemente 
mercantil, se extienden al estudio de 
problemas importantes. 
De estos trabajos interesaron espe-
cialmente a su majestad el Pey uno 
Bobre bales potásicas y otro sobro pa-
vimentos moderaos, que son 'vterda-
deras monograf ías , muy documental-
das. 
7G.«00 E J E M P L A R E S 
• los edificios, aulas, ) otcéte .ra; el 
m é t o d o de enseñanza» fque siguen, 
el «ma te r i a l escolar» que u t i l i z an , JOS 
JiLros de text^. que usan, trabajos os-
co'ares o do taller o labores de loa 
ammnos, cn una palabra, una . m u é s -
t r a . completa do la labor de m a ^ t * 
v dol n iño . Tal vez baya exceso da 
esa labor i n d i v i d u a l . . . , exceso m u y 
relativo, si se tiene en cuenta la c i . 
fra enorme de n i ñ o s quo so educan 
en nuestros centros. IIubieram<* que. 
nido que los trabajos de e s tad í s t i ca , 
b s m é t e o d o s de e n s e ñ a n z a , las espe-
cialidades de los centros, hubiesen al-
canzado mayor relieve en las instala-
ciones, porque una Exposic ión Nacio-
nal forzosamente ha de extendere mas 
a las líneas generales que al dotallc, 
ha de concretarse m á s a la s íntes i s que 
a la labor individual, que siempre ha-
bría de ser m u y limitada, so pena de 
ser fatigosa y monótona la Exposi-
ClHáv instalaciones defectuosas, ¿quién 
lo nie^a? Somos los primeros en re-
conocerlo; unas lo son por incomple-
tas • nos presentan una sola faceta oe 
la variada labor educativa que reaJl-
Í zan, pues no podemos creer que en 
una e scúe lá femenina se e n s e ñ e n 
soo labores o exclusivamente se cul-
tivs la inteligencia; en otras hay re-
petición inúti l de objo-os o tareas; 
inútil digo para ei expositor, al que 
!ó basta un solo ejemplar para for-
mai-se idea exacta de ia escuela; otros, 
poquís imos, afortunadamente, han aten-
dido mis al exhibicionismo que al pro-
vecho pedagóg ico . . . ; pero repetimos 
que, en general, es satisfactoria la im-
presión do conjunto que al inteligente 
produce la Expos ic ión , como hemop 
escuchado de labios autor iza i í s imos da 
persOüas competent í s imas que la han 
visitado', y que revela un esfuerzo nn-
cional y una vitalidad más bien des-
conocida que insospecbada. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s indudable que so na aes i tó iU^y 
i} interés de las gentes, que afluyen 
.romo un río por las salas do Ja E x -
posición, en proporción tan grande 
como pocas veces se habrá visto, .« 
pesar de ciertas restricciones i m p u ^ 
por las circunstancias. 
Será una verdadera revelación d© bi 
rltalidad de la enseñanza catól ica ert 
España y de su potenciaUdad el di', 
eme la «Revis ta de Exposic iones» publk-
;ue el catálogo de la misma, que sir-
•a como documento a exhibir cuand<; 
susciten debates sobre la enseñan-
za y cuando alguien quiera recoger sf* 
vida próspera y fecunda, i 
E s cosa verdaderamente consolad^ 
ra para los catól icos que hayan sidó 
•Uoa los primeros quo hayan intenta 
i > la real ización de una Exposic ián 
Kacional Pedagógica , que con sus dt\ 
tactos y todo, es muestra esplendores* 
í c la pedagogía catól ica española. | 
D e c í a una personalidad que visi-
taba ayer la Expos ic ión que lo qu^ 
D/IS le interesaba era la segunda Ex.) 
posición, la que ha de ventr después 
do ésta. E s t a primera ha de ser tam-
biiln para nosotros un augurio y una 
esperanza do una muestra • más aca« 
bada, más perfecta, que dentro de 
poco tendrá que colebrarse como nai 
ral , «estadíst icas» de sus alumnos, íural enlace y feliz consecuencia do 
presentes y pasados; «fotografías* esta primera. 
-V i sus elementos principales ; ^ econecn^f 
¡acii 
del mismo 
sidir a toda Expos ic ión . 
Como habrá podido usted observar 
IOS exJIOSÍtoros presentan, en gene 
bros de Fi losof ía . 
nías ¿e l nrofefeirado del colegio: en oías, c e i y i u ^ «vitrtcn verificarlos, quo son calibnes, tanto 4-ro A<;fiR obras uescuel an la « r u o s o - ^ , , tre esas oorcis, J*f 1 ~ r r r i h n r ' i ' dcl comercio, como hechos en espe f ía escolást ica», del padre 1 rraburj , , ^ ^ ^ 
D E U N A S O I A O B R A do son necesarios, dando siempre pía-1 talleres de los SáléBianos a cuanio en j 
T» oarte de Exposic ión destinada,110 Tor P ^ z a ^ ^ instrucciones d^ j eli0 so puede llegar, y en el sistema, 
, l j B P . , -.flores I ̂ n a ^ u ^ ' i ó n , además aé las especifi- de enseñanza nuiestra la exppsi t toá 
al colegio de « n a .os^^paa.e^ ^ j ^ . ^ ^ mater5aK Ademá;. de este, todos los grados, desde el s impe to-
5 Teolo">a v C i e n - i tensor J' tuPi se exponen algunos mador de pliegcs, con im cuadro de 
¡ ajustes de ellos, con los aparatos para los defectos que deben evitarlo, a! 
maquinista crómico, ya verdrdero ar-
tista. Comprende esta enseñanza cinco 
curses, v a su lado paralelamente va 
y el «Compendio niorab del padre , ^ ^ , ^ ^ T a l l . 
Arrcgni. de la que ^ J ^ " '05 ^ ; fál ico, hecho para la Sociedad G e n e - ¡ to en ima como en otra. Ta labor final 
L ^ t X i c f r e ' í e coSgio t i e n e d f Contadores, que tiene por oh es perfecta. E n la composic ión tipo-jeto fundir  presión («die cast in?») I pn i f i^ se Ilesa a ba.^er una bi..- afía 
„ n grandís imo ^ t c i v^ P 0 ^ 6 ; ruedas del integrador del contador ¿el fundador, don Poseo, formando su 
muestra que en el se ^ f ^ T J r t <\"* también se exponen. ! silueta, trabajo que requiere un do 
nes de 18 naciones, que .uego se r e - i Como ejercicios de taller do forja minio difícil de alcanzar; una odmi-
parten por todo el_ mundo para aium- ^ mUestras de temp'.e de, rable página gótica en once colores y 
herramental especial, , y algunos ejem-j ,ma edic ión del libro «Cuba y Eiceo dil* con k s enseñanzas 
amor a España . 
E n las vitrinas se m 
, , píos de e s t a m p a c i ó n , y un gancho pa- de ]a Baza» , dedicado al Rev 
uestran traba-' r ir y • t j 
t . ra motor. e n c u a d e m a c i ó n se presentan 
jos de los alumnos, y son muy nota- ^ d(i iao¿éxM _ de fundí-1 de tan sobresalien 
hles las preparaciones m-^oscopicas y I c .ón ^ e.¿tre- -tro9 modelos yez no ^ iguai0n e 
E n la 
presentan trabajos 
te mér i to , que tal 
„ en otro taller de E s -
de disecc ión y la valiosa colecc ión ae tru{(log ^ a r a fundición, lae cajas d e ' p a ñ a , entre otros, un misal romano, 
cr iptógamas. . . 1 maóhos para un rodete de turbina que : en piel repujada y coloreada, imitan. ¡ 
Se ve tfU ^nabién la importancia , se expone> I do mosaico bizantino; un marco, t tm-
de los estudios {ne lus tónoos Oe i m a ^ presentan cinco g a ' v a - i b i é n de piel, para un retrato del se-
y sus contornos, por e Pac:^ •'asc iUa- L^metros de diferentes t:po8. cons- í guno superior, don R ú a , cuva beatin-
rfa Ibero, y se muestra asimismo un ]os a!umnos de Electro-'• cac ión se cestiona, v modelos de cor-
trabajo ohyoUvo de Teolog.a del pa- ^ ^ cincelad(>s en d¿raÁO v co]or6s 
dne José Cuenca. #wi Por ú l t imo , se exponen en upas v i . ! L l a m a la atenc ión un diccionario 
E n la v cmno nmm •tr in!ls ímPr(r0S de rni[nn de microscópico, encuadernado en pasta, 
Siglo do las M ^ ^ ' X ^ ^ r s n ; * d t ó , r t ^ i 6 n de taller * las diversas - que mide 2,50x4.50 cent ímetros 
% £ ^ t * J * n t u £ de ^ I P ^ l i c a c i o n e s del I . C . A. I . I ' E s , sin duda, en el ane do U r n a 
rreoa, cuyo perfecto dibujo y acorta-
do « j l or i d i maravillan cuando, ai acer-
rarse, se vo h materia con (¡ue es tán 
hechos. E s cada uno labor de un 
«olo d ía , y ambos serán ofrecidos n 
ios Soberanos ip-or su autor» padre 
Pérez Arbéláox, jesuíta colombiano. 
Debajo de do* bstmosois cuadros do 
la coleccdóm cífemo.gráJica del rso-
oa! dal Obitcrvatorio do la Cartuja de 
Oran oda es tá colocado un mapa me-
teorológico, Uaeiado el Simnetcreór.-
jopo Hurlado, quo Birvé para ióTtr,9t»é 
una iJca dej estado atmosférico de 
la Pen ínsu la , vali i índcse do los datos 
Kiiministrados por la f-tnción do lo-
legra&a CAÍ hí lós .•í--> Corabanchol', cjue 
a* roc'VH-;). dítj pb^trniorio Centro) 
de ^íadriJ . Con ¿l\n p« snlv» toáii 
inomonlo l ' . dircc-V.n f¡vo IVvoti "•c.i 
deproalone*? y ;1 ' tórlá l a Pon Vpu'a 
está o no br.jo Ir. raitiiáa ¡u í l^onca . 
C e n t r o s d e E n s e ñ a n z a P r o í e s i c n a l r e u n i d o s 
p o r l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r 
E N S E K A N Z A Escuelas 
Pintura, I'ibujo, Eácultura 
Comercio y Adm¡nistraci;'n 
Arto*;. Comercio, Taqui^raída 
Oficios (Moñánica, etcétera) 
Artos industriales 
Artes del libro 
Agricultura 
Corte y Coníoccinn 
Escueta éo\ Hogar 






































m a g n í f i c o s 
t o m e s 
6 2 5 0 
p á g i n a s 
6 0 0 0 
i l u s t r a c i o n e s 
1 5 0 
l á m i n a s e n c o l o r e s 
L o que es e l " T e s o r o " 
El "Tesoro dé la Juventud" contiene aquella parte de la sabiduría , 
de todos los tiempos y de todos los países, que al niño y al joven 
importa saber, expuesta con palabras que ellos puedan enteuder, y 
d«í tal modo que ios fascinan. Kn los casos eu que las palabras pudi'.-
ran no ser suficientos para presentar la idea de un modo fácil y sen-
cülo, los grabados que tan profusamente ilustran la obra lo consiguen 
Ka. en ventad, el "Tosuro de ia Juventud" la infis hermosa prueba tU 
lo mucho qn? ptiodo hacerse para enscAar por e| moderno método de 
la presentación gráfica, el cual ayuda a crear t i hábito de leer, tan 
necesario para c ra l ' in i i ra educación. Tampoco han sido olvidados los 
eeutimientos emocionales y estáticos del niño. Poesías, hechos briibui-
tes y cosas eu qué iicnsar y hacer han sido apresadas de modo que 
el niño encuentre amplio entretenimiento y ejerza todas sus íacul iades 
dertro y fuera de la casa. 
1 4 g r a n d e s S e c c i o n e s 
Los conocimientoe acumulados en esta obra estftn divididos on ca-
torce» grandes secciones, con los siguientes t í t u lo s : L a Historia de la 
Tierra , E s p a ñ a . Nuestra Vida, Los "Por qué" . Cosas que deliemoa sa-
ber, Hombres y Mujeres célebres, Los do? grandes reinos de la Xatu-
ralc?.a, Los países y sus costumbres. Los libros célebres, Poesía, Jue-
goa y Pasatiempos, Hechos heroicos, 
Lec-ciones recreativas y Narraciones 
ingresantes. 
Kn vez de colocar cada secciftu er 
nn volumen separado, se han dis-
tribuido de tal suerte que cada sec-
ción aparezca en casi todos los volú-
menes. De este modo los diez y siete 
volñmenes de que se compone la obra 
son igualmente interesantes e igual-
mente valiosos. El niño es llevado de 
un asnino a otro sin fatigarse. 
Los ni;1s preeminentes psicólogos 
convienen en que el promedio de los 
niños no pueden mantener fija su 
atención sino por breve tiempo, prin-
cipalraonte cuando el asunto requiere 
una atención concentrada. Después de treinta minutos, miis o menos 
su interés decae, y entonces un período de descauso o un cambio de' 
asunto debe seguir. 
De acuerdo con estos principios, los asuntos son tratados en esta 
obra en a r t l cu lo í de diferente extensión, y ninijuna sección es tan larga 
que pueda fatigar la capacidad mental de un niño. Cada ar t ículo estA 
completo en sí mismo y comienza en un pumo de verdadero interés 
Tan sencilla tan amena w la exposición y desarrollo de loa asun-
tos que el fundamento bñsico en que esta obra descansa no M ad-
i r , , ! í L t ó S f 1 ? 0 11553 qUe Cn 103 rPsul,a(los: lo« niños se afanan tanto 
en su trabajo, que parecen sugestionados: se les olvida basta la hora 
de comer o de dormir por continuar la lectura de estas encantadoras 
historias de hechos verdaderos, mfts interesantes aún que la ríe fice i 6̂  
C u a d r o s q u e e n s e ñ a n 
El " í e s o r o de la Juventud" puede decirse qi: - cabeza de los 
libros en su pródigo uso de grabados; graln v . 1K) BOiamenT! 
adornan, sino que realmente ilustran su texto. M . „ e\\os son 
en colores; los pftjaros y sus huevos, peces, mariposas v flores ana-
recen en los libros con sus propios colores. Tiene, adem&a otros •'ra-
Dados preciosos reproduciendo famosos cuadros o fotograífus dé adnii-
rahles obras de csculturn. a s í como lo mejor que se ha hecho en 
arquitectura en todo el mundo. En ninguna parte puede encontrarse 
una colección tan hermosa do trabados. 
W. M. jackson, I n c , propietarios de la ú l t i m a ed ic ión 
completa del ? r a a Diccionario E n c i c l o p é d i c o Hispano-
Americano,'ofrecen al públ ico de E s p a ñ a una nueva 
obra, acabada de publicar. 
E l " T E S O R O D E L A J U V E N T U D " es una enci-
clopedia de conocimientos generales dedicada pr inc i -
palmente a los niños, y a los jóvenes , y es la 
m á s perfecta obra educadora que se ha publicado 
hasta el día. 
u v é n i t i d 
S ó l o 
Ptas. 15 
a l c o n t a d o 
y 
Ptas . 2 0 
al mes 
e r í a i n t r o d u c l o r i a 
La e^c ión del "Tesoro de la Juventud, que ahora se ofrece en 
RspaBa, es ima obra completamente nueva, redactada ea E s n H ? 
!a colaboración de distinguidos escritores ^ p a ñ o l e s P n 
ÍMU embargo, la idea principal y el plan general de la obra no son 
nuevos, y tampoco son un experimento: al%ontmrTo el " T e S o r o ^ 
la Juventud", en su Wea y plan, es un éxito ya reconocido 
U n é x i t o y a r e c o n o c i d o 
La idea, el método, el plan y aun la edición original, en forma de 
libro tuvo su origen en Inglaterra, en una obra titulada "The Chil-
drens Lncyc.opedia (Enciclopedia de los niños) . Dicha edicK'.n in-
glesa tuvo un éxito inmediato, espontaneo y permanente. Obtuvo una 
aceptación popular y grande por una razón muy sencilla: proporcfiS 
a los educadores y a ¡os padres precisamente lo Jue sieranre han desea-
d a ener: un sistema de educación complementario q u e ' ¿ r S a T a 
n-aos. y que ellos toman mfis bien como un p ^ r Jfte no como una 
tarea qne estíiu obligados a cumplir. "o < mo una 
Hoy día esta gran obra se edita en cuatro .aiomas: castellano 
^V'CSSSS'JFÍSS E f l * M ? ™ * . ^ o n o s llevan los m u f o ^ 
i h e _(_ iuMrens Lncyclopedia", «dición inslesa. vendida en la Gran 
B r e t a ñ a y sus colonias; "The Book of Knowledge". edición norte-
americana, vendida en los Estadog 
Unidos y C a n a d á ; "¡ 'Ercyclopedie de 
la Jeunesse", edición francesa, vendi-
da en Francia y C a n a d á ; "Enciclo-
pedia de l íngazzi" , edición italiana, 
vendida en I t a l i a ; " E l Tesoro de la 
Juventud", vendida en toda la Amé-
rica del habla española, y ahora, "Te-
soro de la Juventud", edición comple-
t«::i<?rite íitieTa. o.'recida en España . 
Más de im millón de ejemplares d« 
las ediciones ya publicadas han sido 
vendidos ha-sia la fecha, y la obra es 
d mayor éxito editorial de todos loa 
' tiempos y de (odoíi bis patees. 
Así es que lo» editores ahora ofrtv 
• ,„ , . . *"n E i p á ñ a una obra ya recono-
c da en Europa y Amí r i ca , no debienuo concidorrme *„ p re sen t ad™ 
al publico español como un experimento, sino romo cont innaHón de 
una venta cuyo éxito estfl asegnredo. " - r ™ ae 
P r e c i o i n t r o d u c t o r i o y f a c i í ú l a d e s d e p a g o 
Oon el propósito de Introducir el "Tesoro" en Espafia en el m U 
corta Plawj posible, los editores han resuelto ofrecer una parte de la 
edición impresa para este país a nn precio bajo y eu condiciona 
rpeiles de pago. 
¡51 comprador de la obra ai adquirirla tiemprr obk-ndrá : 
1. \ na obra editada en nn nfimero t iuvor de ejemplares w . v 
costum.ue. lo cual reduce muchís imo el co»!o del pifa], I m p r ^ i í a , 
edotmdernaoión. etc., y. por consiguiente, n '.recio de" ve«fa 
rantizan senl ci mf's bajo a que j a m á s grrft cfrrvHda la obra ra I ^ - n -
ua y, además, en pequefian mrasaalidadtM, 
H a y q u e a p r e s u r a r s e 
La oferta actual presenta, por lo tanto, ux«» oportpnidad aj.t7a.7v*-
naria y fínica, pero transitoria, qne d u r a r á muy poco tieL:po y qu« 
serft perdida para siempre por el qne •« demore. 
E x p o s i c i ó n d e l T e s o r o 
B cuatro e5tiloS de e n c u a d e m a c i ó n e . tá en erposic cn cn la Librería y Editorial Madrid (S. A.) , Avtnida d . l C o i u b da 
r e u a í v e r , 8, Madrid, donde .o. v o l ú m e n e s pueden «er caaminados coa toda comodidad. 
W. M . J A C K S O N . I N C - A d m i n i j t r a c i ó a t Fernanf íor . 4, Apartado 847, Madr id 
^ S l ? L ^ « b r l l de 1924 
(8) E L DE:BATE: 
e g i o d e R e l i g i o s a s 
( o d e l a n s 
a o o m p a m a 
e n S a n S e b a s t i á n 
a r i a 
C A S T I L L O R O Q U E R O 
E n l a p a r t e m á s m o d e r n a de S a n 
S e b a s t i á n , y m u y c e r c a de ] a es-
t a c i ó n de A m a r a , l l a m a l a a t en -
c i ó n d e l v i a j e r o u n l i e n z o e n o r m e 
de m u r a l l a , é m u l o , p o r su f o m i í -
dalble a l t u r a y a t r e v i d a cons t ruc -
c i ó n , de l a s c i c l ó p e a s m u r a l l a s r o -
m a n a s . 
E n su c i m a , d o m i n a n d o e l pa -
n o r a m a sobe rb io de l a c i u d a d , e l 
m a r y el m o n t e U l í a , se a l z a u n 
ed i f i c io g i g a n t e s c o , m i t a d co leg io 
y m i t a d c o n v e n t o , c o n a l g o t a m -
b i é n de c a s t i l l o ro<piero de l a E d a d 
¿Media . 
D e s a f i a n d o e l v i e n t o h u r a c a n a -
d o y l o s m o l e s t o s emba tes de l a 
J l o v i z n a , e s c a l a m o s i n t r é p i d a m e n t e 
l a m o n t a ñ a , v u l g a r m e n t e l l a m a d a 
e n S a n S e b a s t i á n e l « A l t o de S a n 
B a r t o l o m é » . 
U n a s l i n d a s m u c h a c h a s que, t o -
cadas c o n e l b l a n c o m a n t o de co-
l e g i a l a s , d e s c i e n d e n p o r l a e m p i -
n a d a r a m p a , n o s d i c e n ser el de 
la ' - c i m a u n c o l e g i o de r e l i g i o s a s 
g e n e r a l m e n t e l l a m a d a s de l a Ense-
ñ a n z a . 
* A poco s o m o s r e c i b i d o s p o r l a 
s u p e r i o r a , i n t e l i g e n t e , d i s t i n g u i d a , 
de a fab le y suges t i vo t r a t o . 
uNuestro s i s t ema educa-
tivo es g e n u i n a m e n i e es-
p a ñ o l . » 
I — L a e d u c a c i ó n que d a m o s a l a s 
n i ñ a s — d i c e n u e s t r a i n t e r l o c u t o r a 
' d e s p u é s de l o s c u m p l i d o s de r i -
gor—es g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l a y 
« m i n e n t c m e n t e p r á c t i c a . N o e x c l u í -
m o s de n u e s t r o p r o g r a m a n i n g u -
n a d i s c i p l i n a que p u e d a c o n t r i b u i r 
' a l d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l de l a a l u m -
n a , a d o t a ' r l a de u n a s ó l i d a i l u s -
t r a c i ó n y a p r e p a r a r l a c o n v e n i e n -
t e m e n t e p a r a que p u e d a b r i l l a r e n 
s o c i e d a d ; p e r o n u e s t r a e d u c a c i ó n 
t i e n e s i e m p r e u n a o r i e n t a c i ó n 
« m a r c a d a m e n t e p r á c t i c a » . 
Q u e r e m o s f o r m a r de n u e s t r a s n i -
ñ a s m u j e r e s s enc i l l a s , l a b o r i o s a s , 
abnegadas , capaoes de l l e n a r p o r 
s í m i s m a s esa m u l t i t u d de debe-
res que i m p o n e l a d i r e c c i ó n de u n 
h o g a r y los t í t u l o s s a g r a d o s de es-
posa y de m a d r e . 
« L a s queremos, por s u | 
c u l t u r a , capaces de a l t e r n a r j 
con el h o m b r e . » 
A s p i r a m o s a que n u e s t r a s a l u m -
n a s sean, p o r s u c u l t u r a , capaces 
de a l t e r n a r c o n el h o m b r e y da 
p r e s t a r l e v a l i o s a c o o p e r a c i ó n en 
el d e s a r r o l l o de sus e m p r e s a s y ne-
goc ios . . . , p e r o n o l a s q u e r e m o s r i -
v a l i z a n d o c o n é l . 
L a s f o r m a m o s capaces do a p r e -
c i a r l a p o e s í a y be l l eza de u n a 
o b r a l i t e r a r i a , p e r o m á s capaces 
de d e s a r r o l l a r l a be l l eza y p o e s í a 
de l h o g a r . 
L a s q u e r e m o s s u p e r i o r e s a l h o m -
b r e en l a b o n d a d y e l s a c r i f i c i o , 
j o y a s i n e s t i m a b l e s c o n que D i o s h a 
e n r i q u e c i d o e l c o r a z ó n de l a m u -
j e r , e n c a m i n a n d o n u e s t r o s m a y o -
res a fanes a s u m á x i m o pe r fecc io -
n a m i e n t o , y a que es el c o r a z ó n de 
l a m u j e r e l o r i g e n de l a s v i r t u d e s 
m á s s u b l i m e s o de l o s m á s funes-
tos e x t r a v í o s . 
•En n u e s t r o c o l e g i o se a r m o n i z a n 
p e r ^ c t a m e n t e e l t a ñ i d o d e l a r p a 
c o n l a v u l g a r i d a d de u n r e m i e n d o , 
e l e s t u d i o de i d i o m a s e x t r a r j e r o s 
c o n e l c o r t e y c o n f e c c i ó n de p r e n -
das usua les , l o a r t í s t i c o de l a p i n -
t u r a o de u n b o r d a d o c o n l a s p r á c -
t i c a s d e l a r t e c u l i n a r i o . 
« L a s i n c u l c a m o s p r á c t i -
camente el a m o r a las c la -
ses h u m i l d e s . » 
E n d í a s s e ñ a l a d o s se r e ú n e n l a s 
l a s clases r r r a t u i t a s ) s i endo en ve r -
d a d c o n m o v e d o r e l hecho, f r e cuen -
te en n u e s t r a s a l u m n a s i n t e r n a s , 
de s o l i c i t a r , c o m o p r e m i o a su 
b u e n c o m p o r t a m i e n t o , e l p r i v a r s e 
de p o s t r e u n mes en t e ro p a r a l u e -
go r e g a l a r e s p l é n d i d a m e n t e a las 
p e r s o n a l m e n t e estos r e g a l o s p a r a 
o v i t a r l a h u m i l l a c i ó n que e l r e c i - ^ 
b i r l o s p o d r í a c a u s a r a sus a m i -
g u i t a s ! 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U A S 
A L U M N A S 
E s t a s c o r r i e n t e s de c a r i d a d y 
VISTA EXTERIOR DEL COLEGIO 
i « Mi 1 111 
n i ñ k s de l a s d i f e r en t e s pens iones , 
o b s e q u i a n d o l a s p u d i e n t e s a l a s de 
Clase p r á c t i c a ae c o c í a » 
n i ñ a s pobres . ¡ Y h a s t a l l e g a n a I s i m p a t í a se p r o l o n g a n m á s a l l á de 
p r i v a r s e d e l p l a c e r de e n t r e g a r | los conf ines de l c o l e g i o p o r m e d i o 
de l a A 3 0 c l a c l ó n de A n t i g u a s A l u m - ' 
ñ a s , q u e i n i c i a m o s e n 1912, b a j o 
l a a d v o c a c i ó n de n u e s t r a s a n t a 
f u n d a d o r a , l a B e a t a J u a n a de Les-
t o n n a c , y q u e h o y c u e n t a c o n m á s 
de 200 a s o c i a d a s . 
A d e m á s de e s t r e c h a r l a s r e l a c i o -
nes de l a s a n t i g u a s a l u m n a s e n t r e 
s í y c o n sus p r o f e s o r a s , esta Aso-
c i a c i ó n a y u d a a l a g M i s i o n e s c o n 
sus o r a c i o n e s y sus cuo tas , socor re 
a l a s n i ñ a s neces i t adas de l a s c l a -
ses g r a t u i t a s de n u e s t r o s "colegios y 
cos tea t a n d a s de e j e r c i c i o s e s p i r i -
t u a l e s p a r a l a s ex a l u m n a s de l o s 
m i s m o s . 
E n C h i n a sost iene l a m i s i ó n de 
A n h o w i , u n c a t e c u m e n a d o de m u -
je res y dos escuelas de n i ñ a s , y 
c-n estos m o m e n t o s nos e s t á n escul -
p i e n d o en B i l b a o u n a m a g n í f i c a es-
t a t u a de l S a g r a d o C o r a z ó n p a r a 
e n t r o n i z a r l o e n l a s t o r r e s de l a 
i g l e s i a c h i n a de U h u h i i . 
« X u e s t r o p l a n de estudios 
tiene vna, f irme base psico-
l ó g i c a . » 
E l m u c h o t i e m p o que l a s n i ñ a s 
p e r m a n e c e n en e l co leg io y e' r e -
d u c i d o n ú m e r o de é s t a s que c a d a 
s e c c i ó n c o m p r e n d e p r o p o r c i o n a a 
n u e s t r a s r e l i g i o s a s u n ' c o n o c i m i e n -
to per fec to de n u e s t r a s a l u m n a s , 
que a s u vez p e l r m i t o a m o l d a r a 
c a d a u n a , c o n firme base p s i c o l ó -
g i c a , n u e s t r o s e s tud ios , que aba r -
c a n l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , l a se-
c u n d a r i a y l a s e n s e ñ a n z a s espe-
c ia les . 
C o m o p r u e b a de l o q u e d i g o , 
p u e u o c i t a r l e , e n t r e o t r a s , l a cate-
g o r í a de m e d i o p e n s i o n i s t a s , e n l a 
que t e n e m o s 90 n i ñ a s , a t e n d i d a s 
p o r u n a p r e f e c t a , seis m a e s t r a s de 
s e c c i ó n , seis e n c a r g a d a s de l&j c la-
ses da lalbor, c i n c o p ro fe so ra s de 
m ú s i c a , u n a de d i b u j o y p i n t u r a , 
dos de f r a n c é s , u n a de i n g l e s , dos 
de c a l i g r a f í a , u n a p r o f e s o r a de 
co r t e y u n a e n c a r g a d a de l a s clases 
de coc ina . 
• * • 
T o d a v í a se p r o l o n g a u n o s m i n u -
tos n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n c o n l a 
m a d r e s u p e r i o r a . E s p e q u e ñ i t a y 
e s p i r i t u a l . Sus v e s t i d u r a s le d a n 
u n a i r o v a p o r o s o y a l a d o . S u voz 
d u l c e y s u gesto, de u n a b l a n d u r a 
y c i r c u n s p e c c i ó n i n s ó l i t o s , se a n i -
m a n a l h a b l a r n o s de l presente 
Congreso de e d u c a c i ó n y de los ob-
j e to s que a s u E x p o s i c i ó n h a apor-
t a d o e l co l eg io , e n t r e los que des-
t a c a u n a m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n de 
j u e g o s e d u c a t i v o - i n s t r u c t l v o s , que 
f o r m a n p a r t e de l n o v í s i m o m é t o d o 
« I n s t r u i r d e l e i t a n d o » , i d e a d o p o r 
u n a r e l i g i o s a do este 'colegio, t a n 
s a b i a c o m o b u e n a . 
Descendemos de n u e v o a S a n Se-
b a s t i á n . 
A r r i b a q u e d a n l a s s an ta s r e l i -
g iosas c o n s u v i d a de r e s i g n a c i ó n , 
p l á c i d a y suave como u n a t a r d e 
o t o ñ a l , v i d a de t i e r n o s h e r o í s m o s 
y de san tos amores , que son , en 
el t r á f a g o v e r t i g i n o s o de l a exis^ 
t e n c i a , u n a i n e f a b l e i n s i n u a c i ó n a 
l a b o n d a d y u n a l t o e j e m p l o de sa-
b i d u r í a . 
J . C. 
A b r i l de 1924. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ' A L C A L A ( F R E N T E 
A L A S C A L A T R A Y A S ) 
e l e g i ó d e 
e f f o v i a 
Por tierras de Castilla 
A y e r m a ñ a n a h a m a d r u g a d o e l 
d e s p e r t a d o r . A m a n e c í a . U n t o -
c a d o l i g e r o y a l a e s t a c i ó n de l 
N o r t e . 
E n l a t a q u i l l a se p r o l o n g a l a 
c l á s i c a «cefla» m a d r i l e ñ a , e n l a 
que a b u n d a n esos h o m b r e s o p t i -
m i s t a s , p e r t r e c h a d o s de p e r r o s y 
escopetas, que p a s a n el d í a en 
l o s r a s t r o j o s a l a h u s m a de u n a 
p e r d i z sagaz, que n u n c a a c u d e , 
o de u n e s t o r n i n o f a n t á s t i c o . 
Sobre el c a r r i l se p r o l o n g a u n 
t r e n f o r m i d a b l e , que a s a l t a n , v o -
c i n g l e r o s , los t u r i s t a s m a t u t i n o s , i 
n u r a s s e g o v i a n a s a m a r i l l a s , i n t e -
r r u m p i d a s a l l á en l o n t a n a n z a p o r 
l a i n g e n t e m u r a l l a de los m o n t e s 
c á n d e n o s , se nos ofrece el pue -
b l e c i t o de S a n t a M a r í a de N i e v a , 
de t í p i c o - s a b o r c a s t e l l a n o . 
A I h m a r g a n d e í p r e l a d o se 
y e r g u e severo e l g r a n co l eg io de 
s e g u n d a a n s o ñ a n z a , p e r t e n e c i e n -
te a los p a d r e s d o m i n i c o s de l a 
l l a m a d a P r o v i n c i a d'e F i l i p i n a s , 
E s t a P r o v i n c i a d o m i n i r a n a , ade-
m á s de d i f e r e n t e s r e s i d e n c i a s en 
E s p a ñ a , c o m p r e n d e , c o m o de su 
n e m b r e se desp rende , l a s casas 
y co leg ios que poseen los h i j o s 
í f c o m o m i s i o n e r o s , y a c o m o p á r r o -
| co s , u n a n o b i l í s i m a m i s i ó n colo-
n i z a d o r a , e l e v a n d o e l n i v e l de l a s 
r a z a s a b o r í g e n e s a u n a insospe-
c h a d a a l b u r a , c r e a r o n n u m e r o s o s 
co leg ios , de l o s q u e h o y conser-
v a n e l de D a g u p a n , e l de T u g u e -
g a r a o y e l de M a n i l a , e n ios que 
e l t í tuQo d e . b a c h i l l e r t i e n e r e c o n o -
! o i m i e n t o o f i c i a l p o r p a r t e d e l Go-
i b i e r n o a m e r i c a n o , y m o n í i e n e n 
' c a d a vez m á s a l t o el p r e s t i g i o de 
• s u c é l e b r e U n i v e r s i d a d de S a n t o 
T o m á s , de l a c i u d a d de M a n i l a , 
c u y o s g r a d o s de T e o l o g í a , C á n o -
j n e s , F i l o s o f í a , Leyes , M e d i c i n a , 
E l Colegio de Santa Marfa 
do Nieva 
E s t o s sabios cTominicos de l a 
P r o v i n c i a de F i l i p i n a s , que « ó l o 
t e n í a n e n E s p a ñ a r e s i d e n c i a s pa -
r a los m i n i s t e r i o s a p o s t ó l i c o s y 
l a p r e d i c a c i ó n , son los que e n 1904 
Crea ron e l c o l e g i o do S a n t a M a -
r í a de N i e v a , s i endo su p r i m o r 
reiotoi^ y f u n d a d o r el r e v e r e n d o 
p a d r e B u e n a v e n t u r a G a r c í a de 
Paredes , h o y s u p e r i o r de l a r e s i -
d e n c i a que en l a ca l l e do T o r r i -
j o s , de M a d r i d , t i e n e l a O r d e n . 
N o i m p u l s a r o n a lo-s p a d r e s d o -
m i n i c o s e n l a f u n d a c i ó n de esto 
co leg io m i r í i s de m e r c a n t i l i s m o 
o de h i e r o . ¡ T a r ^ n s i ó n i n v o r o s í -
r n l l m e n t e e c o n ó m i c a de fi75 pese-
tas a n u a l e s que sa t i s face e l a l u m -
i n o n t c s y p a b e l l o n e s d e l g r a n ed i -
ficio. 
To 7a la corrcsp .n-
deficia a á m i n i tra¿ 
íi a debe d r i i i r se 
al selor a d x í n V r a -
c or de 
¡ n o p o r t o d a s l a s a t e n c i o n e s de 
casa, c o m i d a y e n s e ñ a n z a , l o p r o -
c l a m a c o n t o d a e l o c u e n c i a ! 
D i c h o q u e d a c o n esto q u e n o 
p e n s a r o n los f u n d a d o r e s r e c l u t a r 
sus d i s c í p u l o s e n t r e l a s c lases ele-
v a d a s , s i n o e n t r e l a s m á s m o d e s -
t a s de l a c lase m e d i a y de l a s 
g e n t e s l a b r a d o r a s , c o n t r i b u y e ñ -
do a s í a l a s i m p á t i c a l a b o r de d i -
f u n d i r l a e n s e ñ a n z a p o r l o s cara-
pos c a s t e l l a n o s . 
E s t a s i deas c a p i t a l e s que se pe r -
s i g u i e r o n en l a e r e c c i ó n d e l c o l e g i o 
nos l a s expone e l a c t u a l r e c t o r , pa -
v a e n s e ñ a n d o t o d o s l o s d e p á r t a -
l o s Colegia les i n t e r n o s que en San-
t a M a r í a de N i e v a c u r s a n l o s es-
t u d i o s de b a c h i l l e r a t o y se p r e p a -
r a n p a r a e l i n g r e s o e n l a s A c a d e -
m i a s m i l i t a r e s y e n C o r r e o s r h a -
c e n l o s e s t u d i o s de c o m e r c i o . 
N i se c o n c r e t a n los a l u m n o s a 
l a r e g i ó n s e g o v i a n a , c o m o p u d i e r a 
c reerse p o r l a s i t u a c i ó n de l cole-
g i o . E n é l h e m o s v i s t o a l u m n o s de 
T o l e d o , Cuenca , C i u d a d R e a l y 
t o d a E x t r e m a d u r a , a c u d i e n d o t a m -
b i é n p o r l a p a r t o N o r t e h a s t a de 
P a l e n c i a y B u r g o s . 
Se c o n f a b u l a n p a r a esta ex-
t r a o r d i n a r i a a f l u e n c i a de a l u m n o s 
De relresí 
E n ( ( a u t o » r e t o m a m o s a Sego-
v i a . D e n u e v o l a d i l i g e n c i a , o t r a 
vez l a s t e r r o s a s l l a n u r a s s egov ia -
nas , o t r a vez l a e s t a c i ó n , e n l a que 
u r d e n m a d r i g a l e s los cadetes e n 
pos de l a s mocit-as que r e c o r r e n 
en h i l e r a s e l a n d é n , c o g i d a s d e l 
b r azo . 
U n v i a j e que se n o s a n t o j a eter-
n o e n l a s s o m b r a s de l a n o c h e , 
m e t i d o s en u n t r e n leriTo y c h i r r i a n -
te a t e s t ado de v i a j e r o s . A l p i n i s t a s 
y cazadore s que a s a l t a n los coches 
en t o d a s l a s es taciones , y l u e g o . . . 
Balón de Dibujo 
de S a n t o D o m i n g o en n u e s t r o 
a n t i g u o a r c h i p i é l a g o . 
d á . ' . d o s e t r o m p i c o n e s y c l a m a n d o 
ü m e n a z a s . 
P a s a m o s P o r a e l o . V i i l a l l i a , Es-
p i n r . r , S n n R a f a e l . Ce rccdUlo . A l 
m e d i o d í a l l e g a m o s a S c g o v i a . M i -
n u l o s d c - á p u é s . en m e d i o de las l i a e m p e ñ a d o en t i e m p o s p a r a d o s , y a 
F a r m a c i a c I n g e n i e r í a , h a n m e -
r e c i d o i g u a l m e n t e de los E s t a d o s 
U n i d o s , v a l i d e z o í i c i a l y los m á s 
L a provincia do F i l ip inas f é r v i d o s e log io : 
A h í . n o c o n t e n t o s c o n h a b e r dos 
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Bachil lerato, comercio y pre-
p a r a c i ó n para Academias. 
N o se v i e r o n d e f r a u d a d o s los pa-
dres en sus e spe ranzas . 
S i n c o n t a r l o s n u m e r o s o s n l u r n -
nos ex te rnos , son h o v ce rca de ?00 
Fachada del S n ^ 
l a s f á c i l e s v í a s de acceso que p o - 1 i a g r a n ' c iudad , que pa rece t r n g á f 
see S a n t a M a r í a , l a p e n s i ó n i r c r e í - s c n ü s c o n sus fauces a b i e r t a s . 
6 I e m e n t e b a r a t a y , sobre t odo , l a 
p r o f u n d a c i e n c i a y sabios m é t o d o s J . L . -C . 
educat ivo?, de l o s h i j o s do S a n t o 
D o m i n g o . A b r i l de 1924. 
pomínffo- 27 de abril de 1924 MADRID—Año 
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L O S M A R I A N I S T A S E N E S P A Ñ A 
E n Z a r a g o z a , a l p i e d e l a V i r g e n d e l P i f a r , e c h ó s u s c i m i e n t o s l a n u e v a C o n g r e g a c i ó n 
F1 ^ ™ r 0C' i cr!ílT éPc,ca acud:r a poner remc-
frre de 1797. en el mámenlo e n \ d l o j L las necesidades espirituales 
l e las campanas de las iglesias que viás se hagan sentir en la so-
| Zcra.joza muinciaban' con su , ciednd. 
re repicar la fiesta de tiues- \ Los n^arianistas on E s p a ñ a . — A 
S : " 0 ™ „ J P í } ! I r ' VfOMa a ¡ j s pesar de ser de f iudaciún netq. 
iudad nn joven mente española ]¡or su inspiración, 
' mo José v i Que t s í a es. como hemos dicho. 
ttrias 
Cu 
t i C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
G r a n d i o s o ed i f i c io d e d i c a d o a la e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n c a t ó -
l i cas . 1 3 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s e n lo me jo r d e l ba r r io d e S a l a -
m a n c a . E s p e c i a l i z a c i ó n d e s u p r o f e s o r a d o 
^ n d ranle los o 'rá ta Snnt isMa Virgen del 
Wfcs del .Gran Terror (así se ha pilar¡ sbl embargo, los mananh-
lado en llamar a l primer paiodo tas tardaran bastante en estable-
|e la Uevolución francesa) había ccrse cn España, siendo la prime-
'xido su sanio minislerio en la > ra caia por cVos f u ^ á a el cn. 
r " l a d dc Bunleos, poniendo va- ¡ lcgio católico dé Santa Marín, de 
fflrs veces en .peligro su vi.la. D'i- | S(m Sebastián ahirrfo cn sep-
wlc í o s tres años que duró su ticmhre de 18S7 siguieron a éste 
icslierro, GviUcnun José Chümir i0s colegios de. Jnez de la Fronte-
\ade fué estudiando la vida reli- . rn, Vitoria, Cádiz, Escoriazo Vi-
i s a e n sus diversas mam [esta- Unfl.anca ^ Güipúzcqa. E l Boyo 
loiies y elevándose en la contení. : (Soria) Madrid {colegio de Nues-
lación hasta el extremo de llegar \ f ra Sefiora M ' rHar\ Suanées 
una comunicación tan ínt ima (Santander), Medina Sidonia (Cá-
su , diz), Cfudad I lra l , Villarrin d" Dios, y, sobre todo, con 
M s i m a Madre, a la que profe- | campos (Zamora) y cn Marruecos 
ba una f i l i a l4evoc ión , que pudo, ¡ Tctuán y Alcdzarguirir, 
[nos veinte años m,ás tarde, decir 
ín un momento de expansión a sus 
\rimeros d isc ípulos: «Tales como t 
\s veo ahora os vi hace muchos ; 
\iios a los pies de Nuestra Señora 
?Z Pilar, en Zaragoza.-.) l iombré . 
; « n a .fe profunda y a (oda p m - . 
! Espíritu que anima a los maria-
i tíistaá y carácter dc la educación 
I que se imiprime a los alumnos de 
I sus colegios.—Como el espíritu de 
: los-miembros de una Congregación 
rerigiosa es en todas partes funda-
1 4 x.Í „ ' 1nt. mehUtímente el mismo, y. por con- colegio el imiortant simo puesto m se a,delanfaha nunca a los i . . . , . • .h ' , , " ~ ^ ~ ¡ Ü . , . \ siguiente los procedí míenlos veda- • rencáairseQte exigiuo por la salud ac 
/andac'.ón del Óolcélo do trabajar «n ellos hasta d:ez alum-'eeccionos, que funcionan independien-
El cole-io do Kyestra Señora del ¡ ^ s * U las cl?.sc?. omplias va- temente. De este modo, la a-'.omera-
Pi'ar data0de 1906 y su fundación so rlanda su fiibicacion entre 213 y 3GC ción de alumnos no es causa de quo 
dül» â  religiosos de la' Compaüia de cetros cúbicos, se^ún ol rumoro de el profesor tenga que desatenderse del 
Mana (Maríanistss). Congregación do- ^xnnes 
cente ideada por el reverendo padre 
Cbanrnade, en Zaragoza, a los pies 
dt» Kuestra Señora del Pilar. 
En un pr'ncipio estuvo situado en 
Cova, 13, pasando en 1012, po: lo 
oxigüidrd de1 local, a establecei'Sfi en 
í^ova, í<5 (Primera enseñanza), y Clau-
dio Cceüo, 41 (Segunda eas«rtan?w); 
Kn 1921 ambr.s set;c-ioiu-s voUieroij a 
n-nnirste. ei» el amplio edificio actual 
OP la calle de Ca^telló, 54. 
Carácter del colero 
Eil colegio de Nuestra Señora del 
Pilar tiene por priacipsl objeto la 
eiucr.eic'n integra! y cristiana de la 
juventud. 
El espíritu que cajatrterif.a al co-
1<-2"!J preside a su orpan'zación e m . 
forma los detalles todos de 'a vida eK-
rolar, es el osjv'ritu que re 'ni '•n Uy 
di boeaa familiS; rn- pane de !na 
yr f••sores, una solicitud y un afecto 
verdaderamente paterur.-es; de parto 
S.v los alumnos, docilidad filial, arncr j 
t i orden y al trabajo, piolad. res]ieto" 
a todo lo bueno y en pnrticu'ar a la 
autoridad, dignidad personal y eos 
1 tumbros decorosá&¡ 
Condiciones peda^.^'c:» 
En el colegio de Nuestra Señora 
del Pilar se ha proeurado poner *>n 
'. pr4 -tica desde su fundación algunos 
I principios nuevos, cuya oportunidad 
, reconocen las mejores autor.dndes po-
dag^'cas. 
No creemos que educar a un niño 
a la inglesa sea el mejor medio de 
har-er de é! a un buen español; sabe-
mos tamlrén que si los viejos moques 
tieren más de un defecto, no carecen 
de positivas virtudes, que sería necio 
despreciar; reformamos sin revolucio-
nar. 
Por eso no hay en el colegio enor-
mes salones do estudio, en donde se 
ha inan gran número -de alumnos. Ca-
da 'dase es una secc:ón autónom". c 
indeyenciente, con su locail propio. 
Ninguna conti^ene excesivo m'imero 
de alumnos, go/.ando, por tanto, do 
un grato ambiente familiar, que de«*-
t ierra del colegio todo aspecto de 
cuarie!. 
Tampoco hay iuspectcies con^nadoá 
rn Irs áridas funciones da v gi lano». 
Son ios mismos profesores quenes, 
después de enseñar en clase, d'rigen 
a los alumnos en el estudio y pn>á 
den síis recreos. 
Eos ejercicios físicos ocupan en el 
oíbles, pndiendo el alumno dar anua!, 
mente validez académica a BUS estu-
dios y finalmente graduarse de bachi-
ller. 
El odegio, cuya aspiración no se ex 
fra en formar bachillerea^-sino que Be 
propone preparar jóvenefl capaces de 
ingresar on la carrera con una cultura 
general amplia, y suficientemente des-
arrollados desde "el punto de vista in. 
telectual, para que los estudios da 
escuelafe especiales o de Universidades 
eean como la prolongación natural y 
graduada de las enseñanzas de1! cole-i 
gio, pretende completar el programa 
oficial, no creando nuevas asignatures, 
j sino dando a algunas mayor importan. 
Geografía e Historia de España.—,Di-; cia y haciendo que produzcan más efi-
bujo lineal y de adorno.—Solfeo y . caces resultados, utilizando buenos 
canto. ! métodos y dando a BU estulto mayor 
Al terminar sus estudios de primera | continuidad, 
i cuidado par t ícu la / (jue reclama cada i enseñanza, cd alumno de.be haHorsej Así, por ejemplo, el francés se prac. 
tica en todas las clases del oolr-
la, no sc < w t « . ^ ™ ~ 1 7 I si ie te, t s r ce 
lesigmos de la Providencia; pero ^ ^ ^ m/(rjo¡lhfas han de tual y futura do los niños v adoles-
|na vez conocida la volunLaü a e j get cn to.jos sus colegios ídénti : confces. Por eso todos los alumnos tie-
Tíos no Habla obsldculo,. f o r ^ J;o r r l r r ' vaos y *f* diariamente sus ejercicios w*6. 
jrande car fneva que le ai reara-* , • • , T , • dicos de g'.mnas¡a sueca. E.'.terna . Jo 




de detall1' impuestas vor la índole tiempos modernos fundó ^ ^ . . ^ ,] ^ ^ ^ 
areaaeiones. una de retí- ¡ , _ . , ^ ^ , ;. . . ! aquí a conocer somera&nenfp, los 
Rosos y otra de religiosas, impri-
miendo a cada una dc ellas, junto 
n una devoción filial a. María 
[antísima, una gran facilidad de 
ptaciún para que puedan cn 
.qut 
me se usan ev el colegio de Nues-
tra Sefíora del Pilar, vilo ep. u>'>-
mero M de la calle de Casielíó, de 
los verififados al aire libre 
E! colegia ha procurado linter su-
y06 ^odos los adelantos y perfecci'.na-
mientos y el material cient.'fieo y el 
de enseñanza intuitiva, introdu-idos 
en la ensoñan/.r. durante los últimos 
MVS . L- s on onulo.-., de ;• l -,r verde o 
e/ul obscuro, son o.vlon./.o, pudiea-
I^osla de la Friniora cnse^.nza y detalle de la capilla. 
«íducacfón e fnctraoclón p.lumno, y que ees con 
Educación ff&cá. — cí léns sana in de la buena educadón. 
corpore sano» ea un aíorisnio vuigar 
de puro viejo; pero r.o deja de ser la 
expres:ón adecuada y Ir. norma inb-
Q obligada | en condiciones de emprender con pro-
vecho los estudios de segimda ense-
a) Ĵ a primera c-soñanza compren- ñanza. 
de euatro grados: infantil, elemental, E l buen nombre del colegio v el 
medio y superior. E l programa com- propio interés de los alumnos exige 
piradora de toda obra gonuinámeute rrend3 las siguicntrs asignaturas, dis- | que no se permita el ingreso en la 
educadora. j tribuidas metódic-amente conforme a ) segunda enseñanza más que a los 
Como complemento de la gimnasia - ̂  IInn c-clico y progresivo: | alumnos que hubieran cursado satis-
sueca, úntea saucior.ada por la expv- i r» te - i smo e Historia Sagrada.—/.ec-¡ factoriamente todas las asignaturas de 
rienda v por los mejorée tratadista» tura ^ castellano, del franocs y de; primera ensMlcnza. Es una medida 
de .educación física, »e favorecen les manuscritos.—Lengua cas'.cltana : Ora-1 ene se- apüca con todo rigor, 
juegos roWivc í s , especialmente el ,-'á-.ica' ejercicios graduados de len- b) Para la segunda enseñan-a el 
cfóótbaU». Con t.ste Cn' existe entre f ^ ^ ^ L ^ f ^ ^ í l ^ ^ ^ ^ ^ ' l " « ^ ^ estA incorporado a! Instituto 
io, aluipnoa una sociedad deportiva 
denomi inda Pilar Fóot-Eali C'ub, en 
sin excepción, no solamente porque Be 
impone sn uso en los recreos, Bino 
porque se dan clases teóricas varias 
veces cada semana. 
Igualmente el dibujo, cuya impor-
tancia creciente hace qne no pueda 
confederarse ya como una oíase de 
«adorno», Pe d& en los cinco primeros 
años del Bachillerato. 
E n los últimos cursos de Bachille-
rato haco años se viene practicando la 
composición literaria, ejercicio útilísi-
mo, no solamente porque impone a 
los eJlumnos en el manejo del idioma 
patrio, resultando sumamente apreoia-
ble, sino porque la expceicri'ón escrita 
ce las ideas, con el orden, la oáaridad 
v la precisión exigidas, desarrolla ex-
oelentes cua!idí;cres intelectuales y a/un 
de orden moral. 
Contiguo al aula de Química gene-
j ral hay instalado un laboratorio espe-
i i-ial, en donde veinte alumnos pueden 
{ rea'irar a la vez estudios prácticos de 
I Química, con lo cual se beneficia 
grandemente el espíritu de iniciativa 
y de observación. 
Al finalizar cada trimestre tienen 
lugar exámenes de recapitulación, y 
^ las calificaciones obtenidas, acompaña-
' das, si' es caso, de ima apreciación 
detallada de las condiciones del alum-
no, se remiten a las familias en vo-
. lantes especiales. 
c) Enseñanza superior: Se limita 
en taffrctnalidad a 'a prepam^Ón para 
la ^Eapiela de Caminos, Canales y 
Puenos; so ri¿e por un reglamento 
especial. 
Sistema do emulación 
Paral Rostener y activar la emula-
ción entre los alumnos se aplica on 
el colegio un sistenia especia1 de no-
tas, mediante el cual se puede apre-
ciar en cierto modo la conducta, el 
trabajo y la regularidad de los educan-
dos en todos los detalles de su vida 
escolar. Les notas se leen femanal-
mente a los abimnos, y consignadas 
cn volantes especiales, se mandan pe-
riódicamente a los padres para que 
puedan éstos seguir paso a paso la 
aplicación y aprovechamiento de eus 
hijos y cooperar eficazmente a la obra 
de su educación. 
Las sanciones en uso en el colegio 
son las seguientes: 
a) Al fin de la Bemana, una cer-
tificación de notas qne admite cinco 
grados: muy bien, bien, regular, de-
ficiente y mal. , 
b) E1! nombre de los alumnos que 
al fin de la semana hayan alcanza-
do mayor número de notas se inscribe 
cn un cuadro especial (orden del óía) 
c) Al fin del mes se inscribe a los 
alumnos de los dos primeros grados 
en un cuadro de honor. 
d) E n un cuadro especial van inr 
critos los alumnos que han merecido 
la o^rtificación de primer grado todo 
t/ mes. 
e) L a recompensa más alta de las 
buenas notas consiste en la inscrip-
ción de los alumnos beneméritos en 
el Libro de Oro del colegio. 
la cual so Ingresa iibrélftonte, y cu 
;• ••> M-iumbrus di;-; oaen do un n.apii 
lu-o campo nviamentario para dcdi 
«••arse los jreve-s y domingos a ei,e pie 
'̂ o tan benéfico para el prgampipb 
n í'l-. f, . len-¡ 
í n P":0Íe' análisis y cornpo^ir-ión.—Lengua,' 
francesa: L ^ t u r a . gramática, traduc- geucral , técnico de! Cardenal Cisne-, 
Ción, conversación ( tocón diaria).— ros. Las clases ^ dan en el colegio 
La.ig'-iu.a. — AnLnc l^a el.n.cn al.— mismo con arreglo a los prcgr.mas of i - | 
Quiosco de EL DEBATE 
—o— 
C A L L E D E ALCALA ( F U E N T E 
A LAS CALATRATAS) 
t-ly.a •. .> KÍ oaŝ , jo recjújere, se atien 
dc ion esmero a los ni.i!.!;; .- i n i; 
otM : tneríti del cok g:o. 
Edtjcáciúu moral y ttligiosaí '.• 
de este colegio, asi como los ho.i ;;, 
• »> . . ici lulit-.^ i-c ios pi^xéá i,.a-
confian Ja educación ib- s ;s hijo>. im 
ponen a este centro c-1 gratu doíier di 
dar ima Ín pertaacia -raudo, es do-
( i r . justa a ti educacíai moral v rn' 
ii^n.sa. Esia, sin ue riujfnlo a g 
de Ja,s tartas esvolaies. o. upa en i i 
vida del colegio un lugar pré, mitiente. 
sos de! c ;cg o ser 
dc la Vida rn- : i i i -
edad de los niiros. 
L ;s ect.̂ s rí 
loJ a tOsj (i'álu 
na, ^daptadpe 
La priu-.cia 
tienen su caí 
íliente. 
Ks objf 
v se^nudi t iis< ñ ui/.a 
; indepen-
W m u 
i 
ELtuiRCIO 
Obra inspirada del notable ar-
hbítecio- d >n Manui I Aníbal M r i-
||2, ocupa. í n l c g r a w u t e la mam •-
mque circundan las en;, 
filó. Principe de Vrrriara. Aya-
« ¡I Don l lamón dy In Cruz, rn-
invada en la parle vais higiénica 
'cl barrio de Salamanca. 
En la ronstriicci''n, que duro seis 
rwlOí (19C9 l&tó), se i niplearou los 
•mejores materiales y se consiguió 
ta. so'idrz y dhtri lmeión adecúa-
da, tanto como la belleza arqi 
t' i i ira. 
rianisfas cuadros 
eelsos pintores. 
P a r a que este conjunto de arte 
pueda llamarse completo, atesora 
cn sus salones el colegio dc ÍOÍ A/a- noble destino. 
Las cuatro airosas agujas dc pie-
' dra en que rematan los pabellones 
principales dan al conjunto una 
atrevida nota dc espiritualidad y 
elrración, imprimiendo carácter a l 
édí f ido muy en armonía con su 
e i-uirtados rsrPfiaíf: y 
smerados la preparación do-Iós niños 
para la primara conmn.ón. 
Canónicairieuíe erigida y agregada a 
la Prima Primacía, ínn> ioiia eii el co-
legio la Congregación de la Inmacu-
lada y de San Joan Kvan^eüsía, cu-
yas cinco secciones d. u cabida a gru-
pos homog'-neos de alunmo?. deseosos 
do intcnsilicar su forina.nón cristiana 
y de iniciarse discreta y progresiva-
mente a la actuación en la vida. Sólo 
se da entrada en las CóugiWacíones 
del colegio a los alumnos que se dis-
tinguen por su piedad seria, su labo-
riosidad perseverante y comp ría . 
cx- to bueno y sostenido. 
Lnseñanzas qu« proporciona el co-
legio—El colegio da tres clases do 
enseñanza ¡ enseñanza primaria, segun-
da enseñanza y enseñanza superior. 
Cuando el número de olumnos re-
basa una cifra prudencial, se forma 
una nueva sección para la misma cla-
se, con su profesor correspondiente, 
de modo que hay en la actualidad tros 














'a crpcvlmcntal v i* ,, jmojrlo. 
>P<>»fay»j7jfeAbrii de i m 
(10) MADKID.—A^o XTY^Jfthtt. 4-818 
t a s , d e l a O r d e n d e 
N u e s t r a S e ñ o r a 
C i e n t o v e i n t i c i n c o a ñ o s d e n o i n t e r r u m p i d a e n s e ñ a n z a . - - A ! u m n a s e s p a ñ o l a s y d e t o d a s l a s r e p ú b l i c a s s u d a m e -
r ¡ c a n a s . - - L a i n m e n s a h u e r t a y l o s d e p o r t e s f í s i c o s . - O c h o c u r s o s c o m p l e t o s d e e n s e ñ a n z a , i n t e r n a s m e d i o p e n -
s i o n i s t a s y e x t e r n a s . - - L a s c l a s e s p o p u l a r e s y l a s f á b r i c a s d e V e r g a r a . ~ U n a f r a s e d e l a B e a t a L e s t o n n a c . 
Antiguo colegio y de rancia eje-
cutoria, es el que en la vilia de 
Vcrgara poseo la orden de Hijas 
de N'uestra Señora. 
Tal vez sea este colegio, regen-
tado por las hijas de la Beata 
Juana de Lcsionuac—marquesa de 
McntíciTand y baronesa de Lan-
dirás cuando vivía en el mundo—, 
í£ único de cucuilos exiówn Û J 
Efpíüía que puede ofrecer c« su 
historia él ejemplo prodigioso de 
ciento veinticinco anos de inintc-
n-ampida enseñanza... 
;Siglo y cuarto, año por año y 
día tras l i i a , de incesante lahor 
educadora, de serena y callad? 
acfivMJad, jamás alterada, ni por 
la? vandálica? jornadas de la in-
vasión franceía. ni por los tras-
tnrnos y zozobras de tres largas 
v spncrientns gue^rr»? civiles! 
Desde epe en 1799 aBi'ió e^le 
rn'egio a la enseñanza inia reü-
£rir>sa p?ocedeTíte de Tudela y en-
ra!>ezó su libro de matrícuías con 
el nombre de la primera aliirnnn, 
Atrneda Lanumbide. han desfila-
do ror sus áulás inconjtableS ió-
vfnes de todeis las regiones de 
España, de las islas Fillprnás v 
(]n rnpúbMca.s sudamericana!'», 
y rle~rie hiofro. las mujereg todas 
do Vorcara. durante el espacio 
án tres pretieraciones. 
T'3n pse (libro secular df las ma-
i'^culas del rniepsio, verdoderp l i -
bro de oro. figuran ÍI írranel ane-
llidos ilu^tir-5;. dn recio ab.cî g -̂io 
ca'tellann. evocadnrns de glorias 
\1 grandezas pa.trias. Registra 
Vimbién como dalo curioso el do 
cinco alumnas pensionadas por 
su majestad el Pov (Carlos V de 
Rorhón), quo estableció sus rea-
en el colegio, larcas tempora-
das durante la primera guerra 
carlista. 
* • « 
Situado el edificio al mediodía 
de la villa y dominándola lirrera-
mentc, sus inmejorables condicio-1 
nes higiénicas contribuyen a que | din y recibe luz directa por sus 
las alumnas adquieran una cons- cuatro costados. 
titución robusla y -vigorosa. La 
¡ innpLensa huerta, con sus terre-
i nos accidentados, sus extensas 
Este mismo culto a la higiene 
se observa en los dormitorios, pues 
—caso raro en internados—cada 
de hidroterapia, en efl que desta-
ca una amplia piscina de agua 
corriente para natación. 
Bsítos cuidados físicos se com-
pletan con los ejercicios gimnás-
C O L c O l O D E H I J A S C E N U E S T R A S E Ñ O R A 
m m 
j . 
Las clases se dan a las inter-
nas con absoluta separación de 
las mediopenionistas, y compren-
de, a más de la enseñanza pri-
maria, preparación completa pa-
ra Comercio (teneduría de libros, 
mecanografía, idiomas) y Cursos 
Cíclicos de Doctrina Cristiana, 
Historia Sagrada , y Eclesiástica, 
Lecttura, CaligrUfía, Gramática 
Cê sjt'eUana, Lógita, Aritjnética, 
Algebra, G'comci.rla, Geografía, 
Historia de España y Universal, 
Fínica, Química, Historia Natu-
ral. Cosmoconfa y Geología. 
daderamente práctica, zurcen sus 
propias ropas y tienen por turno 
ejercicios áe plancha. 
Como clases particulares o de 
adorno ele cursan plano, canto, 
arpa, mandolina, bandurria, laúd 
y guitarra; francés, inglés y vas-
cuence ; dibujo de adorno, de f i -
gura y al natural; pintura a la 
aguada, al óleo y pintura egipcia; 
cocina, repostería y corte. 
Las clases de música las cur-
san oficialmente, acudiendo a exa-
minarse al Conservatorio de Ma-
drid. 
i praderas pobladas de árboles y 
I sus artísticos jardinas, es habi-
, tualmento utilizada por las niñas 
j en las horas do recreo. 
Cuando la lluvia, tan frecuente 
I en las provincias vascongadas, no 
permite los juegos al aire libre, 
se refugian las alumnas en un 
bermoso edificio construido al 
efecto, que comunica con d jar-
Yista general del cd!fic!o. 
, alumna tiene su dormitorio y su 
j pequeño cuarto tocador, «comple-
I lamente independientes», con gri-
I fos de agua comente para lavar-
i se, peinarse y atender a todos los 
detalles de su aseo personal. 
No contentas con esto, las reli-
giosas cuidan celosamente de gue 
l las niñas utilicen con gran fre-
cucnCiia el completísimo servicio 
ticos colectivos que diariamente 
practican las niñas del colegio de 
Vergara. 
* • * 
Por lo que respecta a la for-
mación científica de las educan-
das, rige un plan de estudios 
compuesto de ocho cursos com-
pletos, sin más descanso que los 
meses de ívjo^to y septiembre. 
Bala de Qaiaíoa. 
/Aprenden además las alumnas 
toda oíase de labores de aguja, 
costura, bordados y encajes, con-
fección de ropa blanca y de flores y 
para que la enseñanza sea yer-
Varias de estas clases se dan 
al aire libre y con procedimientos 
gráficos, de verdad sorprenden-
tes. 
• « « 
ActuaJ|mentc curtsan sus ^ 
dios 86 internas, 75 mediopejw 
nistas y 400 externas. 
No pocas de las intcniae 
también en el colecto los ¡wi 
de vacaciones, prueba ineq^iyj 
del ambiente agradable y ^ 
liar con que han sabido endiik 
estas buenos religiosas a la Mj 
ra l aspereza- de la disciplina 
« * « 
Una simpática prueba del pr 
fundo interés con que atiende 
colegio a la educación gratnj 
de las clases populares, se d 
ce de la lúcba que vienen so< 
niendo las profesoras para evitj 
que las niñas de familias h 
dee abandonen las clases a 
doce o trece años, con el señuü 
do los jornales increíbles, que 
a esta edad les ofrecen en las 
bricas e industrias, cada día 
numerosas en Vergara. 
Una frase hemos Visto escalp 
da en sitio preferente del colegjj 
debida a Ca Beata Juana Lesta 
nac, y ella sola explica el extr 
ordinario celo desplegado por e 
tas religiosas de Vergara en 
educación de tantos millares 
niñas. Dice a s í : «La enseñana 
de las niñas es el fin principal 
nuestro instituto, y todo lo 1 
nos aparte de esto ministerio•(« 
be reputarse de mal espíritu. '»! 
I 
Abril de 1924. 
L a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a e n V e r g a r a 
C O L E G I O D E P A D R E S D O M I N I C O S 
U n a e x c e p c i ó n e n l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r d e l a O r d e n d o m i n i c a n a . - A f l u y e n e s t u d i a n t e s d e 
t o d o e l N o r t e d e E s p a ñ a . - N o t a b l e c o l e c c i ó n d e m i n e r a l o g í a v a s c a . - E s t u d b s l i b r e s d e c o m e r c i o 
Nunca ha figurado la enseñanza J ci0ncia con el celo de su prédica-
secundaria entre los fines pri- j cj('jn( 
mordíales de la Orden de Santo 
. I IIov mismo continúan los pa-
Domingo. i * 
drciü dominicos regfcntandto glc-
Los más tinnVsdiatos sucesores . , ,. , , •„ 
I nosamento cátedras en las mas 
de este gran santo español, San . , T, . • , , A r . 
» i ^ . afamadas Umversidades de Luro-
Vicente Ferrer, San Antonino, el í „ . . „ 
' I pa y de America, 
llamado «Angel de los Consejos», j 
San Raimundo de Peñafort, San | No ha escapado, sin embargo, 
Alberto el Magno y el Príncipe de j a la perspicaz mirada de efetos re-
íos teólogos y de las escuelas, j >i&iosos en España, que el pro-
Santo Tomás de Aquino, condu-j blenia de la educación de la jü-
jeron desde un principio a la t>r- j ventud es el más hondo, el más 
bien; que la mies es mucha y 
miryLipocos los operarios... 
Por esto, aunqm esta enseñan-
za secundaria no entra de lleno 
en ei campo de su actividad, ha 
queo-ido la Orden dominicana 
aportar a esta obra su granito de 
arona^ creancio f n nuestra Pa-
tria algunos de estos centrob de 
enseñanza. 
den por derroteros de la más alta j'tFascendcntal do 
R E A L S E M I N A ^ O . - C C L '"• 6 ' Q 
Uno de ellos es el antiguo Real 
problema* Seminario de Vergara, del que 
Siete años antes se había visto 
el Real Seminario—primitivo co-
legio de la Compañía de Jesús 
—obligado a cerrar sus puertas a 
la juventud estudiosa, con harto 
dolor suyo y de todos los aman-
tes de la ciencia. 
Ansiosos de renovar gloriosas 
tradiciones de este histórico cen-
tro de enseñanza, los hijos de 
Santo Domingo no han omitido 
sacrificio alguno para que otra 
vez fuera digno del nombre y de 
la celebridad que en sus mejores 
tiempos había alcanzado. 
Tres clases de enseñanza dan 
los padres dominicos: primaria, 
bachillerato y comercio, dividión-
dose los alumnos de cualquiera de 
ellas^ en internas, vigilados y ex-
temos. Los internos viven dentro 
del establecimiento; los vigilados 
pasan en el colegio todo el día, 
saliendo tan sólo a la hora de co-
mer ; los Externos únicamente 
permanecen en el colegio durante 
las horas de clase. 
Los estudios de Comercio y Len-
g\rs- son libres, sin sujeción a 
Aritmética comercial. 
Nociones de geometría. 
Geografía comercial. 
Caligrafía. 
Mecanografía (primer curso). 
Segxaido año 
Teneduría de libros. 
Francés (primer curso). 
Nociones de física. 
Correspondencia mercantil. 
Mecanografía (segundo curso). 
Dibuio lineal. 
El éxito grande que, como ante 
decimos, han alcanzado estos S 
tudios libres de Comercio, indica 
bien a las claras su intrí 
bondad, y cuán contraria a 
dad fué la afirmación que no 
mucho estampó en un diari 
drfleño de la mañana, que 
por derechista, un célebre 
que achacaba a la enseñan 
tólica de los padres dom 
de las religiosas un eupu 
tancamiento y atraso de la 
de Vergara, Bajo esta I x f l 
sabiduría. consecuencia, las I qu 
cátedras de nuestras Universida-
dos do Alcalá, Valladolid, S;¡:iiia-
)lvcr nuestr 
tria en el camino de su regene-
riLci&n; que. esta juventud es en 
tomaron posesión loa padres de 
la Orden de Predicadores, en el 
aflo 1880. invitado^ por el exce-
po, Barcelona ŷ S a W n c a íto los nfloa .> baá.ilkn-atc en loa i enc imo señor Oüspo de \ i 
poblaron do sabios dominicos, quo 
Internaban los destellos de su 
to-
que con más facilidad y ductilí* j ría, y |>or el ilustre Ayuntamicn-
dad puede ser moldeada p<ira t¡ ! te do la villa. 
Provisto el colegio de un nota-
ble material científiro ram las 
i ^signatnraa de instrucción prima-
i r;a, dibifio, ff^nprrafía, matfioáti-
j ms, historia naturali—su colección 
! mineralógica es sin disputa ia 
¡ más completa do todar- las provin-
¡ cías vasconflfadas—, físi-a y qní-
¡ mi^a: dotado de una selecta bi-
blioteca, jardín botánico, gimna-
I '.lo. biPares, recreo*; cubiertos y 
Igrao salón d- actos públicos; con 
c;p;s pqpaciosos dormitorios, aulas 
vepljládás, elegante comedor con 
mesas de mármol, Imorta., baños, 
duchas, dos manantiales propios 
y cuanto puede contribuir, en su-
ma, a la salubridad del local .v a j tmordinario 
Uñé educación y eiiseflajiza eris-
tianas, económicas y a la adura 
de los mejores centro? de su cla-
se, no es extraño que hayan afluí-
do a sus aulas en ÉSioa cuarenta 
y cuatro o.ños, n-o sólo ¡OB iiijos 
de Vergara, sino cstudiintes de 
las tres provincias Taacoin¡:ad«s, 
de Navarra y aun de Santander. 
Los puestos más eminentes «a 
la banca, en la industria, en to-
das las profesiones liberales, tan-
to en San Sebastián coiuo CE Bil-
bao, de esto colegio de Vergara 
han ido saliendo. 
m i 
programas oficiales, y están obte-
niendo, desde que se establecie-
ron, un éxito verdaderamente cx-
Ello se explica por la notable 
preferencia que en las provincias 
vascongadas se viene dando a los 
estudios orden práctico y apli-
cación inmediata sobro el antiguo 
bachillerato, y por las inmediatas 
y bien remuneradas colocaciones 
que hasta ahora han obtenido los 
alumnos de esta Escuela libre de 
Comercio. 




Calón de oolsmnas (r.ccrco cu^ier'o; 
Torear año 
Cálculos mercantiles y prácticas 
de Contabilidad. 
Francés (segundo curso). 
Inglés (primer curso). 
Nociones de Ouárnica industrial. 
Taquigrafía (primer curso). 
Dilbujo industrial.. 
Cuarto año 
Problemas de Algebra aplicada 
al Cálculo mercantil. 
Inglés (segundo curso). 
Productos comerciales. 
Nociones do Derecho mercantil. 
Taquigrafía (segundo curso). 
Fuera de programa: Idioma ale> 
mám, 
j reliRiosa h;. pasado pj . -Sar 
i te, Vergara, de tener u-i i «>\ x 
j li:f5;-a' 51 ,fls Uvínia, muy lem 
| cientes, qu- :i la acLualiiiá 
i cose 
C. 
Abril .-lo :r24. 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d i 
E L D E B A T E e o w s t a d< 
1 2 p á g i n a s y e s t á d e d í j 
c a d o a l C o n g r e s o Na-í 
c i o n a l d e E d u c a c i ó n Ca* 
t ó l i c a 
E l p r e c i o d e e s t e n ú m 
r o e s c o m o d e c o s t u m 
b i e , d e 1 0 c é n t i m o s 
EJLm D E B A T E 
de abril flo W 


























































; ̂  ^ ^ 11^^ LII : ai ̂  ^ ^ ^ 
t i os " O M E G A " m les tis pepinares 
en e l u m i o FVÜUGMCI WM 
C H O C O L A T E " O M E G A " 
Z^Jl}^^0 C 0 N CACA0 L A MEJOR C A U D A D , E S U N P R O D U C T O P R E C I A D I S I M O P A R A E l . CONSUMO D E 
F A M I L I A S Y D E A R S O L U T A GARANTIA P A R A L O S NIÑOS, ANCIANOS, M U J E R E S E N L A E P O C A D E L EMBARAZO 
Y D L L A L A C T A N C I A , P E R S O N A S D E B I L E S , Y E N TODOS A Q U E L L O S Q U E POR R E A L I Z A R UN T R A B A J O I N T E -
L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
P a q u e t e d e 4 0 0 g r a m o s , 3 p e s e t a s 
S e remi te franco de porte y e m b a l a j e a c n a l q a i e r p a n t o de E s p a ñ a desde s e i s p a q u e t e s e n a d e l a n t a 
A M P O L L A S " O M E G A * * 
P A R A P R E P A R A R S E E N SU P R O P I A CASA Y S I N M O L E S T I A S , L I C O R E S H I G I E N I C O S , J A R A B E S Y P E R F U M E S . 
P O R SUS N O T A B I L I S I M A S P R O P I E D A D E S , COMODIDAD D E S U E M P L E O Y ECONOMIA, S E HAN H E C H O TAN PO-
P U L A R E S Q U E SON Y A CONOCIDAS Y A P R E C I A D A S E N L A S CINCO P A R T E S D E L MUNDO 
Ampollas «Omega» para preparar los Blgtüen-
tcs Jarabes: 
Caja dé ana 
ampolla 
Caja de 10 
ampollas 






Plátano „ 0,75 

















Ampollas «Omeáa» para preparar los simulen-
tes Licores: 
Caja de una 
ampolla 
Abeentín, análogo al Aj«njo... 1,00 
Anidoaa, id. al Anisete tranoós 1,00 
Benedicto XV, id. al Bene-
dictino. 1,00 
Cagnot, Id. al Cofiac 1,00 
Kirach I.ÜO 







Kumelín, W. al Kmnel .TÍ.. 1,00 7.00 
Licor Indio, id. al Roo 1,00 7,00 
Licor de Venus, id. al Ma-
rraequino 1.00 7,00 
Néct&f amarillo, id- al id- R! 
Chartronsse amarillo 1,00 7,00 
Néctar rerde, id. al id. verde. 1,00 7,00 
Pipmnin 1.00 7,00 
Sinebrin, análogo a la Ginebra 1,00 7.00 
Y/ishy, id. al Wisky. 1,00 7,00 
Cajas surtidas do 10 ampoD&s de Jarabes. 5 pesetas. 
Cajas surtidas de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de L'cores, 0 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesotas. 
Ampollas «Omega» para preparar los s's^ien-
tes Porfomea: 
Caja de una 
ampolla 
Agna Colonia Cleopatra 
id. id- Electro 
2,50 
4,00 
A|rna do Colonia Flor de Líe. 




Extracto de Acacia 
Id. de Ambar _ 
de Chipre 
de Cuiero do Rusia 
de Gardenia 




de Rosas de Oriente.... 
do Violeta 
Ideal 
Loción al Jazmín , 
14- a la Violeta _ 
Petróleo para el polo 
Ron C¿uina 












üegei y Principe 
c i o n 
Caja 3e una 
ampolla D E L A N T A L E S de TOilc, para 
US 
PIEZAS de 10 metros, algodón 
13Pta8 
Mantel, 150 por 50 j C scrri-
Iletas, 55 por 55, | 1 
en » 









TOALLAS felpa, tamnfio pron 
1 , 5 3 de, desde 
PILZAS fle «ra bürda'Ja. de 
4,50 metros, des- OK BLUSAS voile a 
VESTIDOS fd i 
C O L C H A S croché, 

























l E S ^ S Í B S U i r i t i D O e n a s ^ í c t a S o s d e w m z r a Oamiimún a 
^ s ' e c 3 2 S hiízr2ihíes, ürsn s e c c í é n e c o n ó m i c a . k l e ? . l s z ^ © l ó n á e 
D E S D E 10 PESETAS EN ADELANTE SE ENVIAN FBANCO D E PORTE T E M B A L A J E A CüNALQUILE PUNTO DE ESPA5A 
DA B R I L L O Y H E R M O S U R A A L C A B E L L O , S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
V E N POCO P E L O , Y POR SU ACCION M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A CURA E N L O S CASOS 
E N Q U E E S S U S C E P T I B L E D E CURACION 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
K H i 
K H | 
m i 
K H I L* 
m 
m a m m m u IKÍ IE m • m i : s f É m m 
ni ' iMi / i i 'wi i i ' iumii i i i i i i i i i i ipni i i i 
HH 
u n m m 
Cor.", llqni.ia para pií-os, rao-
sa cos, rnaobk-X!; Ixx* <lc im 
k:Jo, 3,75; do medio, 2 pese-
tas. De -rt?nt?.: Drqriioríaí, 
tiendas <lc lixnoícza. Dcpóei-
to: ¿ttgSSto Fiíneron, 28. 
Tc-kfouo CG-bfi M. 
proirin 
silla, 52, enriando su importe por ^ro postal. 
H'-i 
a s 
y picores de la pie!- AntlsSr-
ñlca Martí. Unico qao la cura 
Uu bafie- Venta m faimacias 
A T O C H A , 8 y K 
y 
y 
P&BA M U E B L E S D E TODAS 
C L A S E S 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z 
DE LOS ARTICULOS DICHOS • 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N L A C A L L E D E SEGOYIA. 29 
i s i r u t a r p a r a r e | r e s c ^ r ? y 
2¡» 
es e l Q^juo m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t ro d e a g u o o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
V Í Í M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIET.VRIA 
de doB tercios del pago de 
Machamudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirceclón: PECHO DOMECQ T CIA., Jerez de la Frontera 
Basta do sufrir inánltnent/?, fraoiaa al ín«raYlíoro flí«cúbrimiento do las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qno euran pronto y radicalmenío por crónica, y rebelde qne eea la 
. • en todae BUS mMi/osta<;ienes: Ictpotencta (falta <lo 
l \ C í i r a i S í e i £ i a . rigor eextml), poluclonea nocturnas, espermatorrea 
(debilidad aexnal), cansancio mental, pCrcllia fla memoria, dol&r «e Ga*)6íA, 
vértigos, rteoillüad muscular, íatija corpcral, tcnrtlore?, flispopsia, palplta-
clonei, histerismo, trast&rncij narviíisos de las mujeres y toduc las enferme-
dadea del wrebro, modula, órganos sexna.les, estómago, intostiiiog, oora-
rón, etcétera, que tengan por catira u origen agotamiento nemoao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é m, aüSmto ^endirdeî ccTe71-
bro medula v todo el sistema nervioao, aumentando el vigor eexna!, conserrando la saJud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en eu juventud por toda clase de exoeeoa (viejoa 
pin años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto fífroos oomo morales o intelectuales, esportfs-
tas, hombres de ciencia, flnancisww, anistas, comerciantes, ínOastriaies, penssddres, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soinré, todos IOP esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
enranismo para oue pueda rearrndarln* con frecuencia. Basta tom.rr un frasco para conrencerse de ello. 
Agente exclusivo:* HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
los ce eiires cuellos ds 
M i l SMBMIIMOS ,4E8fifl': 
fabricados por ¡a casa E . Rcnbíc 
zek & C.0, de Praga (Checoeslova-
quia), tienen las eiguientes vctiiijas : 
1. ° Tejido especial, caKi indostructible. 
2. ° No »e encoge ni hace arrug»-s. 
3. ° No ocha a perder corbfttne ni camisas. 
4. ° Tiene la comsdidad del cuollo blando y el aspecto 
del cuello planchado. 
De venta, ptan. 2,50 cada otMÜO: Madrid: La Exposición, 
Príncipe, 19. Barcelona: Villa de Parí., Fernando, 32. Va-
lencia: Oltra, Pasaje Ripa'da. San Sebastián: Landazábul, 
Garibay, 18. SeTÍIla: New England, O'Donnell, 8 y ]0. 
Córdoba: Af'.*-;., Cirrillo. 
Díspoeifanos para España: MuDer y Cía, Barcelona, Avifló, 20 
( R ' ? W a 9 E E 6 M « l 
¿ t e u s i e d m i i o s o ? ¿ l ü f r e y s t e d m a r e o s ? 
Use diariamente PILDORAS ZAMBRANA, 50 céntimoe caja, 
en todas las farmacias. Deoóeito central: 
F A R M A C I A D E L A V I U D A D E Z A M B R A N A 
P U E R T A D E MOROS, 5—MADRID 
T E L E F O N O 45-45 M. 
t 
me mu 
K I O S De [OülICiiíO 
m u ] m m m \ m m i i , o 
Antracita primera, clase extra, 5,25 saco de 40 kilogramos; antracita Ho-
my, 5,00; galletilla, 4,75; grano primera,-^00; cok, 1 y 0, 5 pesetas; 
hullasdrubal, 3,75. Los sacos se sirven precintados, cen el peso de 50 ki-
los, libre de envase. 
PEDIDOS, A LA OFICINA: 
T e l é f o n o 3 f » 4 5 M . 
A n í e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a de a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 12 H'ros 
de a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e entes p a 2 ü b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . { Y l q u c 
d e l i c i a d e a ^ u a r e f r é s c e n t e , ¡ j a s e o s a ! Y o l a b e b o 
p u r o , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
lo c u a l le c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Lo£ LííMnéa «Sel Doctor Qosiin a t í í n índícadoí para <¡\ 
tralamiemio ca caía (oví lando {¡aíioí en I>clncarioa) da 
i : 
^3 r e u t b m i s m ó s , 
y do ia» enfermedade» de! 
C o n u n a c o j a de 12. p a q u e t e a p u e d e o b t e n e r s e 
11 ü l r o s d e a g u a m i n e r a l . P r e c i o : 1 * 5 0 p e s e i a s 
i , 
m 
.. . . . . • : . ^ : J - : - S - ¿ ' ^ . i , :.; 
Scpositaiio único para España: Establecimientos DALMAU OLIVELES, S. A. 
Pateo da ta In t lus t r ia , 14 - EARCCLCÍJA 
Y en todas las buenas Farmacias y ürocjueríci 
•OTnnmiiMtMiiinii i ii» i ii i i ini i m 
GAUCfANT.V Y BRONQUIOS 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E É A I I R O 
(al ¡ettcallpto j taria de pino) 
Desinfectante^ del aparato 
reFp i ra to r io 
C a j a , 35 y 73 c é a i i m o a 
Y.w farmacias f drosraeríáa 
A U T O P I A M O 
Fltnr^ rntcinít'.co» Ce laj afJninaai mar.íj 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L K 6 " : - : " D E C K E P v " 
.VLKTAa A PLAZOS Y AL CoNiAÜQ 
GRAN REPERTORIO DE KCLLóá 
O L I V E I R , V i c t o r i a ; ¿ i 
11 A l 
P r o p F a b r i c a c i ó n 
D E S E N G A Ñ O 
V a l v e r d 
M A D R I D 
yiHüíesiETüs 
compraré ¿e ocasión y en | 
buen estado, de 60 cm. Je I 
ancho. Ofertas: Apartado de I 
Correos niim. 379. Barcelona. 
No pe.r}Bdlca a 
'tí salud. Sin 
[yodo ni deri-
'rad«s dd yo-
• do ni thy-
rotólaa, 
Compo-
s l e í ó n 
n n e r a . 
Desapa-
rición de la 
gerdnm su-
perfina. 
Veo ta en tedns las far-
macia», al precio do 8 po-
eetae franco, y en el la-
boratorio P E S Q U I ; p o r 
corroo, 8,50- Alameda, 17. 
San Ecbasttón (Guipúz-
coa), Bspa&t. 
Eca los más ccjnemicos y rebistentas. 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana-
Diario popular do Colonia y hoja comorclcJ 
Kí mayor per5^d!co del j^rtid- del 
Centro. E l partido bnrgnéa mAs Im-
portante. Hoja comprcial ímpcitau-
lífiinn. Anunciador de primer utJao. 
etcétera, etcétera. 
Para ol é^lranjero ss» publica semans!. 
mente con el nomLre da 
l i l i l í Z i j t i J l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
5o pttbljca jolamcntc v»n aíorifin 
Precios de boscrlpcjóo pura Kspaim. lo ptna. 
Se imprime en caracterci laiinos 
Ŝe publica ra Colonia, sobro el Rbia 
i r A U Z L L l . K ^ S T r . A S S i : . 3 M 3 
ClBBKTÁl , I I , I.IBKTIHIA.-M.ADIfíí) 
í p f f e u l s s R o ^ í o j g i 
PARA RKOALO 
S A C E R D O T E S 
Sombraros tx-io brgo, 30 ptas-
Vfüda de Csflas. Preciados. 13. 
M O L I N O S 
r-ara irano o íoarr» motrlv 
Pr-ra todos I s TIBO*. Pedi'*, rv 
tá !.€<>• Hatttn. Grniisr. Bnftxj 
DRG 
G R A N F A B R I C A 
D E 
i r f e m a R e l i o ! 
en mm% lióos i 
U n i c o d e s p a c l i o : 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a l . 
re ccRiiiniíirse. frenio Q! Daíar Ginsr 
FKperíaeidQ a loies ios países 
F á b r i c a , S . P e d r o P a a c a a í , 1 
V A L E N C I A 
r M m m m m \ n i I I I I . U I I M I I I J m s m r t m m m m S 
ly 
X I Y ANIVERSARIO 
E X C E L E N T I S I M A S E N ü K A 
y A b a r c a d e l a M o r a 
l u i a i / i r n i i s 
ptra la Feáa«B •«•salte. 
B I S A L E S 
B I K 7 I A I I M • I U R K 0 3 
para la rrtoitn «utasift» 
I f C U I X T I I I I I ] 
M U Í » ; r i n T O i 
M I - £L¿ 3 J J 
i D E LUJO V ECOXOCMirÓá —PLAZA D E L ANGEL, 8-
L1QUIDACTO.V POR ("AMPIO D E DUEÑO 
K&á ¡3 Lü ¡£> ¿fó 13 
P E TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
, CBÜZ, 30—TELEFONO 2-788 M. 
HABIENDO I lEg iB iDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA RENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hijos. Roc-lnn. María Jesús, Carmen, Julia, Irene y l'anlino; 
*us hermsnos político*;, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus aml¿08 encomienden su alma a Dios. 
Todos las miías quo se celebren el diía 20 del cerrie/nte en Jae 
i^l^sios de Je^ús y Nutv-;tra Señora del Perj.etuo Socorro (Redento-
ri«tBí;. crúh c]o MuaOél Siivejai y on )a parroquia de Srn Luis, Ubi», 
po (cAlle de la Montera). Ferán aricadas jwr el eterno defvoanso dol 
fl.'m.i <lr\ dirlm excelastístmi refiera. 
V.9H08 Bafioras Prelados ban concedido indulgencian en la forma 
Mdfetumbrada. 
ÍA 10) ( ñ 
Para escuelas, Ramón Domínguez Ylves, Barquillo, 89, prlnolpah 
de aftru fle 1924 (12) E t . D E B A T E MADRID.—Aflo XITo-NúBL iJSlt 
L A P R E V I S I O N E S P A Ñ O L A 
[ En el pasado mes de marzo ha 
sido inaugurado el magnífico edi-
ficio qpie en uno de los más cén-
la que más profundo arraigo ha 
conseguido en nuestro país. Muy 
tufícilmente podrá encontrarse un 
ya por la experienda diaHa que 
La Previsión Empatióla está en con. 
dicioncs de rivalizar airosamente 
con todas las Compañías siraila-
res que puedan" hacerle la compe-
tencia. 
E l estado económica actual de 
la Compafiía no puede ser más 
floreciente, como lo demuestra su 
último balance, que una vez más 
acredita la seriedad y prosperidad 
de la misma. 
E l Consejo de Administncíán de 
I» Craqitflíi le fntefnm Pos sî ulen-
tth F^tlllosos nemb»: FrosWtónto, 
es exentísimo seft*r toirqnés de Yí-
Ufcpaanita; Ylceprê ldente, cxcelontísi. 
too 8«flop conde AlniltP; Tócales et-
oelentíslm* seflor conde d« la Cortí-
«i, mtfefnés de SilTSttforra, conde 
de Botillo, don Andrés BasíííoKI y 
López, don Pedro Parias y González; 
dirootor general, ecftor don RamOâ  
María Perrero de Andrade. 
M. C. 
n 
I C e m e n t o P o r l l a n d A r t i f i c i a l " A S L A N D * * 
DE LA COMPAÑIA GENERAL H l A I A M i l " 
— — I 
DE ASFALTOS Y PORTLAND "ASLAND 
Abril, 19E4 L A M A Y O R P R O D U C C I O N D E E S P A Ñ A 
D e l e g a d o p a r a l a s p r o v i n c i a s d e S e v i l l a , C ó r d o b a , J a é n , C á c e r e s y B a d a j o z | 
R A F A E L P E R E Z S A L V A D O R 
I S a n I s i d o r o , 2 4 . S E V I L L A Ü 
; j? :ss^is :sms:s :st8J :«»as:s í? :sss :?ss :s :JssKíKssssssssssssss SSSSSSSSSSSSSÍSSSSS8SSSS;SSSS?̂ SSSSSSSSSSSSS2?2SSSSSSSSS2SS3¡« 
E L T I E M P O 
es lá mejor medicina de! embusfe. 
E l l i e m p ó y el éx i to h a n demostrado 
que n u n c a s e e n g a ñ ó quien con-
sume e n s u h o g a r l o s exquisáíof 
D E I M R R P P 
0) 
T I N 
\mm 5IGLO DE FAMA ASECtUflA LA A I T A 
CALK)AD DE LOS COMPONEWES QUE INTE-
GRAN SU FÓRMULA Y LAS EXCELENCIAS DE 
SUS PROPIEDADES NUTRITIVAS 
ES 
trieos .lugares de ScviyUn, en la ca-
lle de Orfiia, número 7, ha cons-
truido para domicilio social la Pre-
visión Española. 
De Sa magni'icencia, buen gus-
to y elegancia, que ha predomina-
do en la construcción, puede apre-
ciarse por las fotografías adpin-
tas, una de la fachada y otra del 
esplendido ((hall». 
La importantísima entidad La 
Previsión Española, fundada en 
.Sevilla el año 1883, cuenta en la 
solo rincón d£ la región andaluza tV«K 
y aun en el resto de España, en 'S*** 
que no haya, por lo menos, un se- i 
| guro de La Previsión Española, j | 
¡ Toda clase de elogios merece la | 
constancia y laboriosidad puesta 
en ia tarea de croar un poderoso; 
! elemento asegurador, por los di- | 
rectoré^ de la Compañía, qu • no 
i sólo han conseguido abrirse paso en j 
1 el campo del seguro, sino que. con- j 
! trarrestando todas las comreten-
' cias y aun el ambiente general del 
( C A S A F U N D A D A E N 1 8 3 3 ) 
S E V I L L A 
A l m a c e n e s d e H i e r r o s y A c e r o s 
» 
F á b r i c a s e n L u i s i a n a de : A c e i t e d e 
O r u j o , Su l fu ro d e C a r b o n o y J a b o n e s 
N ú e s r o s j a b o n e s e s t ü o S e v i l l a n o , B l a n c o s y 
V e r d e s n o l l e n e n r i v a l e s e n E s p a ñ a , p u e s s o n 
: - : : - : í e s m o í o r e s q u e s e f a b r i c a n : -
















i m É 
\ 
actualidad cuarenta y un años de 
existencia, y puede afirmarse que | 
BU crédito y bien cimentada fama ; 
la ha colocado en unmer tó imim 
entre las Compañías de Seguros 
contra Incendios, y muy esptene-
mente en la región andaluza, don-
de cuenta con grandes afectos. 
Conocidísima es en toda España 
la importante entidad que nos ocu- í 
pa, siendo en el ramo del seguro 1 
país, dispuesto siempre a inclinar-
pe hacia otros elementos foraste-
ros rpr considerarlos de mejon j 
Condición. 
En la actualidad puede decirse 
que toda preocupación de esta ín-
dole han podido desecharla, pues 
todos los elementos mercantiles e . 
industriales, así como los propie- | 
tarios en general, qjue se ven preci-




o*ü«o*c*c«o*o»o*o«c«coo«oa3« o*o« c« c •> ta ooc«v*oa uc :>« >?• o«o«u*o*< .o «O 1*0 • n «O #0 «c • c «o «o *o 
A N D E L S A L A S 
FABRICA DE ACEITE DE 
ORUJO :-: JABONERIA 
I m p o r t a c i ó n d e g a s o i n a e s p e c i a l 
p a r a a u t o m ó v i l e s y p e t r ó l e o s 
D e s p a c h o e n e l G a r a g e U L A P A Ñ O L E T A " 
F á b r i c a e n C a m a s 
O f i c i n a s : R o s a r i o , 1 7 . S E V I L L A 
L a be l l eza l evan ta u n m o n u m e n t o a l 
A 6 U A D E C O L O N I A 
M A R C A 
A N F O R A 
D e l I n s t i t u t o E s p a ñ o l . S E V I L L A 
L a s f i e s t a s 
d e p r i m a v e r a 
e n Sev i l l a 
A las solemnes fiestas de la Se* 
mana Santa han sucedido en Se-
villa los alegres festejos prima-
verales, que se inauguraron con 
la corrida celebrada el domingo 
de Resurrección en la plaza do la 
Maestranza. 
Ahora se están verificando las 
Carreras de Caballos en sa in-
comparable Hipódromo de Tabla-
da, y a estas fiestas hípicas suce-
derán las de Tiro a Pichón, en 
las que anual mente se disputan 
los premios las mejoras escope-
tas de España. 
Se están organizando las ya 
tradücionales fiestas del Baile de 
Claveles y de la fiesta del Abani-
co, y asimismo, por la Real So-
ciedad Automovilista Sevillana, una 
carrera de automóviles, bajo el 
Patronato de la Asociación Na-
cional de Importadores, para el 10 
del próximo mayo. 
EH domingo 27, comienza la r»* 
nombrada Feria de abril, en el 
Prado de San Sebastián, y duran-
te dichos días, aparte los nume-
rosos festejos organizados eñ el 
Real de la Feria, que presentará 
el tfpico aspecto de costumbre, T 
de las fiestas que celebran los ca-
sinos y particulares que allí tienen 
o instalan a este efecto sus case-
tas, se celebrarán cuatro magní-
ficas corridas de toros, como pue-
de verse a continuación. 
DIA 27.—PRIMERA DE FERIA.—Seis 
toros de la ganadería del conde 
de Santa Coioma, por los diestros 
C H I C U E L O , 
A L G A B E Ñ O 
Y P O S A D A 
DIA 2S.—SEGUNDO DE FERIA.— 
Seis toros del marqués de Gu^ 
dalest, a cargo de 
C H I C U E L O , 
L A L A N D A 
Y P O S A D A 
DIA 29.—TERCERO DE FERIA.— 
Seis toros de la vacada de Miur». 
por 
C H I C U E L O , 
L A L A N D A 
Y A L G A B E Ñ O 
DIA 30.—CUARTO DE F E R I A . — 
Seis toros del conde de la Corti l 
por los espadas 
L A L A N D A , 
A L G A B E Ñ O 
Y P O S A D A 
E l p r ó x i m o j u e v e s p u -
b l i c a r e m o s u n a t e r c e r a 
p á g i n a d e d i c a d a a I d 
r e g i ó n a n d a l u z a 
